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P R O V I N C I A S . , 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P . C 1 Ü N 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
1 w—_— . 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Tiempo favorable para que oes-
carguen aguaceros tormentosos. Temperatura: ma. 
xima del viernes, 33 grados en Barcelona; m í n i m a 
de ayer, 9 grados en Salamanca. E n M a d r i d : máxi-
ma de ayer, 24,3; m í n i m a , 14,0 grados. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.587 * D o m i n g o 12 de j u n i o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
La reforma del Senado francés jLindbergh llegó ayer 
a su patria 
En la C á m a r a francesa l i a presentado el d ipu tado m o n s i e u r L e m i r e una 
proposic ión de l ey e n c a m i n a d a a d a r a l Senado u n a base c o r p o r a t i v a . Te-
nemos el convenc imien to de que l a i n i c i a t i v a no t e n d r á , h o y p o r hoy , va-
lor alguno en la p r á c t i c a . A b s o r b i d o el P a r l a m e n t o p o r p r o b l e m a s m á s apa-
sionantes de p o l í t i c a m e n u d a , no e n c o n t r a r á amb ien t e f avo rab l e la cues-
tión fundamenta l que p lantea el d ipu tado L e m i r e . A u n no s iendo el mo-
nienlo ac tua l el del t r i u n f o de esta i n i c i a t i v a , le a s i g n a m o s u n g r a n v a l o r 
s in tomát i co , m á x i m e s i se l a cons idera en r e l a c i ó n con d iversos anteceden-
tes del asunto. 
Él Senado f r a n c é s — y a en o t r a o c a s i ó n h e m o s razonado con toda a m p l i -
tud esta tesis—ocupa u n l u g a r m u y secundar io en l a p o l í t i c a del p a í s ve-
"cino. Y aun cuan(:l0 es preciso reconocer que son m u c h a s las causas de 
este f e n ó m e n o , no puede dudarse que su o r i g e n d e m o c r á t i c o p o r e l e c c i ó n 
de doble grado, le res ta no poca i n f luenc i a en l a m a r c h a de los negocios 
públicos. Los cons t i tuyen tes de 1875 q u i s i e r o n d a r p reponderanc ia en l a Cá-
mara A l t a a la o p i n i ó n conse rvado ra de las poblac iones ru ra l e s . S i n embar-
go, inc id ieron en el e r r o r f u n d a m e n t a l de h a c e r de los senadores, no re-
presentantes de los M u n i c i p i o s , s ino m a n d a t a r i o s del cuerpo e lectora l , a t r a -
vés de los c o m p r o m i s a r i o s , e h i c i e r o n s u r g i r u n o r g a n i s m o caduco, a l que 
encomendaron una s i m p l e t a rea de f reno y m o d e r a c i ó n . E n estas condicio-
nes, el Senado es m á s b i en u n a pieza de a d o r n o en el m e c a n i s m o const i -
tucional f r a n c é s . 
No es de e x t r a ñ a r , po r lo m i s m o , que l a c o m p o s i c i ó n de la A l t a C á m a r a 
haya sido en l a v e c i n a r e p ú b l i c a - objeto de m u c h o s in ten tos de r e f o r m a . Sal -
vo el de 1884, que c r i s t a l i z ó en l a l ey de 9 de d i c i e m b r e y que se l i m i t ó a 
introducir en el t e x t o c o n s t i t u c i o n a l de 1875 modi f i cac iones secundar ias , casi 
todos los proyec tos se h a n o r i en t ado en u n sent ido c o r p o r a t i v o . 
De Pinedo en Lisboa. Mañana 
es esperado en Barcelona. 
B y r d h a r á e l vue lo Nueva Y o r k - P a r í s 
N u e v a Y o r k 
—o— 
W A S H I N G T O N , 11.—El crucero Men-
phis l i a l legado hoy a la b a h í a de Che-
s a p é a k e . Cuando a n c l ó dicho buque 
eran las diez y seis (hora local ) , corres-
pondiente a las v e i n t i u n a (hora eu-
ropea). 
E l Menphis , que fué escollado por 
cuarenta aviones hasta el fondeadero, 
ha establecido u n nuevo record de. tra-
v e s í a del A t l á n t i c o . 
T a n p ron to como el vapor í u é vis to 
sa l ieron a su encuentro cuat ro destro-
yers, numerosos aviones y muchas em-
barcaciones p e q u e ñ a s y yates de re-
creo, comenzando a saludar con las si-
renas todos los buques a l l í fondeados. 
Todos los d ia r ios americanos ¡publi-
Si nos l i m i t a m o s a las i n i c i a t i v a s que l o g r a r o n a d q u i r i r estado pa r l a - can hoy en p r i m e r a p l ana a r t í c u l o s y 
mentario, nos encon t r amos con dos in te resan tes p ropos ic iones : u n a de Cas-! f o t o g r a f í a s ensalzando l a h a z a ñ a del 
telnau y Ga i lba rd -Bauce l , de 6 de j u l i o de 1906, que se basaba en u n a or- i n t r é p i d o av iador . . 
ganización c o r p o r a t i v a o b l i g a t o r i a de l a n a c i ó n entera , y o t r a de Henessy, Se considera seguro que las fiestas 
vover y ; P a ú l M a i r a t , p resentada a l P a r l a m e n t o el 9 de m a y o de 1913, que ^ se Preparan en su honor , tanto en 
supbnía' t a m b i é n l a ex i s tenc ia de o r g a n i s m o s profes ionales p o r regiones. W a s h i n g t o n como e n Nueva Y o r k , su-
Másv ta rde , el desa r ro l lo del e s p í r i t u s i n d i c a l en la g u e r r a y en l a pos tgue r r a 
•líeftn*/»AT>sitm 1,1 r rcvic inn dp ("nmitp-j pnntsnUivnt! Pf«nn<STnirr»«s intpcrrnHncj nnr 
El día 13 será fiesta nacional y cerra-
rá hasta la Bolsa de Nueva York 
Se agrava el conflicto polacorruso c,au8ura del Congreso 
Soldados rojos han disparado en la frontera contra aldeanos pola-
cos y han detenido a un comandante de esta nacionalidad. La 
Embajada rusa en París desmiente la movilización. 
E E 
L A RESPUESTA DE POLONIA NO SATISFACE A LOS SOVIETS 
PAIUS, 11—Comunican de Varsovia 
que e l Consejo de comisar ios del pueblo 
se h a reunido e n ^ M o s c ú con objeto do 
estudiar l a segunda nota polaca. L a lec-
t u r a de dicho documento no h a satis-
fecho a los reunidos. 
E l p e r i ó d i c o «Izves i ia» , r e f i r i é n d o s e al 
c í r c u l o s p o l í t i c o s alemanes,. corre el ru -
m o r de q ñ e los bolchevistas piensan 
ins taurar u n a d ic t adura m i l i t a r . 
B U Q U E S I N G L E S E S A G D Y N I A 
ÑAUEN, 11.—Han llegado al puer to 
polaco de Gdynia , cerca de Dan tc ig u n 
crucero y cuat ro submar inos ingleses. 
m i s m o asunto, dice que l a nota polaca j a m o en Londres como en Var sov ia 
contiene bellas palabras, pero del exa- se hac€ notar qu€ e6e via je h a b í a 6id0 
L O D E L D I A 
Los remedios, a tiempo 
trajo^consigo la c r e a c i ó n de C o i t é s consu l t i vos e c o n ó m i c o s , i n t eg rados por 
mandatarios de las d i s t i n t a s profes iones , que h a n p l an t ado en e l p a í s c l á -
sico del i n d i v i d u a l i s m o p o l í t i c o los p r i m e r o s j a lones de l a o r g a n i z a c i ó n cor-
porativa nac iona l . 
E l nuevo in t en to de m o n s i e u r L e m i r e no es t a n amb ic io so como los an-
teriores. P o r eso se l i m i t a , supues ta l a ex i s t enc i a de g randes g rupos pro-
fesionales, a o r d e n a r s u r e p r e s e n t a c i ó n en e l . Senado. Q u i z á c rea el a u t o r 
de la p r o p o s i c i ó n que s u idea h a b r á de t r opeza r con menos d i f icu l tades , si 
no abarca el m a g n o p r o b l e m a de o r g a n i z a r t o t a l m e n t e a la n a c i ó n . T a l vez 
piensa que en e l p a í s y a exis te u n a base c o r p o r a t i v a que p e r m i t e l l e v a r el 
principio a l t e r r eno p o l í t i c o , y que u n a vez a d m i t i d o en é s t e , y a se perfec-
c ionará poco a poco la h o y r u d i m e n t a r i a e s t r u c t u r a p ro fes iona l . 
' L a o r i e n t a c i ó n seguida po r L e m i r e en este pun to no deja de ser acer-
tada, a j u i c i o nues t ro . S i empre que se h a b l a de r e p r e s e n t a c i ó n p o r clases, 
se esgrime en c o n t r a s u y a el a r g u m e n t o de que no ex i s t en a ú n esas clases 
organizadas. L a a f i r m a c i ó n no es exacta p o r comple to , y a u n en l o que 
tiene de c i e r t a n o e n c i e r r a g r a n v a l o r como o b j e c i ó n a l s i s t ema. 
Existe, cada d í a m á s desa r ro l l ado , el e s p í r i t u c o r p o r a t i v o , o lo que es 
igual, una o r g a n i z a c i ó n en potencia , que poco a poco se t raduce en hechos. 
Hay ya , po r cons iguiente , u n a base no despreciable , sobre l a cua l puede le-
vantarse con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , e l edi f ic io p o l í t i c o . Cuando tenga p rec i -
sión de ac tua r en o r g a n i s m o s profes ionales , l a sociedad se a m o l d a r á cada 
vez de me jo r g rado a las f o r m a s c o r p o r a t i v a s . Se t r a t a , como es l ó g i c o , de 
una e v o l u c i ó n tonta, como lentos son todos los procesos sociales. De a h í 
que, sin negar i m p o r t a n c i a a la e s t r u c t u r a c i ó n c o r p o r a t i v a de I t a l i a decre-
m e n de sus extremos no se deduce, n i n -
guna e x p l i c a c i ó n sat isfactoria ' p a r a Ru-
sia. 
E l correponssal de l «Tag» en Varso-
v ia a f i r m a que el confl ic to se h a agra-
vado, considerablemente en estos d í a s , 
siendo de una t i rantez ex t r ao rd ina r i a 
l a s i t u a c i ó n . 
P o r o t ra parte ha ocur r ido u n inc i -
dente en l a f rontera . U n grupo de sol-
dados rusos h izo var ios disparos cont ra 
unos paisanos polacos que se ha l laban 
en las p rox imidades de l a f rontera . 
U n comandante de l a P o l i c í a polaca, 
que real izaba investigaciones, p e n e t r ó 
algunos metros dentro de l t e r r i t o r i o r u -
so, siendo detenido. 
E l Gobierno polaco • ha pedido a l so-
v ié t i co , l a l i be r t ad del mencionado co-
mandante . 
* * * 
MOSCU, 11—Según las ú l t i m a s no t i -
cias, l a respuesta del Gobierno de los 
co s o b r e p a s a r á a las impor tantes fies- ¡ soviets a l a nota polaca s e r á entregada 
tas nacionales . esta noche a Petterson, m i n i s t r o de Po-
A l encuentro de l «Menph i s» sa l ieron l o n i a . 
var ios destroyers, cuyas t r ipulac iones L l e g a r á a Va r sov ia m a ñ a n a , 
no p u d i e r o n ver a l h é r o e del A t l á n t i c o , M A S D E T E N C I O N E S E N P O L O N I A 
que en aquellos momentos se hal laba V A R S O V I A , l l . - L a P o l i c í a h a deteni-
a u r m i e n a o . ¡ do a 28 a r i s t ó c r a t a s rusos por conside-
Se h a n ins ta lado 37 emisoras rad o - l r a r l o s comp]icado6 en c l ¿ e s i n a t o de 
t e l e f ó n i c a s p a r a dar a conocer los dls-1 w o j k o f f 
cursos que se crucen con m o t i v o de la 
N O H A Y M O V I L I Z A C I O N a la larQa ser'e de atentados, que re-
PARIS , 1 1 — L á Embajada de los So- ' a í a l a nota o f i ^ s a del Gobierno so-\ 
viets desmiente las not ic ias que h a n \ v U t i c o enviada anteayer por la agen-] 
c i rculado acerca de supuestos prepara- c 'a Tass. De algunos y a t e n í a m o s no-
tivos de m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i t o e n \ , í c i a ' COmo la bomba recientemente 
la f rontera polaca. | lanzada en L e n i n g r a d o y los incendios 
en las f á b r i c a s de ü k r a r i i a . E n esta 
p e r a r á n en b r i l l an tez a todo lo conoci-
do hasta ahora en N o r t e a m é r i c a . 
Se ca lcula que l a af luencia de públ i -
convenido antes de l a r u p t u r a anglo-
rrusa. , 
E L C A D A V E R A M O S C U 
MOSCU, 11—Ha l legado e l c a d á v e r de 
VVo'jko.ff, s iendo colocado en u n cata-
falco levantado a l efecto frente a l mau-
soleo de L e n í n , c e l e b r á n d o s e u n acto 
a l que h a n asistido todas las a ú t o r i d a -
des, p r o n u n c i á n d o s e var ios discursos. 
Seguidamente el f é r e t r o h a sido trasla-
dado y depositado en l a m u r a l l a del 
K r e m l i n . Hasta ú l t i m a h o r a de l a no-
che h a n estado desfilando ante l a t u m -
ba mi l l a r e s de personas. 
E l c a d á v e r h a b í a sido l levado a l a 
e s t a c i ó n de Var sov ia escoltado por una 
gua rd i a de honor . E n l a e s t a c i ó n se 
hal laban presentes u n representante de l 
presidente de l a r e p ú b l i c a , presidente 
del Consejo y min i s t ros , autoridades 
mi l i t a r e s y munic ipa les y miembros 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
M U E R T E D E I V A N O F 
MOSCU, 11.—El m i e m b r o del C o m i t é 
e jecut ivo de l a U . R. S. S., A n d r é I va -
nof, ha fal lecido anoche. 
* Ss * 
A l maestro. . . E l Gobierno ruso se que-
j a ahora de que se le apl ique l a pena 
del T a l i ó n . No hablamos del asesinato 
de W o j k o f f en Varsovia . Nos refer imos 
Millares de personas en la procesión 
y en las comuniones 
Se pide la canonización de Pío X 
LISBOA, 11—Las ú l t i m a s solemnida-
des d e l Congreso E u c a r í s t i c o no h a n 
desmerecido en b r i l l an tez de las an-
teriores. A y e r p o r l a m a ñ a n a se cele- las rec lamac iones ob re r a s que los oca-
b r ó la c o m u n i ó n , genera l de h o m b r e s ¡ s ionan . Pero hemos de s i g n i f i c a r nueS-
n u t r i d í s i m a y p o r l a noche m á s de 
5.000 asistieron a l a p r o c e s i ó n de las 
antorchas. H o y por la m a ñ a n a fué l a 
c o m u n i ó n general del Congreso, acer-
c á n d o s e a l a Sagrada Mesa de todas 
las iglesias y capi l las de Guimaraes , 
muchos mi l l a res de personas de todas 
las edades. 
De la hue lga de los obre ros de l a 
C o n s t r u c t o r a N a v a l , en E l F e r r o l , y 
l a de l a B a b c o k W i l c o x , en B i l b a o , se 
t ienen a ú l t i m a h o r a me jo res i m p r e -
siones. M á s v a l e a s í . So lamente males 
pa ra todos h a b r í a n de d e r i v a r s e de 
esos conf l ic tos . 
No p re tendemos e x a m i n a r a fondo 
t r a e x l r a ñ e z á ante u n a hue lga , como 
la de E l F e r r o l , p r o v o c a d a p o r l a ele-
v a c i ó n de las t a r i f a s de c é d u l a s per-
sonales, acerca de l a cua l se p o d r á 
pensar lo que se q u i e r a , pero eviden-
temente s i n r e l a c i ó n con las condic io-
nes del t r aba jo , que son l a m a t e r i a 
A las once se c e l e b r ó l a misa p o n t i - y f ines p rop ios de c u a l q u i e r hue lga . 
ttcal de c lausura , of ic iando el Arzobis-
po de Braga y p red icando el Obispo de 
Le i r i a . 
Por l a tarde, a las cuatro, s a l i ó l a 
p r o c e s i ó n . Toda l a car re ra estaba cu-
bier ta de flores, t r a í d a s ayer de las 
aldeas vecinas en can t idad innumera -
ble. 
En e l cortejo figuran el Nuncio de 
Su Sant idad, todos los Obispos y Arz -
obispos de P o r t u g a l , excepto e l Carde-
na l Pa t r ia rca , imped ido por su delica-
da salud, y muchos mi l l a r e s de hom-
bres. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n del Congreso se 
aprobaron propuestos por el Obispo de 
l i r aga los s iguientes acuerdos: Levan-
tar una estatua de P í o X , e l Papa de 
iVsí la de E l F e r r o l , como l a de B i l -
bao, parecen r e sponder a -un propo-
si to de tanteo, de e x p l o r a c i ó n . H a n 
t r a n s c u r r i d o v a r i o s a ñ o s de relacio-
nes p a c í f i c a s ent re e l c a p i t a l y el t r a -
bajo. L a « s e n s a c i ó n » de l a a u t o r i d a d 
del Gobie rno las ha m a n t e n i d o a s í , s i n 
necesidad de e je rc i ta rse n i hacerse 
a c o m p a ñ a r de l a fuerza . Y acaso a l -
guien , c ie r tos e lementos , h a y a n pen-
sado: ¿ q u é p a s a r í a , q u é h a r í a el Go-
b i e rno s i r e p r o d u j é r a m o s los m o v i -
mien tos de hace c u a t r o a ñ o s ? 
S i q u e r í a n saber lo , y a l o saben. E l 
pres idente del Consejo h a expresado 
su p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r con dec id i -
l a E u c a r i s t í a , en u n a p laza de G u i m a - ¡ d ^ y sa ludable e n e r g í a . Y s egu ramen-
raes, y ped i r a l a Santa Sede l a ca-
n o n i z a c i ó n de P í o X y de l a beata 
I m e l d a . — C o r m a Marques . 
r e c e p c i ó n . 
L a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de Wash ing-
ton ha rec ib ido mi l l a r e s de mensajes 
para el h é r o e . 
C I E R R A L A B O L S A 
NUEVA YORK, 11—El lunes d í a 13 se-
r á declarado en toda l a r e p ú b l i c a d í a 
de L i n d b e r g h . 
D E C L A R A C I O N E S D E Z A L E S K I 
PARIS, 11.—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros polaco, Zaleski , ha hecho 
m i s m a r e g i ó n se d e s c u b r i ó hace t iem-
po u n complot m o n á r q u i c o . . . Pero la 
l ista que pub l i ca el Gobierno de Moscr í 
mente 
tra Chubar, presidente del Consejo de ahora. 
El secretario general del partido 
comunista ingresa en la cárcel 
—ü— 
PARIS , 1 1 — D e s p u é s de los inc iden-
tes ocurr idos ayer en l a calle de Roma, 
se ha restablecida l a n o r m a l i d a d , aun-
que c o n t i n ú a n las precauciones, pues 
el s e ñ o r Daudet permanece en su for-
taleza. 
En l a C á m a r a de los Diputados c l re-
te a s í lo h a r á . E l l o i m p o r t a a l p r e s t i -
g i ó del Gob ie rno y a l b i en c o m ú n , 
per fec tamente enlazados, y de m o d o 
s i n g u l a r en esta c u e s t i ó n . Cuando se 
i n i c i a u n a e r a de t r a b a j o ; de obras 
p ú b l i c a s ; de a l u m b r a m i e n t o de nuevas 
fuerzas de r i queza ; de fomen to y d i -
f u s i ó n de las ac tua les ; de bienestar , 
en fin, pa ra todos y c o n p re fe renc ia 
| p a r a e l pueblo—es s i g n i f i c a t i v o que y a 
I h a y a d i s m i n u i d o l a e m i g r a c i ó n — s e r í a 
I c r i m i n a l f r u s t r a r o en torpecer esta 
ob ra de r e s t a u r a c i ó n nac iona l . / 
P a r a e v i t a r l o , el Gobie rno cuenta 
con el a sen t imien to y l a c o o p e r a c i ó n 
de todas las gentes sanas de E s p a ñ a . 
Argumento de hecho 
E l Gob ie rno de P r u s i a h a someUdo 
C H A M B E R L I N Y L E V I N E A V I E N A 
B E R L I N , 11.—Los aviadores Chamber-
Poionia—dijo—lamenta en ext remo ^ \ c ó n l i s é i o & del vucb lo de Uhrania aten- presentante de l a m i n o r í a de L a A c c i ó n ] ü \ Consejo de Estado u n proyecto , po r 
muerte del encargado de Negocios ruso, 
y su sent imiento es mayor por haber 
sido cometido e l c r i m e n en t e r r i t o r i o 
lado cometido con t ra el jefe de P o l i , 
c í a de Leningrado , atentado f rus t rado 
cont ra Buka r ine , otro con t ra ñ u y k o f y tada por M u s s o l i n i , pa r emos t a m b i é n la a t e n c i ó n en el modes to i n t e n t o de l i n y Levine s a l d r á n m a ñ a n a , a las ocho polaco S i n embargo l a s i t u a c i ó n . 
Francia, que sigue u n a o r i e n t a c i ó n d ive r sa . con d i r e c c i ó n a Viena . c lara . Se t r a t a de u n atentado como 
Repelimos que la p r o p o s i c i ó n p resen tada en la C á m a r a f rancesa t iene i t icio po r u n ruso con t ra o t r o ' r u s o , p o r , , . , . (lp r e n i n n r a d o r o n s m r a r i ó n de n f ¡ 
valor casi exc lu s ivame n t e como s í n t o m a . P e r o y a es bas tan te . L a o p i n i ó n | W A S H I N G T O N , 1 1 . - L o s aviadores r o r - ! C e n c í a s - d e opiniones p o l í t i c a s y Po- CS , h a n ¿ o s . v o i a d t n a de u n m -
publica ha evo luc ionado de u n m o d o cons iderab le ; y s i pensamos en los , teamericanos quieren que L i n d b e r g h l l e - : l o n i a ' 'P01" tan t0 . no t iene responsabil i 
factores que pueden d e t e r m i n a r u n a r e f o r m a c o r p o r a t i v a del Senado, nos 
tócontramos en F r a n c i a con un e s p í r i t u s i n d i c a l m u y a r r a i g a d o , u n a or-
ganización r u d i m e n t a r i a que t iende a perfeccionarse , u n a fuer te co r r i en t e 
doctrinal en el m i s m o sent ido, y u n o r g a n i s m o p o l í t i c o c u y a e s t r u c t u r a a 
pScie agrada, y c u y » r e f o r m a desean sectores m u y d M i n t o f de o p i n i ó n . 
La resul tante de todo ello puede p roduc i r , a nues t ro entender, u n c a m -
bio rad ica l en las f o r m a s de r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a . 
gue a Nueva Y o r k po r v í a " a é r e a , a te- ¡c la( i alferuna. 
r izando en esta c iudad . L a P o l i c í a , por W o j k o f f no quiso, n u n c a dar par te a 
Francesa se propuso in te rpe la r a l Gó- v i r t u d de l cua l se a s i g n a r á n en loj 
b ierno acerca de l a suerte que le te-1 a ñ o s ^ 0 7 y 1^28, con ca rgo a l a Ha-
n í a reservada a Daudet . pero el pres i - ! ciencla p ú b l i c a , 43 m i l l o n e s de m a r c o s 
H f S t a m e . los dos jefes supremos de 7?>/-i dente de l a C á m a r a no consmno qne j ]os m i n ¡ s , r o s p ro tes tan tes y 17 
^ a . o t ro contra el edif icio de la ^ « ^ g ^ p a r a los s á c e n l o -
este m o t i v o se p r o d u j o u n incidente que ; tes c a t ó l i c o s . 
d u r ó algunos momentos . V a n o s aspectos h a y que hace r no-
¿ | ,: i t a r en el acto del Gob ie rno p ru s i ano . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
P 
Mi amigo M o l í a s tiene v n perro m u y 
ptetigente. M i amigo le l l a m a eCane-
l0» y debe de tener m u y fundados mo-
tivos para l l amar l e asi, porque cada 
vez que p ronunc ia l a pa labra «Canelo» 
fí perro conoce que la l l a m a d a se r e . 
Uere a él. Ese acierto de M a t í a s y esa 
comprensión de «Canelo» hacen i g u a i -
mente honor al per ro y a su amo. 
Pero hemos tomado l a p l u m a pa ra 
Mblar del perro. Que M a t í a s nos per-
done. 
'Canelo», que tiene buena perrera y 
buena a l i m e n t a c i ó n , gusta bastante de 
w vida golfa, y con frecuencia se cs-
^Va y desaparece durante unos d í a s , 
a'- cabo de los cuales t o r n a u n poco 
sucio, un poco flaco, y u n poco aba l i -
w f í s icamente , pero s in que se le note 
« menor ind ic io de v e r g ü e n z a . Claro 
s<(í que le reciben a l á t i g o , pero l ú e . 
90 le lavan, le dan de comer... y hasta 
tTa, que suele c o i n c i d i r con el ins tan-
e en que se ha l la repuesto de las an-
termes fatigas. 
he dicho que es in te l igente . A m í 
J*6 entiende todas las palabras que le 
y o , y a d e m á s tiene ta l 
tanto cada vez que me escapo que nun -
ca quiere buscarme. Y cuidado que sa-
be que le quiero , aunque le sea t an 
i n f i e l , porque l a i n f i d e l i d a d no tiene 
i m p o r t a n c i a n i d i s m i n u y e el c a r i ñ o co-
m o se hg, demostrado en muchos vode-
viles. Temo, pues, que me s a c a r á n a 
subasta. E l postor que se quede con-
migo puede estar seguro de que no le 
p e r j u d i c a r é , porque ya se dispone que 
antes me reconozca el ve te r inar io para 
dar a l nuevo d u e ñ o todas las g a r a n t í a s 
posibies. M a g n í f i c o . Pero en cambio y o 
vorin. en la an t i gua capi ta l . . . 
Todas estas not ic ias son oficiales u 
e l con t ra r io , es de o p i n i ó n que debo 
amara r en el puerto, con l o cua l so 
e v i t a que l a a g l o m e r a c i ó n de gente pro-
duzca d a ñ o s a L i n d b e r g h . 
E L V U E L O D E B Y R D 
NUEVA Y O R K , 11. — E l comandante 
R y r d ha anunciado su p r o p ó s i t o de rea-
l i z a r el vue lo Nueva Y o r k - P a r í s - N u e v a 
Y o r k en t res d í a s , d e t e n i é n d o s e en lo 
cap i t a l de F r a n c i a doce h o r a s . — £ . D. 
P E L L E T I E R D ' O I S Y 
PARIS , 11.—Aprovechando l a l u n a - l l e -
na el c é l e b r e «as» Pellet ier D 'Oisy , I , 
•7'| na l m i l i t a r , como se d i j o . Siendo, a s í , 
el agresor p o d r í a ser condenado a 
la P o l i c í a de sus salidas pa ra no ser 
v i g i l a u o y r e c h a z ó l a p r o t e c c i ó n de 
a q u é l l a que le fué of rec ida insistente-
mente. 
«Si su agresor es juzgado por los T r i -
bunales o rd ina r ios , s ó l o le p o d r á ser 
ap l icada pena de p r i s i ó n ; y en e l caso 
de que el p rocurador del Estado pueda 
demostrar que e l representante de una 
n a c i ó n ex t ran je ra , debe ser considera-
do como si fuera miembro del Gobier-
no polaco, entonces e.1 agresor s e r á juz-
gado por u n T r i b u n a l superior , previa-
mente designado, que o b r a r í a con ente-
ra independencia, y no por u n T r i b u -
no hemos de d iscut i r las . Q u i z á s e l Go-
bierno sovietista recarga las t intas del 
cuadro para l e g i t i m a r medidas t an bru-
tales como las ejecuciones anunciadas 
ayer por el t e l é g r a f o . Con todo, te-
n iendo en cuenta que algunos de esos 
atentados y a fueron comunicados po r 
conducto p a r t i a i l a r — ¡ y con q u é b u r l ó n 
escepticismo eran acogidos por los bol-
chevizantesi—aceptamos s i n graves re-
servas los hechos gue nos ciLcnta el 
Gobierno de M o s c ú . Dudamos, en cam-
a c o m p a ñ a d o por el aviador Gonin, i n 
t e n t a r á b a t i r e l record de d is tanc ia so-
bre u n aparato p rov i s to de u n motor 
L o r r a i n e de 700 caballos de fuerza. L ie 
v a r á n a bordo 500 l i t r o s de esencia, lo 
que les p e r m i t i r á rea l izar u n vuelo de 
cuarenta horas a una ve loc idad media 
de 170 k i l ó m e t r o s . No l l e v a r á n aparato 
de r a d i o t e l e g r a f í a . 
P A R I S , 11.—La P o l i c í a ha de ten ido al 
secretar io genera l d e l p a r t i d o comuni s -
ta, S o í n a r t , de regreso de M o s c ú , qu i en 
debe c u m p l i r ocho meses de c á r c e l po r 
e x c i t a c i ó n a l a desobediencia entre los 
m i l i t a r e s . 
E n p r i m o r t é r m i n o , P r u s i a no es u n 
p a í s de m a y o r í a c a t ó l i c a , s ino protes-
tante . E l hecho, pues, de que el Es-
tado de P r u s i a subs id ie a los m i n i s -
t ros de l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a t i ene y a 
u n especial v a l o r . P e r o lo que mues-
t r a todo e l alcance de l a - m e d i d a que 
comen tamos es su abso lu ta v o l u n t a -
r iedad . L a C o n s t i t u c i ó n a l e m a n a no 
impone l a o b l i g a c i ó n de a y u d a r eco-
n ó m i c a m e n t e a l Clero. S i n embargo , 
conoce ta s i t u a c i ó n dif íci l en SANTIAGO D E C H I L E , 11.—Ha sido bio, de las acusaciones lanzadas sobre tado el o f ^ c i m i e n t o a l e m á n pa ra ¡ P r u s i a 
m o n á r q u i c o s , derechistas e ingleses.] el de cuantiosos capitales en i que el Clero se encuen t r a y acude a 
Más que h a z a ñ a de enemigos Parecen, c m e ao(1iCados al desarrol lo de los cul-1 r e m e d i a r l a en la f o r m a que se ha d i -
C O S T E Y R I G N O T 
m u e r t e . » 
T e r m i n ó dic iendo que en n i n g ú n ca-
so ser la concedida l a e x t r a d i c i ó n . 
B R I A N D A L A E X P E C T A T I V A 
B E R L I N , l l . - L a Prensa coincide en 
su m a y o r í a en censurar la a c t i t ud do j T o d a v í a no e s t á conf i rmada , pero 
los soviets, haciendo ver que lo senr-l n ¿ -podemos deci r que es verdadera, 
muchos de esos atentados obra de ex 
amigos de los Soviets. Unos ex ami -
gos que conocieron j)erfectamente la 
doc t r ina comunis ta de las sub levado , 
nes y las revoluciones. 
Porque a d e m á s de la no t i c i a de los\ 
fus i lamientos , l lega la de haber sido\ 
deportados Z inovie f , Radck y T r o i s l . i . 
s í 
es 
t ivos de remolacha . 
sato es ponerse a l lado de Ing la t e r r a . ¡ „eros íw27, por l o menos. Los tres es-i 
T a m b i é n se comentan las op in iones ! / r tn en abier ta r e b e l d í a con los jefes, 
MOSCU, 11.—Los aviadores franceses, hechas p ú b l i c a s po r los p o l í t i c o s C h a m - ¡ n u s i a y con t ra los tres se han pe-\ 
dido sanciones por los Congresos co-
l 'ar is . 
D E P I N E D O E N L I S B O A 
no tengo n i n g u n a g a r a n t í a . Esto Vo es conlinuacj0 su viaje C011 d i r e c c i ó n 
justo. Se me debe consentir que exi ja 
que t a m b i é n reconozcan a m i amo, y 
sobre todo que d ic tamine u n m é d i c o 
acerca de su j u i c i o , porque puede estar 
loco y dar le la m a n í a por at izar a l pe-
r ro . Y p ó n g a s e usted en m i caso. Ade-
m á s y o debo tener derecho a hacer una 
i n f o r m a c i ó n , e n t e r á n d o m e , po r referen-
Coste y Rigno t , que h a b í a n l legado a j b e r l a i n , B r i a n d y Setresemanu. L a de 
esta capi ta l , procedente de Khazan , han p o l í t i c o i n g l é s es franca y abier tamente 
c í a de otros perros que el nuevo amo 
haya tenido, de si a l i m e n t a bien, c ó n \ o 
as el l á t i g o que usa, s i deja sa l i r l i -
bremente algunos ratos o todo el respi-
ro que concede se l i m i t a a da r unas 
vueltas p o r l a calle en c o m p a ñ í a de la 
LISBOA, 11,—De Pinedo ha reanuda-
do e l viaje saliendo de P u n t a Delgada 
a l a s c inco y- trece de l a m a ñ a n a 
(ho ra local) pa ra l legar a Lisboa a las 
c inco de l a tarde. E v o l u c i o n ó durant*1 
un cuar to de h o r a sobre la c iudad y 
a m a r ó a las cinco y quince e n el Ta jo . 
Algunos aviones portugueses h a b í a n sa-
l ido a esperarle y en las o r i l l a s del 
r i o h a b í a u n a g r a n m u l t i t u d que le 
a c l a m ó con entusiasmo.—Correia Mar-„ arte para dar-
lo ¡ u t n i y Z l q U C , y 0 c T W C n d 0 í 0 ' f doncella pa ra las inevi tables evacuado- \ques , V e me ladta , lo cua l me consuela , „ Jnhrp lflf1n sj hmi r h j r ^ pn l n \ l 
D E P I N E D O L L E G A M A Ñ A N A 
A B A R C E L O N A 
V O r ^ J ^ J l ' 10 ' " I " T6* COnr¡SUela nes, y , sobre todo, s i hay chicos en la 
g ntc, tanto, por lo menos, r o m o el ' „ h m d „ no seJmo. 
munis tas . Sabemos t a m b i é n que la 
i w ] o p o s i c i ó n comunis ta e s t á bien o r g á ú i 
zada, y que pese a la, p e r s e c u c i ó n po-
l i c í aca , celebra reuniones, reparte mu-
nifiestos y hace u n a ac t iva p ropagan , 
da. ¿ Q u é mucho que la propaganda 
ro j a produzca en Rusia , efectos pare-
cidos a los que consigue en las d e m á s 
naciones'! 
S i se a ñ a d e n a estos mot ivos de pre-
o c u p a c i ó n i n t e r i o r los fracasos exte. 
r lores, no es e x t r a ñ o que el Gobierno 
ruso d é muestras de haber perd ido l a 
serenidad. A l g ú n p e r i ó d i c o i n g l é s ase-
gu ra que es el p r i n c i p i o del f i n del 
comunismo, o m e j o r d icho, del r é g i -
men comunis ta en Rusia. Nos parece 
Ayer le v i , y d e s p u é s de rec ib i r d ig -
^ c n t e algunas cu r i r i a s que le hice. 
n.e dió a cniender, con har ta m á s cla-\ALonanle-
d i f ique o t o r g á n d o n o s estos derechos, l a ] E n . la Embajada de I t a l i a se t e n í a n 
des igualdad con que nos t r a ta s e r á m - | anoche not ic ias de que, si no ocurre al-
Miente • 
Yo y a estoy i n d i g n a d o . Y 
muchos oradores, lo s i - cuando me i n d i g n o estoy que muerdo . 
enterado del bando del 
bien ™ í e r e n l c a los perros. E s t á m u y 
A Q U Í supicra « p l ' n n U r lo a p l a u d i r í a . 
se n ar , íc ' J lo en. que. dispone que no 
de r,0S ti-'en Pü'd>'('s n i se nos ma l t r a t e 
h i í n ¡ „9ún modo merece todas mis ala-
" n í c u í Al90 dudoso me ha dejado otro 
perro qUe cwP'Cza • "J'os d u e ñ o s de 
,,. « que no l leven bozal o cadena se-
ik¿í1Castigad0s - '' No e s t á g ramat ica l -
var , bien clarn ' si lns ' l , ie hon de l l e ' 
o iQ l)n:al o la cadena son los perros 
l u r j íh" ' r '0s- Si son los d u e ñ o s se de-
Id ' yLe a nosotros nos t o c a r á pagar 
ro J ' ' 4 m í r/"<! 7')c embarguen. Pe-
hielt a d(:'este r c p a r i l l o el bando es tá 
y hasta r e t e b i é n . Un solo pun to 
7"e I Q hal lo incompleto y, co-
«Canelo» tiene r a z ó n . ¡,Por q u é no con-
a l ¡ c e d e r l e lo que pide? 
T i r s o M E D I N A 
en 
g ú n cont ra t iempo, el m a r q u é s De Pi-
nedo l l e g a r á m a ñ a n a en su h i d r o p l a n o 
a Barcelona. 
A M A R A J E FORZOSO D E L « A R G O S 
LISBOA, 1 1 — D e s p u é s de dos d í a s sin 
not ic ias se ha sabido que e l Argos ha 
amarado en e l cabo Norte p r ó x i m o a 
l a desembocadura del Amazonas. 
El Gobierno b r a s i l e ñ o h a b í a ordena-
do que sal iera u n buque a buscar a 
' los aviadores.—Correia Marques. 
host i l a los soviets, por es t imar 
dadas las c i rcunstancias que rodean l a 
a c t u a c i ó n de a q u é l l o s , no es pos ib le 
frente a ellos tolerancias n i desmayos, 
y a que pa ra que sea eficaz cua lqu ie ra 
o p o s i c i ó n es indispensable que l a acom-
p a ñ e n p roced imien tos radicales . 
Stresemann recuerda que entre Ale-
man ia y Rus ia se han pactado conve. 
nios y Tratados que mien t ras no se vu l -
neren ob l igan a una in te l igenc ia dentro 
de los alcances estipulados en a q u é l l o s . 
Pa ra B r i a n d , l a c u e s t i ó n de relacio-
nes con los soviets se resuelve en estas 
palabras suyas : « E s t a r e m o s a l a expec-
ta t iva .» 
E n los centros p o l í t i c o s de i . vnáve^ l demasiado op t imi smo . No puede du-, 
y B e r l í n , como igua lmente en los f r an - darse de que la s i t u a c i ó n de los dicta-] 
ceses, se comenta con g ran sen t imisn io dores inoscovitas parece d i f íc i l , pero 
los fus i lamientos que se e s t á n l l evando AJO puede creerse qtie sea desesperada.' 
a cabo en Rusia , habiendo p roduc ido j .Vo t ienen enemigo, o si aceptamos quc\ 
g r a n i n d i g n a c i ó n el hecho de conocerse TroísA-í y Z i n o v i e f lo son, la m u d a n z a \ , 
ah.ora algunos l levados a cabo hace dos se r e d u c i r í a a u n cambio de personas,', Concurso para cons t ru i r firmes especia-
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M A D R I D .—A y e r se canjearon m á s de 
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resaltaron falsos tros y dos dudosos.— 
Se r e t i r a de la c i r cu lac ión la emisión 
falsificada.—En el Banco se podrá seguir 
hoy el canje de b i l l e t e s .—Tranv ía s y 








ton Wt í i ccuénc ia , injusto-, se re lac iona 
0 ta. destino ¡os canes recogidos 
k r e ^ C'1 írt v ín P ú b r " ' " - A m i me m ' 
lUesneSl0' mnd \o porque ya sabe usted 
ios ,al'J0 f r i ó l o y t iendo a los abu-
Kaia l iber tad. Un m a l d ía o una. 
»i?¿n- .no^te pueden los func ionar ios 
Vuelta "i SOrPl'enderme solo a la 
Con ei Una niodesta o rg í a , a tarme 
lo i*'1"0 y c0n ' ' "c ' l ' , " t : adonde va-
d'ner,)'. lns r ' :co!Í 'dos f/uc 110 tenemos 
Hirncr] ü . l a s y e s e r í a s , se dice que nos 
Peí r ' ' n a c'melen!i<i. Perfectamcn-
l o rne0 J'1, lucí l0 ' t Que m i don M a t í a s 
busca eso es f i j o . Se i n d i g n a 
El día 16 se nombrará el diputado 
por Westbury 
~ i i — 
L O N D R E S , 1 1 — E n los centros p o l í -
ticos se concede g r a n i m p o r t a n c i a a lar 
elecciones parciales que se c e l e b r a r á n 
el 16 de j u n i o en W e s t b u r y , donde l u -
c h a r á n el candida to l i b e r a l , o t r o conser-
vador y o t r o labor is ta . 
Se suppne que el t r i u n f o de cua lqu ie -
ra de estos candidatos h a b r á de i n f l u i r 
no tab lemente en la p o l í t i c a f u t u r a , y a 
que d e s t a c a r á la o p i n i ó n d o m i n a n t e en 
'a masa e lec to ra l d e s p u é s de una pro-
longada a c t u a c i ó n d e l G o b i e r n o conser-
vador. 
V a r i o s l iberales, en t re ellos L l o y d 
George, d i c e n que d e s p u é s do c u a t r o 
v ic to r i a s se v e r á que la o p i n i ó n l i bo -
r a l de l p a í s es cada d í a m á s firme, y 
que numerosos elementos no desean v o l -
ver a la p o l í t i c a l abo r i s t a y r e p u d i a n 
la del Gobie rno conservador. 
Empréstito polaco en 
P A R I S , 1 1 . — P o i n c a r ó r e c i b i ó esta ma-
ñ a n a al m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e -
ros polaco, Za le sk i . 
T e r m i n a d a l a en t rev is ta , é s t e d e c l a r ó 
a los per iodis tas que su c o n v e r s a c i ó n 
con e l p res iden te de l Consejo h a b í a ver-
sado sobre el e m p r é s t i t o que Polon ia 
e s t á negociando con los Estados U n i -
dos, y que necesariamente h a b r á de 
tener repercusiones en los mercados ex-
t ranjeros . A n a d i ó cinc las conversaciones 
entabladas con este l i n van por m u y 
buen camino , y que las condiciones que 
h a r á a P o l o n i a N o r t e a m é r i c a demostra-
r á n c l a r amen te la confianza que merece 
a la a l ta banca la Po lon ia de hoy. 
meses, y que e l Gobierno de los soviets 
guardaba g r a n reserva acerca de ellos. 
A U M E N T A E L T E R R O R 
PARIS , 11.—La e j e c u c i ó n de loe ?.0 ex 
oficiales y func ionar ios zaristas p o r ' o r -
den de la G. T . U . s o v i é t i c a h a produ-
cido comentar ios de r e p r o b a c i ó n u n á -
n ime en todos los d iar ios franceses, que 
no de r é g i m e n ; q u i z á s n o l l e g a r á a 
ser n i u n cambio de p o l í t i c a . 
L a verdad es que el males tar de Ru-
sia se debe, sobre todo, a sus errores 
en p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . Es impos ib le 
establecer relaciones con u n p a í s que\ 
—dice con frase e x a c t í s i m a S e y d o u x ~ \ 
exige la bolsa y l a v ida . P ide d ine ro 
hacen observar que los soviets p ierden ¡í/ envenena a l pres tamista con su pro- da, en ru inas .—Daños por- las tormen-
su sangre f r í a y vuelven a l r é g i m e n del j W 0 7 ^ 0 - E l propio i n s t i n t o de conser-^ tas en Navarra.—Un proyecto do Gran 
les.—So i n s t a l a r á n diez puestos de car-
ne congelada (página 5). 
—«o»— 
\ PROVINCIAS.—Agasajo al goncrnl Fei-
jóo en Coruña .—Plaga de langosta en 
Zaragoza—Un c inema tóg ra fo destruido 
por el fuego en Prados (Barcelona).— 
La fachada del Ayuntamiento do Lér i -
terror. v a c i ó n de las naciones va cerrando a 
Por noticias recibidas de M o s c ú sel Moscú todas las puertas. 
sabe que e l t e r ro r i smo se a c e n t ú a m u l -
t i p l i c á n d o s e e l n ú m e r o de ejecuciones, 
l l e v á n d o s e a cabo a lgunas de ellas en 
las v í a s m á s c é n t r i c a s de l a pobla-
c i ó n . 
C A R G A S E N M O S C U 
LONDRES, 1L—Comunican de Riga 
que en toda l a R e p ú b l i c a s o v i é t i c a se 
ha acrecentado l ^ , propaganda a n t i b r i -
t á n i c a . Sus resultados no h a n sido tan 
f ruc t í f e ros como en otras ocasiones. 
Por el contrar io , se no ta una r e a c c i ó n 
a n t i s o v i é t i c a , demostrada por el hecho 
de que un grupo n u m e r o s í s i m o de obre 
ros se mani fes ta ra en M o s c ú con t r a la 
P o l i c í a rusa, que se v i ó obl igada a pro-
ceder con toda e n e r g í a para disolver 
a los manifestantes. 
¿ D I C T A D U R A M I L I T A R ? 
LONDRLS, 1 1 . — T e l e g r a f í a n do P.crlín 
nl . ü a i l l i j Neics Oi i i ' í i on , que cu los 
E l r é g i m e n ruso puede perecer po r 
as f ix ia . 
R. L . 
Fué hundido hace ocho años en 
Scapa Flow 
—o— 
LONDRES, 11.—Hoy h a sido e x t r a í d o 
en la b a h í a de Scapa F l o w el crucero 
de ba ta l l a a l e m á n «Moltke», h u n d i d o 
hace ocho a ñ o s po r los mismos alema-
nes Estaba a una p r o f u n d i d a d de 25 
luciros. 
Duran le la noche pasada las bombats 
inyec ta ron en el casco del buque cinco 
metros c ' ibicos de aire po r i n i m n o hasta 
que el barco estuvo complciamente a 
flutc:—•/•. D. 
Vía en Sevilla.—Conferencia cervantista 
en Barce lona .—Explos ión en una piro-
tecnia en San Tirso de Abres (Oviedo) 
(página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e ha ^gravado ol con-
flicto polacorruso; hoy será entregada 
la respuesta sovietista a la nota polaca; 
la Embajada rusa en P a r í s desmiente 
la movil ización.—Con gran solemnidad 
Re ha clausurado e l Congreso E u c a r í s -
tico por tugués .—El min i s t ro cubano de 
Negocios Extranjeros ha salido para 
P a r í s ; se dice que negoc ia rá ron Espa-
ña un Tratado comercial.—Ra llegado 
Lindberg a W á s h i n g t o n ; se le ha t r i -
butado un recibimiento extraordinar io; 
el d í a 13 será el d í a do Lindberg y ce-
r r a r á liusta la Bolsa do Nueva York.— 
El Gobierno i r l a n d é s ba sido derrotado 
en las elecciones.—León Dniu ld eoMi-
m í a atrincherado (páginas 1 y 2). 
cho. 
N o se t r a t a de exponer u n j u i c i o cr í -
t ico de las leyes a l emanas en este p u n -
to. M u c h o menos p e r i i n e n l e s e r í a el , 
establecer comparac iones con las de 
o t ros Es tados , s u r g i d a s como conse-
cuencia de m u y d i s t i n t a s rea l idades 
sociales y re l ig iosas . L o que i m p o r l a 
es deduc i r l a l e c c i ó n , que p a r a todos 
los p a í s e s se desprende de la ac t i tud 
del Gobie rno de P r u s i a : el i n t e r é s que 
siente el Gobie rno por la m i s i ó n >U:\ 
Clero. 
N i s iqu ie ra en r é g i m e n de sepera-
c i ó n de a m b a s potestades, el Estado 
de P r u s i a abandona a l a Ig l e s i a a otis 
p rop ios recursos cuando é s t o s son in -
suf ic ientes p a r a el c u m p l i m i e n t o de 
sus f ines. T a l p o l í t i c a no puede sor 
m á s sabia . E n cua lesqu ie ra c i rcuns-
tancias , v i g o r i z a r la a c c i ó n de la Igle-
sia, do lando a sus m i n i s t r o s de los 
necesarios medios m a t e r i a l e s y velan-
do celosamente p o r e l p res t ig io de que 
deben es ta r rodeados an te el pueblo, 
se t raduce en u n r o b u s t e c i m i c n l o efec-
t i v o de las i n s t i t uc iones sociales Bá: i-
cas y de las m i s m a s ins t i tuc iones po-
l í t i c a s . F r o n t e a l p e l i g r o c o m u n i s l a ; 
esa p o l í t i c a se i m p o n e con caracteres 
de ve rdade ra necesidad. 
Reciente e s t á n u e s t r o e d i t o r i a l dLa 
defensa m á s f i r m e » , consagrado a des-
a r r o l l a r es ta tesis., A los a r g u m e n t o s 
de d o c t r i n a a l l í expuestos, a ñ a d i m o s 
hoy el a r g u m e n t o de hecho que b r i n -
dan los gobernan tes de P r u s i a a la 
c o n s i d e r a c i ó n de los estadistas que so 
sienten preocupados por el p e l i g r o deJ 
c o m u n i s m o y la defensa de l a c iv i l i -
z a c i ó n c r i s t i a n a . 
Medida acertada 
El Consejo de m i n i s t r o s ha acorda-
do m o d i f i c a r los a r t í c u l o s de la ley 
H i p o t e c a r i a , a cuyo a m p a r o pudo p ro -
duci rse el conf l ic to en t re los colonos 
y los nuevos p r o p i e t a r i o s de l a aldea 
de San N i c o l á s . 
L a i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l merece 
aplauso. Merced a el la , se pone el Ga-
binete a c u b i e r t o de ¡a necesidad de 
nuevas in t e rvenc iones , como l a que 
se v i ó ob l igado a r e a l i z a r en el fain< 
so ple i lo del coto cana r io . Noso l r 
e l ü g i n r u o s ci i touces aquel la i n t e rve 
c i ó n , porque la e n c o n l r á b u i n ü s ba: 
da en la j u s t i c i a legal . Pero, r e c u é i 
deso que s e ñ a l á b a m o s el r i esgo que 
repi 'eserita den t ro del o r d e n j u r í d i c o 
la i n v a s i ó n po r e l pode r e j ecu t ivo de 
funciones que per tenecen a otros po-
deres. l i n aquella, o c a s i ó n p e d í a m o s al 
G ó b i e r i j ü leyes que h ic iesen imposibles 
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abusos como los que p r o v o c a r o n sus 
r ad ica les resoluciOM.es. 
E l Gobie rno rev i sa la ley. E s t á en 
el b u e n c a m i n o . 
Régimen cooperativo 
E n la p r o v i n c i a do P o n l e v c d r a se 
ha ensayado con é x i t o l i son je ro un 
s is tema coopera t ivo de e n v í o do reses 
a M a d r i d p o r m e d i a c i ó n de la Asoc ia -
c i ó n de ganaderos . S e g ú n nues t ras 
no t ic ias , los e n v í o s d u r á f t l é los ocho 
p r i m e r o s d í a s del mes ac lua l a lcanzan 
la respetable c i f r a de 150.000 pesetas. 
Se t ra ta , como decirnos, de un en-
sayo. E l o r g a n i s m o encargado de las 
remesas no se ha c o n s t i t u i d o a ú n de 
u n m o d o o f i c i a l . A d e m á s , el h e l io 
de que prec i samente en la p r o v i n c i a 
de Pon tevedra vaya p r o n t o a i n a u g u -
r a r s e el p r i m e r o de los m a t a d e r o s r u - | 
ra les coopera t ivos hace que el e n v í o 
de reses en v i v o d e b a cons iderarse , ! 
p o r ahora , c o m o u n s i s tema p r o v i s i o -
n a l y t r a n s i t o r i o . 
A pesar de e l lo , creemos que el en-
sayo debe ser seguido con él m a y o r i 
i n t e r é s p o r e l A y u n t a m i e n i o de Ma-
d r i d , ya que s e ñ a l a un buen c a m i n o ; 
p a r a encauzar el p r o b l e m a del Mata-
dero . L o que m á s u rge , en o r d e n a la 
r e g u l a c i ó n de este se rv ic io , es pres-
c i n d i r de los i n t e r m e d i a r i o s en la me-
d i d a de lo pos ib le . Y pa ra e l lo , nada 
t a n eficaz c o m o c o n t r a t a r el s u m i n i s -
t r o d i r e c t a m e n t e c é n los p r o d u c t o r e s , 
a t r a v é s de las ent idades coopera t ivas . 
E l e j emplo de la p r o v i n c i a de P o n -
tevedra es de u n a l to v a l o r a este 
respecto.; 
rumano no 
Varios decretos de Averesco, 
anulados 
B U C A R E S T , i i . — E l pres idente de l 
Consejo, p r í n c i p e S t i rbey , ha dcc larad9 
a los per iodis tas que su G o b i e r n o t e n d r á 
c o r t a d u r a c i ó n , l i m i t á n d o s e a asegurar 
unas elecciones en las que se manif ies te 
con toda c l a r i d a d l a v o l u n t a d del p a í s , 
y a man tene r una f ranca ami s t ad con 
los d e m á s p a í s e s . 
« * •-
B U C A R E S T , i i . — E l Consejo de m i n i s -
tros ha, resuel to q ú e todas las leyes 
aprobadas por el an t e r i o r G o b i e r n o sin 
merecer p rev iamen te l a a p r o b a c i ó n del 
Consejo l eg i s l a t i vo no "sean p r o m u l g a -
das. 
C E R V E C E B I A , P A S A J E M A T H E U 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
sutscun E l mejor zapatero a medida. Arenal, 26, entresuelo 
£1 Gobierno irlandés, 
Ganan puestos De Valera y 
los laboristas 
—o— 
. D U B L I N , 11.—Se h a n celebrado las 
elecciones generales en e l Estado l i b r e 
de I r l a n d a con resultados desfavora-
bles con t ra lo que s© esperaba p a r a el 
pa r t i do gubernamenta l , que p ierde apro-
x i m a d a m e n t e ( t o d a v í a no hay datos 
completos) u n a tercera pa r te de los 
(puestos que t e n í a en l a Asamblea, en 
provecho del pa r t i do republ icano de De 
Va le r a y de l a L i g a nac ional i s ta . T a m -
b i é n ganan puestos los laboris tas . 
E l pres idente Cosgrave y var ios m i -
n is t ros h a n obtenido un 50 por 100 de 
votos menos que en las pasadas elec-
ciones. E l m i n i s t r o de l a Defensa na-
c i o n a l , Tughes, no ha s ido der ro tado. 
DIA DEBIAS D E A Z A H A R 
FIiOH.ES V P L A N T A S 
S U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Un monumento a Adamastor 
en Lisboa 
—o— 
L I S B O A , 11.—Con gran b r i l l an tez se 
h a n celebrado en todo el p a í s las fies-
tas de l aniversar io de l a muer te de 
Camoens. En Lisboa se ha i naugurado 
u n m o n u m e n t o al< gigante Adamastor , 
debido a l a i m a g i n a c i ó n del g r a n escri-
tor p o r t u g u é s . 
— H o y ha sal ido l a Escuadra alema-
nas.—correia Marques . 
* * * 
L I S B O A . 11.—Ha sido descubierta una 
g r a n c u a d r i l l a de rateros, autores de d i -
versos robos realizados a mano arma-
da. Se h a n pract icado nueve detencio-
nes.—Correja Marques . 
L A L O T E R I A F A L S I F I C A D A 
L I S B O A , 11.—Han sido puestos en l i -
bertad los dos detenidos por falsif ica-
c i ó n de los bi l letes de l a L o t e r í a espa-
ñ o l a . Se espera efue l leguen de M a d r i d 
algunos bil letes l e g í t i m o s pa ra confron-
tar los con los recogidos. E n caso nece-
sar io se h a r á el examen cient íf ico.» 
La amnistía para 4.000 EL PROBLEMA DE LAS DEUDAS 
irá a la S. 
Italia, dispuesta a retirarse 
R O M A , 1 1 . — E l p e r i ó d i c o Giornale 
(Vi ta l ia , o c u p á n d o s e del conflicto alba-
noyugoeslavo, dice que si l a d i s c u s i ó n 
del pacto de T i r a n a fue ra somet ida al 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
e l representante de I t a l i a se r e t i r a r í a . 
L A O C U P A C I O N R H E N A N A 
P A R I S , 11.—Los d iar ios , o c u p á n d o s e 
de l a entrevis ta gue celebraron ayer 
B r l a n d y Za lesk i , dicen que l a , c o n v e r -
s a c i ó n v e r s ó p r i n c i p a l m e n t e sobre el 
atentado de que h a sido v í c t i m a el en-
carga'do de Negocios s o v i é t i c o en Var -
sovia y sobre l a c u e s t i ó n de las f o r t i -
ficaciones a lemanas p r ó x i m a s a l a f ron -
tera polaca. 
E l Pe t i i P a r i s i é n dice que, en lo que 
concierne al p r i m e r pun to , l a conduc-
ta p ruden te y moderada del Gobierno 
polaco es jus tamente apreciada por to-
dos, y , en lo que so refiere a l segundo, 
es t ima que St resemann no tiene p ro -
babi l idades de conseguir que se reduz-
c a n los efectivos de o c u p a c i ó n en Rhe-
n a n l a si persiste en rechazar el con-
t r o l m i l i t a r de aquellas fort i f icaciones. 
Hace frío en Ing 
LONDRES, 11.—Hoy se ha registrado 
en Ing la t e r r a la t empera tu ra m á s fina 
de los ú l t i m o s diez a ñ o s . E n l a noche 
de ayer a h o y algunas .localidades^ i n -
glesas han regis t rado temperaturas i n -
feriores a cero—E. D . 
Había lanzado una bomba con-
tra el duce 
Hfe. terminado la vista del proceso 
contra G i n o Lucetti, que lanzó una 
bomba contra Mussolini 
—o— 
ROMA, 11.—El T r i b u n a l especial p a r a 
la defensa de l Estado ha condenado 
a Luce t t i a t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
Su p r i m e r c ó m p l i c e , Leandro Serio, a 
veinte a ñ o s , y e l otro c ó m p l i c e , Este-
ban Va t t e ron i , a diez y ocho a ñ o s - y 
nueve meses de l a m i e m a pena. Ade-
m á s , los tres h a n sido d e s p o s e í d o s rde 
sus derechos c iv i les y p o l í t i c o s . 
É L I N C I D E N T E D E V E N T I M I G L I A 
N I Z A , 11.—El au tor de l o s . disparos 
hechos ayer con t ra un t ren en l a es-
t a c i ó n de Dar la t te , cerca de V e n t i m i -
g l i a , es u n m i l i c i a n o fascista, qu i en 
ha declarado que v i ó descender del t r e n 
a dos sujetos y creyendo que t r a t aban 
de penetrar c landest inamente en I t a l i a , 
s a c ó su r e v ó l v e r , d i s p a r á n d o l o tres 
veces. 
Dicho m i l i c i a n o ha sido arrestado du-
rante u n mes. 
Van a empezar las negociaciones 
P A B I S , 11.—En c o n t e s t a c i ó n a l a ges 
t i ón oficiosa de B r i a n d del d í a 2 de j a 
n io a l embajador de los Estados Unidos 
sobre la firma de acuerdo de paz per-
petua entre F ranc i a y N o r t e a m é r i c a , el 
lepartamento de Estado y a n q u i ha auto-
rizado a su embajador en P a r í s pa ra 
que haga saber a B r i a n d que e s t á n djs 
puestos a entablar negociaciones diplo-
m á t i c a s sobre este asunto. 
L a p r o p o s i c i ó n de este acuerdo fué 
hecha por B r i a n d en un te legrama a 
la Prensa amer i cana el d í a 6 de < b r l l , 
d é c i m o an iversar io de l a entrada de l i s 
Estados Unidos en l a gue r ra europea. 
E. D . 
La mayor parte de los delitos amnis-
tiados son delitos de Prensa 
P B A ü A , 11.—Dice un p e r i ó d i c o que, 
s e g ú n noticias . procedentes de Bra l i s -
lava Sóló en Eslovaquia , la a m n i s t í a 
ounguda por e l presidente Masa ryk 
bonoiiciara a m á s de cuatro m i l per-
sonas condenadas, l a m a y o r í a do ellas 
por deli tos de Prensa con o c a s i ó n de 
l a a g i t a c i ó n e lec tora l de 1915. 
M E N S A J E D E M A S A R Y K 
l 'HAGA, 11.—El presidente de l a Re-
p ú b l i c a , checoesluvaca, Masaryk , l i a si-
do rec ib ido por las mesas do ambas 
c á m a r a s , ante las cuales y cu presen-
cia del jefe del Gobierno, Svehla, l e y ó 
el mensaje re la t ivo a su r e e l e c c i ó n . 
D e s p u é s de dar cuenta dp su via je 
a ios p a í s e s del P r ó x i m o Oriente y 
de haber explicado las lecciones que 
ñ a obtenido del m i s m o pa ra l a solu-
c ión d é los problemas vitales de las 
nuevas naciones, Masa ryk hizo r e s á j -
tar que e l bienestar del Estado se ha l l a 
condic ionado a l a e d u c a c i ó n y a l sen-
t i m i e n t o de rec ip roc idad de, las pobla-
ciones,, resul tante de la s i m p a t í a y de 
la ausencia de problemas. Es necesa-
r i o — a ñ a d i ó — q u e se implan te l a demo-
cracia, no só lo en el i n t e r io r , sino tam-
b ién en el exterior , y a que los argu-
mentos deben reemplazar a l a v io len -
cia y t a m b i é n a l a m e n t i r a en los do-
m i n i o s de l a p o l í t i c a exter ior . N i n g ú n 
Esiado, n i n g u n a n a c i ó n p o d r í a n exis-
t i r s i n l a c o o p e r a c i ó n y el buen acuer-
do con sus vecinos y los d e m á s Es-
lados. Las naciones p e q u e ñ a s , espe-
c ia lmente Checoeslovaquia g e o g r á f l c a -
mente, se ven reducidos, para asegu-
rar su existencia, a contar con las s im-
p a t í a s de los d e m á s Estados. Por el lo, 
la p o l í t i c a de Checoeslovaquia debe ser 
una p o l í t i c a m u n d i a l po r poco que se 
desee merecer e l aprecio y e l respeto 
del m u n d o . 
E l jefe, del Estado op ina que l a p o l i -
t i ca checoeslovaca h a entrado en el 
buen camino , como resul ta de las apre-
ciaciones de las personal idades, tan to 
nacionales como del ex t ran jero . Y a se 
han echado los c imientos y se h a ter-
minado l a obra de m a n i p o s t e r í a , de ma-
nera que l a labor de, a q u í en adelante 
c o n s i s t i r á en dar a l i n t e r i o r una dispo-
s i c i ó n p r á c t i c a . D e s p u é s de u n a fase m á s 
bien extensiva, se ha entrado ahora en 
un p e r í o d o de p o l í t i c a in tens iva . L a re-
p ú b l i c a d e m o c r á t i c a e s t á ob l igada a 
u n i r a rmoniosamente a todos los c i u -
dadanos, sean cuales fueren sus dife-
rencias en ma te r i a de r e l i g i ó n , de con-
c e p c i ó n del mundo , de n a c i o n a l i d a d c 
de p a r t i d o p o l í t i c o . Es necesario que to-
dos se u n a n p a r a una c o o p e r a c i ó n fe-
cunda. 
M a s a r y k t e r m i n ó diciendo que bien 
hub ie ra podido decir algo sobre ciertos 
incidentes ocurr idos durante las elec-
ciones presidenciales, pero que prefie-
re seguir l a m á x i m a de J e s ú s : »Que 
aquel que e m p u ñ a «1 arado, no m i r e 
tras dé si .» 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
V A G A L I T E R A T U R A ! «Los republ icanos han embrollado tn. 
L a con t rovers i a ang loamer icana sobre deudas; puntos de v i s t a del T í o Sam 
3' d é John B u l l . 
{De Guer in M e s c l ú n o , M i l á n . ) 
E l . T í o Sam dice: 2 + 2 = 5; y John B u l l : 2 + 2 = 3. L o que en castel lano 
se expresa con una a n t i g u a frase: « C a d a cua l a r r i m a el ascua a su s a r d i n a . » 
E l que suma 5 es, n a t u r a l m e n t e , el acneedor, y el que suma 3, el deudor . 
— E ! 3 
Sigainos haciendo fichas p a r a l a His-\ 
t o r i a . E l parte o f i c i a l se ha sent ido \ 
m á s locuaz que ayer, , y nos ha dicho 
I que Capaz, que e s t á p robando que es 
capaz de hacer l a g u e r r a como la gue-
: r r a debe hacerse, en u n a m a r c h a noc-
t u r n a de diez horas, a l frente de cinco 
labores, c a y ó por sorpresa sobre Cudia 
Sebaa, par t iendo de A n k u d . S i el g r á -
fico no miente , y creo que no , resulta 
X e x s u e / t -
Z.el Uid deB.Derkul 
. Y.JIedá* # 
/ / J e m i s d e W J á C. S e b s f 
B E N I S A L / I f í 
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Escafs-fd/óm! 
que la dis tancia que separa esos dos 
puntos es de unos ocho k i l ó m e t r o s en 
l í n e a recta. ] B a h \ , d i r á n algunos es-
trategas pa ra su coleto. « ¡ E s o io ando 
| y o en h o r a y m e d i a ! » S i ; c i e r t o ; eso 
i por í a Castellana, l l a n a como l a p a l m a 
\de l a m a n o y bien a lumbrada , lo anda 
; cua lquiera en ese t iempo, pero po r u n 
i p a í s m o n t a ñ o s o , de unos dos m i l me-
\ tros de e l e v a c i ó n y con u n enemigo 
•.astuto y bravo a l frente, y a es m u y 
otro e l cantar . R e c o r d a r é que esas 
\ m o n t a ñ a s po r donde Capaz opera aho-
\ ra , son aquellos que los gulas que l l e -
\ vaba el marques de Segonzac, cuando se 
¡ d e c i d i ó a exp lo ra r el R i f , le mos t ra ron 
a l sa l i r de Vazan, como r e g i ó n donde 
n i n g ú n cr i s t iano habla puesto ¡os pies 
y . . . el m a r q u é s , a ' q u i e n m á s de una 
vez, con j u s t i c i a , he alabado, d e c i d i ó 
que fuera o t ro el que h o l l a r a esas 
m o n t a ñ a s . 
S i durante muchos a ñ o s a l leer los 
partes oficiales me p a r e c í a que le ía la 
conquis ta de Arge l i a , como se hacia en 
la é p o c a del. genera l La Va leé , desde 
hace a l g ú n t iempo me parece que estoy 
leyendo las marchas de Bugeaud, y aún. 
las de Lyau tey , cuando este general 
era j o v e n y pacif icaba en u n santia-
m é n los B e n i Suassem. 
Los sorprendidos, u n n vez que ocu-
pdr'ibs Yebel M e d i k , opus ieron tenaz 
resistencia en zoco el H a d de fíeni-
ü e r k u l , y en E l Jemis de V I j a . i C u á n -
10$ son1! S i nos atenemos a las refe-
rencias de Le Temps, deben de ser 
unos m i l . S i de ja ron 30 -muer to s en 
nuestro poder g r a n n ú m e r o de heridos 
se debieron l levar , heridos que, dada 
la fa l ta de hospitales de nuestros ad-
versarios, s e r á n bajas def in i t ivas en 
g r a n par te , y como s é g y í r n o i rpr.nQiej! 
do los fusiles a centenares y la pre-
s i ó n no ceja, hay que conf iar en u n 
r á p i d o f i n de la c a m p a ñ a a f r icana . 
Cuando te rmine , y s iquiera sea para 
e n s e ñ a n z a de las fu turas generaciones, 
serla cosa de hacer la h i s to r ia docu-
mentada de la c a m p a ñ a de Af r i ca des-
de 1893... 
A r m a n d o G U E R R A 
E n t r e las i n fo rmac iones pub l i cadas 
p o r el « T i m e s » sobre la Asamblea de 
los r o l a r l o s encon t r amos la r e s e ñ a de 
un d i scu r so p r o n u n c i a d o por el r o l a -
r i o h o l a n d é s s e ñ o r Verdake , el cua l se 
ha d i r i g i d o m u y especialmente a sus 
colegas nor teaniGricanos. Su d i scurso 
ha versado sobre lo que p u d i e r a l l a -
marse « l i t e r a l u r a r o t a r í a ^ Ha d icho el 
s e ñ o r V e r d a k e que 
« c i e r t a s manifestaciones t r a n s a t l á n t i -
cas de los ro tar los eran e x t r a ñ a s a l es-
p í r i t u genera l de l a c u l t u r a e u r o p e a . » 
Se r e f i r i ó espec ia lmcnle a la d U e -
r a l u r a p i o c e d e n l e de C h i c a g o » , a la 
cua l ca l i f i có de « d e m a s i a d o t e ó r i c a y 
demasiado v a g a » . A d v i r t i ó que el pre-
sidente de u n C lub r o l a r l o del S u r de 
F r a n c i a no daba cu r so a a lgunos fo-
l ío los que le l l egaban de N o r l e a m é r i c a . 
E n o p i n i ó n de d i cho s e ñ o r , «tal l i te -
r a t u r a hubiese hecho r e í r a la g e n t e » . 
El s e ñ o r Ve rdake r e f i r i ó con la mis -
ma f ranqueza—que, al dec i r del « l i -
m e s » , fué m u y apreciada — a lgunos 
o t ros detalles p in to rescos d e m o s t r a t i -
vos de que c ie r tas p a r t i c u l a r i d a d e s y 
cos tumbres de los r o t a r l o s n o r t e a m e r i -
canos no p o d r í a n encajar en las eos-
l u m b r e s europeas. 
E L V U E L O D E C H A M B E R L I N 
E l « B e r l i n e r T a g e b l a t t » cuenta el 
vuelo y la l legada a B e r l í n do Cham-
b e r l i n y Lav ine . Re la ta e l e n t u s i á s t i c o 
r e c i b i m i e n t o que se h izo a los aviado-
res de la cap i t a l a lemana. 
L a « D e u t s c h e A l l g e m e i n e Z e i l u n g » 
se ocupa t a m b i é n del m i s m o asunto . 
Los c o m e n t a r i o s que ambos p e r i ó d i c o s 
ded ican a la m a g n í f i c a h a z a ñ a son g r a n -
demente elogiosos. 
E L C O N G R E S O C O L O N I A L 
das sus cartas t an bien, que no 
m á s que dos c a n d i d a t o s u n o qu^6^11 
presenta a los 'moderados y otro a \ 
comunistas . Que salga elegido uno0.3 
otro no s e r á u n éx i to para l a re™ 
bl ica .» 1 
«La V o l o n l é » af i rma algo que revela 
c ie r ta perspicacia ingenua. Los 
leales—para este p e r i ó d i c o — h a n Iiech" 
m u ^ mal cu consent i r que la elección 
j d o l A u b o se eleve a la c a t e g o r í a de" u 
« s í m b o l o . E n resumen, es el mismo disl 
, gus to de verse ob l igados a una aclituff: 
1 c la ra . 
« S o r p r e n d e lo indecible que nuestros 
1 amigos radicales bagan tan maravillo 
s á m e m e el juego a la derecha, y eievI-
c l l a t a m b i é n l a e lecc ión del Aube a la 
c a t e g o r í a de u n s í m b o l o por la atlrrna 
c ión de que el asunto... sobrepasa mu! 
d i o los l í m i t e s del. d e p a r t a m e n t o . » 
Por ú l t i m o , a los comunistas se | M 
ve con deseo de hacer la g ran jugada 
Q u i e r e n sacar todo el pa r t ido posible 
de esta e l e c c i ó n , y a f i rman soberbia-
mente que si su candida to triunfa no 
lo d e b e r á a la ayuda de nadie. Esto 
1 d e s p u é s de haber dec id ido los soci.v 
i l is ias v o l a r al cand ida to comunista v 
ú?. la p r o b a b i l i d a d de que és t e obteaga 
; muchos votos ral icales . No pod rá ta-
j ehars t a los comunis tas de falta de 
j f i a n q u e z a . Dice « L ' H u m a n i t é » ; 
•No esperamos socorros. E l bloque 
obrero y aldeano no se beneficiará con 
n i n g ú n refuerzo. No reclama nada. Si-
gue su camino derecho y marcha sin 
inquietarse por los resultados inmedia-
tos. ¡ T a n seguro e s t á del porvenirI» 
L A AD-MI-NIS-TRA-CION 
A s í suelen e s c r i b i r los franceses esta 
pa labra para i n d i c a r la len t i tud con 
que la A d m i n i s t r a c i ó n camina, mer;ed 
a que la senda e s t á er izada de trámU 
tes. « E x c e l s i o r » ha encontrado nuevo 
m o t i v o pa ra r e c o r d a r esa forma orto-
i g r á f i c a de la pa labra admin is t rac ión , 
I U n nuevo matasellos—de esos que soc 
j a la vez ú t i l medio de publ ic !da( í y 
'• propaganda—se destaca en los sobres. 
El matasel los d i c e : «Vis i t ad la Feria 
de P a r í s en el mes de m a y o . » A l la-Jo 
de esta leyenda, la car ta a que «Excel-
s i o o se refiere l leva una fecha: S de 
| jun io . . 
E M I G R A C I O N «HUMEDA* 
A L E M A N 
ORFEBRERIA RELIGIOSA EN ORO P IATA 
QRONCE.HERRAJES, APARATOS OE ALUM-
BRADO.REPUJADOS.HIERROS ARTÍSTICOS. 
A L G U E R Ó É H I J O 
MAUOONADO 5=TEI 5 5 8 1 6 
Más fácil que una sencilla 
multiplicación es resolver 
e l problema de la salud de 
un hijo. 
Un poco de constancia ha-
ciéndole tomar a diario dos 
o tres cucharadas 
fosfitos Salud es 
para tener la seguridad de que el niño esta 
talmente defendido contra el raquitismo y 
sin fin de enfermedades producidas por la 
biíidad y la desnutrición. El Jarabe de 
E s t á a p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e s e l m a s 
e f i c a z c o n t r a e l e s c r o f u l i s m o , t u b e r c u l o s i s ó s e a , r a q u i t i s m o e 
i n a p e t e n c i a . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e 
L a « K o c l n i s c h c V o l k s z e i l u n g » t r a í a 
del Congreso Co lon ia l de K o e n i g s b e r g , 
y d i c e : 
« P u e d e darse por seguro que aunque 
l a t i e r r a del despedazado Reich estu-
viera idealmente repar t ida , h a b r í a siem-
pre alemanes de sobra a los que l a ne-
cesidad o b l i g a r í a a alejarse y a cruzar 
el inar . 
Por eso. aparte de l a necesidad de 
mater ias p r i m a s y mercados, nuestra 
p r e t e n s i ó n de que nos devue lvan las co-
lon ias de U l t r a m a r y se conceda m á s 
campo p a r a el ú n i c o pueblo c iv i l i zado , 
a l que s iempre ee p r o c u r a r e s t á r s e l o , y 
con ello qu i t a r l e a i re y v ida , e s t á inu> 
ju s t i f i cada .» 
« D i e Rote F a h n e » i n s e r í a en p r i m e -
ra p l ana una g r a n esquela de W o j k o f f , 
el r epresen tan te ruso asesinado en 
Varsov ia . 
A p r o v e c h a la o c a s i ó n pa ra p ro t e s t a r 
c o n t r a la r e a c c i ó n m o n á r q u i c a . 
M A S D E L A U B E 
No .se nos i m p u t a r á a nosotros la 
i r i s i tenc ia excesiva sobre un l ema que 
es la g r a n p r e o c u p a c i ó n de . la Prensa 
d*-. P a r í s . S e r í a p rec i so o m i t i r !a re-
s e ñ a de ella en esta s e c c i ó n . De lo 
c o n t r a r i o , no puede f a l l a r el l ema do 
las elecciones de l A u b e , que cada d í a 
apas iona m á s . L a segunda vuel ta se ce-
l e b r a hoy. 
La s i l u a c i ó n , s e g ú n « J o u r n a l des D é 
b a l s » , es la s i g u i e n t e : 
«La s i t u a c i ó n es, pues, hoy l a que 
s i gue : P r i m e r o . E l p a r t i d o r ad i ca l se 
declara u n i d o a l p a r t i d o socialista, y 
no quiere aprox imarse a los eleinenios 
moderados. Segundo. Los socialistas es-
t á n a las ó r d e n e s de los 'comunistas, io^ 
cuales obedecen a M o s c ú . Tercero. E l 
p a r t i d o rad ica l , que condena a l bolche-
v ismo, lo favorece con todas sus fuerzas 
a l a l iarse a los soc i a l i s t a s . » 
E n t r e los radicales y , en genera l , las 
i zqu i e rdas parece r e i n a r v e r d a d e r o d.s-
g u s l o , fundado en la necesidad- de que 
se e n c u e n t r a n de adop t a r una a c t i t u d 
s i n nebulos idades . No quedan s ino dos 
c a n d i d a l o s : u n o de l a derecha y un 
c o m u n i s t a . L o s rad ica les se ha l l an , 
pues, en u n t e r r i b l e ap r i e to . He a q u í 
lo que dice « L ' O e u v r e » : 
E l G o b i e r n o de Ontar io—en Canadá— 
ha levantado la p r o h i b i c i ó n de vender 
bebidas a l c o h ó l i c a s , o, en o í r o s lérrai. 
nos, ha de rogado la ley «seca». 
Es to ha ocasionado una verdadenT 
i n v a s i ó n y a n q u i . M á s de 10.0000 auto-
m ó v i l e s h a n pasado la f rontera yan-. 
quicanadiense y unos 50.000 «emigranr; 
les» han l legado a O n t a r i o en ferroca'-' 
r r i l con el exc lus ivo ob je lo de ingerir 
m á s o menos modcslas canlidades de 
a l coho l . 
N o se dice de que m o d o han veri-
ficado la vue l ta . 
A R N I L L A S Y R S A T A L L A M A 
Fabrican constantes novedades en 
fflKEOULLaS 
MADRID. Calle Toledo, 142 y 144. T.0 16.42* 
LONDRES, 11.—Comunican de Guaya-
q u i l (Ecuador) que duranie l a noche 
ú l i i m a se s i n t i ó u n v i ó l e n l o temblor fl*: 
t ie r ra , de u n m i n u t o de du rac ión . 
Este te r rpmoio , de v iolencia inusita-
da, ha eido apercibido m toda la re-
p ú b l i c a . 
A M S T E R D A M . n . — L a Pol ic ía de 
L c y d e y L a H a y a ha pract icado regis-
tros en los d o m i c i l i o s de numerosos es-
tud ian tes i n d o s t á n i c o s . sospechosos "e 
propag-anda c o m u n i s t a en su país , incau-
t á n d o s e de numerosos documentos. 
L I B R E R I A 
D E 
V I C T O R I A N O S 
Casa especializada en obras de Üerrcho, Historia y Ciencias 
Telétouc 11.334. Correos, Apartado 32 
—Hombre, ahora que me acuerdo. He encon-
trado un piso para ti; un segundo que hace ter-
cero, con agua, sol... 
•—Para, para. A mí no me gustan las escaleras. 
{Véte-Méle, P a r í s . ) 
— Y ahora, mis amables visitantes, como la electricidad está bastante cara, dejo un poco la "radio", y a ver 
quién de ustedes se canta alguna cosiila. 
(Le Journa l , P a r í s . ) 
• v i 
E L MUCHACHO OFICINISTA, A L JEFE.—He leído, señor, que en el ñ 
tido de "football" de esta tarde están representadas la Federación InlemacsoOBj 
par* 
f rr ' ' ^ ^ ^ 
la Fuerza y Destreza, S. A. ¿Quiere usted que vaya yo representando esta casa-
[Passing Show, LondreM 
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DAÑOS POR LAS TORMENTAS EN NAVARRA. PLAGA DE LANGOSTA EN UNA CO-
MARCA DE ZARAGOZA. EXPLOSION DE UNA PIROTECNIA EN SAN TIRSO DE ABRES 
(OVIEDO). L A FACHADA D E L AYUNTAMIENTO DE LERIDA AMENAZA RUINA 
El torpedero número 19 
ALMERIA, 11.—Procedente de M á l a g a 
^ f o n d e a d o e l torpedero n ú m e r o 19. 
La Asamblea de Diputaciones 
BARCELONA, 11—En dis t in tas depen-
los andar ines nava r ros J o s é L a r r a y a y 
A n t o n i o L e c i í o n a , que sa l i e ron ü iaoe 
unos meses de P a m p l o n a a recorrer a 
p ie t oda E s p a ñ a . Estos dos muchachos, 
que v is ten p a n t a l ó n corto «jerseys» g r i -
ses de gruesa l a n a y bo ina , se h a l l a n 
m u y contentos de su resisencia f í s i ca 
denci 
han reunido esta m a ñ a n a las ponen-
cias de A g r i c u l t u r a , Obras p ú b l i c a s . Ins-
trucción p ú b l i c a , Beneficencia, perso-
nal, Acción Social, San idad y Hac ienda 
de la segunda Asamblea de Dipu tac io -
nes. Se examinaron detenidamente los 
temas, s u s p e n d i é n d o s e todo acuerdo has-
la las p r ó x i m a s sesiones. 
Mañana , organizada por l a D i p u t a c i ó n 
¿e* Barcelona, c e l e b r a r á una e x c u r s i ó n 
a Montserrat en honor de los a s a m b l e í s -
tas. 
La Caja de Pensiones para la Vejez 
BARCELONA, n . — D u r a n t e e l mes de 
mayo la Caja de Pensiones pa ra l a V e -
jez y A h o r r o r e c i b i ó po r imposic iones 
en Barcelona 18.249.979 pesetas y p a g ó 
por reintegros de ahorros 16.527.844. 
En 31 del r e f e r i do mes e l saldo de l a 
Caja a s c e n d í a a 273.002.981. 1 
—Las alumnas de l a Escuela Super io r 
de la Mujer , subvenc ionada por l a D i -
putación, han sal ido en v ia je de p r á c -
ticas para el monas te r io de Escorna lbou . 
— E l gobernador c i v i l ha manifes tado 
esta noche que se h a b í a r e u n i d o con el 
presidente i n t e r i n o de l a U n i ó n P a t r i ó -
tica y los delegados gube rna t i vos de la 
provincia para t r a t a r de los A y u n t a -
mientos. 
Añadió el s e ñ o r M i l á n s de l Bosch que 
también h a b í a pres id ido l a Caja de A h o -
rros, la cua l se ha hecho cargo del em-
préstito emi t i do por l a D i p u t a c i ó n p r o -
vincial para c o n s t i t u i r l a fianza que 
exige el Gobie rno pa ra el a r r i e n d o del 
cobro de las con t r ibuc iones . 
En l a Casa de l a L o n j a t e r m i n ó el go-
bernador—nos r eun i r emos el p r ó x i m o 
día 30 para e legi r nueva Junta . 
La Exposición de Riegos 
' BARCELONA, 11—En l a E x p o s i c i ó n 
agrícola h i d r á u l i c a anexa a l Congreso 
de Riegos, y a c lausurado, se h a n otor-
gado hoy var ios d ip lomas a difefrentes 
casas expositores. 
—El b a i l a r í n Carlos N i c o l á s l l eva ba i -
ladas ciento c incuenta y dos horas. 
En el teatro T a l í a se h a n recauda-
do hasta ahora 75.000 pesetas de las 
personas que h a n ent rado a presenciar 
el campeonato. 
Conferencia cervantista 
BARCELONA, 11.—En el Ateneo Bar-
celonés ha dado u n a conferencia el pa-
dre escolapio L u i s Falguera , acerca de 
•Cervantes, autor del mejor m o n u m e n -
obras de puertos . De d icha can t idad co-
rresponden 70 mi l lones a Bi lbao y 12 a 
Pasajes. 
La apertura de los casinos 
" SAN S E B A S T I A N , 11.—El p r ó x i m o l u -
nes se r e u n i r á n los gremios locales 
pa ra t r a t a r de la aper tura de los ca-
sinos. 
— A • l a s a l i da de M o n d r a g ó n un. t r en 
del f e r r o c a r r i l vasco-navarro a r r o l l ó a 
l a n i ñ a de dos a ñ o s Celia Supef, que 
m u r i ó en e l acto. 
—Esta ta rde d e s c a r g ó u n a v io len ta 
tempestad, a c o m p a ñ a d a de truenos y 
l a meta . Pamplona , donde se les pre- de l l u v i a s torrenciales , 
pa ra u n g r a n rec ib imien to . : c «. J ^ 1 & 
A y e r v i s i t a r o n a las autoridades l o - ^ n ^ g » d e terrenos a la Argentina 
cales y centros deport ivos y r e d a c o i ó - S E V I L L A , 11.—Hoy en l a A l c a l d í a se 
ha f i rmado def in i t ivamente l a escri tu-
ra de c e s i ó n a l a R e p ú b l i c a Argen t ina 
de los terrenos que ocupa el p a b e l l ó n 
de dicho p a í s en el recinto de l a Expo-
s i c i ó n . 
Por l a A r g e n t i n a f i r m ó el d i rec tor de 
ae de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se y m o r a l , y cuentan m i l a n é c d o t a s y 
ocurrencias de su d i l a t ada e x c u r s i ó n . 
En todas partes h a n sido acogidos afa-
blemente. 
L l evan y a recorr idos unos 5.400 k i ló -
metros. E l lunes r e e m p r e n d e r á n su ca-
mina ta , s iendo sus ú l t i m a s jo rnadas B i l -
bao-Deva, Deva-San S e b a s t i á n , I r ú n y 
nes. 
Agasajo al general Feijoo 
CORUNA, 11—En el Gobierno m i l i t a r 
se ha celebrado l a entrega de u n a r t í s -
t ico p e r g a m i n o en que se n o m b r a h i j o 
adopt ivo de Carbal lo a l general don A m -
brosio Fei joo , 
E f e c t u ó l a entrega el alcalde de aque-
l l a l oca l i dad , s e ñ o r Peinador , que pro-
n u n c i ó u n elocuente discurso en elogio 
del general . Este d i ó las gracias en lér-j 
m inos de g r a n modest ia . 
Los comisionados y concurrentes a la 
ceremonia fueron obsequiados con un 
l unch . 
El "gordo" en Coruña 
CORUNA, 1 1 — E l n ú m e r o p remiado con 
el gordo en e l sorteo de l a l o t e r í a ce-
lebrado hoy fué vendido en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n s i ta en l a calle de Castelar, de 
esta cap i t a l , en d é c i m o s sueltos. De tres 
se sabe que fueron adqu i r idos po r u n 
sacerdote y Qtro po r u n a pescadora, cu-
yos nombres se i g n o r a n hasta ahora. 
De los restantes d é c i m o s no se sabe 
nada. 
El "Contramaestre Casado" 
FERROL, 11.—Ha regresado de Ing la -
ter ra de recoger m a t e r i a l el t r anspone 
Contramaestre Casado. 
Homenaje a un general 
JEREZ, 11.—En el cuar te l Fernando 
P r i m o de Rivera se ha t r ibu tado u n ho-
menaje a l que hasta ahora ha sido c o - i e n 7.500 pesetas. 
Uollas Artes de aqu.»l p a í s , s e ñ o r Noél , 
venido expresamente pa ra el lo, y por 
E s p a ñ a el alcalde de Sevi l la . 
Una Gran Vía en Sevilla 
S E V I L L A , 11.—El A y u n t a m i e n t o do 
esta c iudad h a vuel to a es tudiar el p ro-
yecto de l a Gran Vía . 
Parece que e s t a r á d i v i d i d a e n cinco 
sectores que p a r t i r á n de l a Puer ta de 
Jerez e i r á hasta l a plaza del Duque, 
E l proyecto del p r i m e r trozo se ha 
enviado y a a M a d r i d para l a aproba-
c i ó n del Gobierno. 
E l lunes c o m e n z a r á n las obras de 
replanteo en' los ant iguos j a rd ines de 
Cr i s t ina p a r a cons t ru i r e l ho te l de este 
nombre , que t e n d r á una superficie de 
3.500 metros cuadrados. 
Incendios en tres cortijos 
S E V I L L A , 11.—En L e b r i j a h a ocu r r i -
do u n incend io en e l cor t i jo de don 
Francisco G ó m e z . Las p é r d i d a s se ele-
van a 7.000 pesetas. 
— T a m b i é n en Carmona, y en el cor t i -
j o de Rafae l Cansinos, se q u e m ó una 
g r a n can t idad de t r igo va lorada en c in-
co m i l qu in ien tas pesetas, y en Coron i l , 
en l a f i n c a de Juan P é r e z , el fuego 
d e s t r u y ó 14 fanegas de t r igo valoradas 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
L a j o rnada d e l pres idente 
D e s p u é s de despachar con su majestad 
en Pa lac io ayer po r l a m a ñ a n a , el pre-
sidente d e l Consejo se t r a s l a d ó a l m i n i s -
te r io de Estado, donde r e c i b i ó a l emba-
jador de I t a l i a , m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Montev ideo , s e ñ o r D a n v i l a , y don H o -
rac io E c h e v a r r i c t a . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a su despacho del 
m i n i s t e r i o de l a Gue r r a , donde despa-
c h ó con el o f ic ia l m a y o r de la Presiden-
c ia y el d i r e c t o r genera l de Segur idad . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l l í a l m a r q u é s de 
Mochales, C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
de A l m a g r o , doc to r G á l v e z , Comisiones 
de las C á m a r a s de Comerc io de Santan-
der y de l A y u n t a m i e n t o de Langreo , con 
el s e ñ o r L laneza ; geren te de « E l Pue-
b l o M a n c h e g o » , s e ñ o r R u i z ; genera l A n -
d ú j a r , s e ñ o r U r g o i t i y redac tor de « L e 
F í g a r o » , de P a r í s , mons ieu r . Blasar t , 
a c o m p a ñ a d o por el fembajador f r a n c é s . 
Por l a t a rde el m a r q u é s de Es t e l l a se 
t r a s l a d ó a l a Pres idencia . D e s p u é s de 
despachar con el jefe de l a S e c r e t a r í a 
a u x i l i a r , s e ñ o r A l m a g r o , y con el of ic ia l 
mayor , s e ñ o r C e l o r r i o , r e c i b i ó al pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
C iudad R e a l y a l d i r e c t o r genera l de 
E m i g r a c i ó n . 
D e s p u é s p r e s i d i ó u n a i m p o r t a n t e re-
u n i ó n , que consignamos por separado. 
E l pres idente c e n ó en la Embajada 
alemana. 
C o n t i n ú a n los trabajos de la C o m i s i ó n 
del C o m b u s t i b l e 
A y e r por la t a rde se r e u n i e r o n en la 
Pres idencia los s e ñ o r e s que componen 
l a C o m i s i ó n del C o m b u s t i b l e . 
V i s i t a s 
V i s i t a r o n al m i n i s t r o de M a r i n a ol 
alcalde, pres idente de l a D i p u t a c i ó n y 
r e p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas v ivas de 
C á d i z ; t a m b i é n el a lca lde y ten iente do 
alcalde de San F e r n a n d o . 
ronel del r eg imien to de Lanceros de V I -
l l av i c io sa , don Francisco M e r r y , con 
m o t i v o de su ascenso a general . Los je-
fes y oficiales le rega la ron l a espada y 
las espuelas, y e l f a j í n los suboficiales 
y sargentos. 
E l s e ñ o r M e r r y p r o n u n c i ó u n p a t r i ó -
t ico discurso, y d e s p u é s se s i r v i ó u n 
lunch . 
Fachada en ruina 
L E R I D A , 11.—Por acuerdo del A y u n -
t a n comenzado a desmontar l a facbada Un sereno que pierde la serenidad 
g ó t i c a del edif icio del A y u n t a m i e n t o , que 
amenaza r u i n a . 
Exposición dé pintura 
V A L E N C I A , i r . — L a g u a r d i a m u n i c i -
pa l r e c o g i ó a A n t o n i o In ies ta , que ejer-
ce las func iones de sereno, y que, b o r r a -
, , , , , , , . cho. a b a n d o n ó su puesto. Se encont ra -
L E R I D A , l l . - E n e l -Museo M o r e r a se :ba h e r i d o - e n una mano, v , s e g ú n d i jn 
ha organizado u n a E x p o s i c i ó n de obras Ée ^ p rodu jo u n c o m p a ñ e r o - ; ~ 
del ^ p i n t o r , l e r idano Baldomcro G u i y L l e v a d o a ] a Casa de Socorro <>! 
Roig. 
lo a l a lengua castel lana y cabal lero 1 tamient0 var ias br igadas munic ipa les1 ba ar t i f ic ia lc6-
jnodelo de los buenos c r i s t i a n o s » . 
! <Con esta conferencia q u e d ó clausura-
do el ciclo organizado por l a L i g a Cer-
vantista. 
—La A s o c i a c i ó n de Padres y Amigos 
de los Sordomudos o rgan iza una colo-
jp^ifiseolar de estos n i ñ o s , que parece 
será, m á s numerosa que l a del a ñ o pa-
sado. 
—Mañana s a l d r á p a r a Cartagena el 
cañonero Canalejas, a cuyo bordo i r á 
el vicealmirante e e ñ o r Aznar . 
Incendio en un "cine" 
BARCELONA, 11.—Comunican de P r a 
des que anoche, duran te una s e s i ó n en 
un cine de aquel la loca l idad , se p rodu-
jo un incendio que c a u s ó g r a n a l a rma . 
El vecindario que se ha l l aba en los ca- P é r d i d a s ascienden a 1.000 pesetas, 
íés y en sus casas a c u d i ó ante lo^ g r i -1 - A y e r fué detenido en esta cap i t a l Jo-
tos que s a l í a n del loca l , que fué d e s a l o - ¡ ^ M a r t í n e z F e r n á n d e z , que se n e g ó a 
¡ado tumultuosamente , s i n que afor tu- entregar SU d o c u m e n t a c l ó n y <Iue a l ^ 
fiadamente hubiese desgracias. Las au- K1̂611̂0 h ,z0 resistencia con u n a nava-
loridades t omaron medidas p a r a i m p e - 1 ^ a los gua rd i a s de Segundad . E P c i -
íir se propagase el fuego a las casas:lacl0 ^ " i d u o s a l i ó a l a cal le , donde 
inmediatas v a aue no se nudo evi tar i<Je5armó a un g u a r d i a m u n i c i p a l y arre-
Pe e l a S q^edlse Sestruld'o Las p ¿ - 110 al cabo de S e ^ r i d a d ' Sefior Vela6C0 
E n e l t rayecto del f e r r o c a r r i l de Se-
v i l l a a L a Rinconada ha sido a r ro l lado 
y muer to p o r u n t r e n L u i s M a r t í n Du-
r a n , de ve in t i cua t ro a ñ o s y n a t u r a l dé 
L a Rinconada . 
• Parece que en l a e s t a c i ó n de Los l e -
r ó n i m o s i n t e n t ó pasar de u n v a g ó n a 
o t ro , y tuvo l a desgracia de resbalar y 
caer a l a v í a . E l in fe l i z muchacho ha-
ce cuat ro a ñ o s fué a r ro l lado por otro 
t ren , que le p rodu jo l a f rac tu ra de las 
dos p iernas , que en l a ac tua l idad- l leva-
Explosión en una pirotecnia 
O V I E D O , 11.—En San T i r s o de Abres 
se i n c e n d i ó u n t a l l e r de p i ro tecn ia , pe-
reciendo l a esposa del p i r o t é c n i c o , A u -
rea Esperando. T a m b i é n resul taron he-
ridos de g ravedad en l a e x p l o s i ó n l a 
vecina E lena Rey y sus hi jos Rogelio y 
A.mancio, de cuat ro y siete a ñ o s . Las 
d'das son de i m p o r t a n c i a . E l edificio 
«etaba asegurado. 
Vista de una causa 
BARCELONA, 11. — Esta m a ñ a n a h » 
continuado en l a A u d i e n c i a l a v i s t a de 
¡a causa seguida con t ra An ton io Casa-
sereno de l a f á b r i c a de Folch, 
puer to , no se de jó cu ra r y a g r e d i ó ai 
m é d i c o y a cuantos a l l í se ha l l aban . Por 
i i n se le p u d o ca lmar , y fué l levado al 
Juagado de g u a r d i a . 
— E l a lca lde y el comandante de Ma-
r i n a han conferenciado acerca del apro-
vechamien to de la p l a y a de la Dehesa, y 
acordaron no conceder n i n g ú n permiso 
para c o n s t r u i r en a q u é l l a m i e n t r a s el 
A y u n t a m i e n t o no tenga estudiado el 
p l an que se ha de desar ro l la r en aguel 
paraje. 
Los barracones ac tua lmente instalados 
d e s a p a r e c e r á n . 
— E l ma tado r de toros Ch icue lo , a su 
paso por esta c iudad , ha mani fes tado 
que, t e r m i n a d a l a t emporada t au r ina , 
c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con l a a r t i s t a 
D o r a la Cordobcs i t a . 
El carbón nacional y los pesqueros 
novas. 
^ en l a madrugada del 17 de nov iem-
de 1925 d ió mue r to a t i ros a los 
TOQS J o a q u í n G i l Prados y J o s é Sa-
jó te Lasplanas. D e s p u é s de l a prueba 
«stiflcal, el fiscal ha modif icado sus 
•.cpnílusiones provis ionales y ha pedido 
Para el procesado dos penas de catorce 
•«toe, ocho meses y u n d í a de r e c l u s i ó n 
jniporal , por apreciar e l doble deli to 
d^ iinÍCÍdÍ0" L a a c u s a c i ó n p r i v a d a p i -
"sart ^ena (le muer te Para el encam-
iaSítí y la defGnsa ^ a b s o l u c i ó n . L a 
ausa queda vista p a r a sentencia. 
, " ^ / g o b e r n a d o r ha puesto u n a m u l t a 
je 500 pesetas a l a Empresa del T i b i -
nr, v por f a l t a s graves cometidas, que 
uo dicho c u á l e s son. 
Contra una reforma viaria 
CiríLiBA0, La Jun ta (le gobierno del 
cara i1 MerCantil h a v is i tado al alcalde 
dos cuenta de los acuerdos toma-
'1en la Asamblea celebrada anoche 
rohi ? cla<5es mercant i les de oponerse 
viar ent<3 a l P r c y « c t 0 de reforma 
fiür\fd6 Bilbao- cuyo autor es el se-
refor T a m b i é n le p i d i ó se hagan 
fo t 36 en algunas callee, cuya pav i -
mk**01011 e s t á m u y abandonada. La 
la f?a f i s i ó n 
BilbaoUtaCÍÓn p a n 
U í?.a Comis ión v i s i t ó al presidento de 




poyo p a r a conseguir sus aspi-
respecto a l a c i t ada re fo rma 
d o S ^ ^ c h a d o a M a d r i d e l goberna-
clVll. *efior B a i l a r í n . 
1 Muerto en una cantera 
figa ír?' la cantera de Mada-
Wedra ' loy un ( lcsPrnni i i i r i icni0 (,p 
fioto r Ue a l c a n z ó al obrero J e s ú s Ca-
Rravhj as!fl(l;ul0 a l H',c;Pi,al c i v i l on 
% b i r .es(íUl0' f a l l ec ió cuando iba a 
-Esi asislencia faeul ta t iva . 
flesehca itarde' a las sois y niedia- ha 
^Ddo 10 "na p r a " l o n i l c n , a - Ilie 
nieada ?n1egíl(los los c a i n ¡ n ü s e i n c ' i n i u 
Püehw . e fónic ; i ,nenle la cap i t a l con los 
- M a - lnmc(lialos. 
la niont "a r c a l i z a r á u n a e x c u r s i ó n a 
ción va a ,le Pagazan i la Confed^ra-
C0~lNavarra do A l p i n i s m o , p i r a 
4uiig0 .Uri homenaje al que fué gran 
dor (i 1 ; i " i n n i a ñ a y al 1 r n i s l a ' f u n d a 
Arei2a , í " s l | | i ' i l do" T n a n o , doctor 
An 1 
¿iu navarros en Bilbao 
• ^> -1!. .S; --m-iu i r , ran en cs ía 
Por fin p u d o ser reducido por l a Guar-
d i a c i v i l , a quien se e n t r e g ó , siendo 
recluido en el cuar te l , en t an to se de-| v lGO) u . ^ n t r e los armadores de 
c ida l a j u r i s d i c c i ó n a que pertenece l a ' buques de pesca y los indus t r ia les de 
causa. este r amo r e i n a hondo disgusto con 
- E l genera l S á n c h e z O c a ñ a h a visita-1 m o t i v o del p1?0blerri¿ p lanteado c o n el 
do l a f á b r i c a de metales de Lugones. con6U,mo ob l iga to r io del c a r b ó n nacio-
F u é obsequiado con u n l unc h . T a m b i é n 
v is i tó el d o m i c i l i o de los Somatenes 
de Oviedo, en el que p r o n u n c i ó un dis-
curso. Le c o n t e s t ó el vocal s e ñ o r Sauja. 
Conferencia franciscana en 
Pamplona 
P A M P L O N A , 11.—Esta noche ha llega-
do, procedente de Zaragoza, el c a t e d r á -
t ico de aque l l a Un ive r s idad don M i g u e l 
Sancho Izqu ie rdo , que m a ñ a n a d a r á una 
conferencia en el teatro O l i m p i a en el 
curso organizado con m o t i v o del cente-
na r io de San Prancisco de As í s . 
—Esta tarde j ugaban unos n i ñ o s en 
el l u g a r denominado el Redin. Uno i\é 
ellos, de cua t ro a ñ o s de edad, se c a y ó , 
f r a c t u r á n d o s e un brazo. 
Daños en Navarra 
P A M P L O N A , 11.—Se reciben not ic ias 
de los pueblos , en las que se da cuerna 
de-los enormes d a ñ o s causados en las 
cosechas. Las p é r d i d a s son m u y consi-
derables, especialmente en Corel la y Mé-
r ida . 
En este ú l t i m o p u n t o l a to rmen ta arra-
só completamente unas h e c t á r e a s de te-
rreno sembradas de cereales. 
Falsificación de lotería 
S A L A M A N C A , 11.—Se h a v is to en l a 
Audienc ia l a causa con t r a e l ciego A n -
tonio Yáf iez Flores y su h i j a Teresa, 
vendedores de p e r i ó d i c o s y . de d é c i m o s 
n a l en las indus t r i a s pesqueras y que 
temen se resuelva en f avor de los h u -
lleros as tur ianos. 
Los armadores de buques a f i rman 
ro tundamente que el consumo de c a r b ó n 
nac ional les per jud ica en t é r m i n o s ta-
les que, dada la actual s i t u a c i ó n de 
su indus t r i a , equivale a l a r u i n a y que 
e s t á n dispuesto^, a apor tar toda suerte 
de datos p a r a demost rar l a certeza de 
su aserto. 
Una agresión en Vitoria 
V I T O R I A , 11.—Anoche se p r e s e n t ó en 
el d o m i c i l i o del con t ra t i s ta don Angel 
Goi t ia u n obrero con objeto de perci-
b i r va r ios j o rna l e s d e v e n g a d ó s . 
Como e l ob re ro pre tendiera el perc i -
bo de u n d í a que no h a b í a t raba jado, 
se s u s c i t ó u n a d i s c u s i ó n , du ran te l a 
cual é s t e s a c ó u n p u ñ a l y en u n des-
cuido del s e ñ o r Goi t ia le a g r e d i ó . E l 
cont ra t i s ta e s q u i v ó el golpe, pero no 
pudo evi tar que el a rma le p rodu j e r a 
una her ida de escasa i m p o r t a n c i a en el 
hombro . E l agresor, que se d i ó a l a 
fuga, no ha sido detenido. 
—Esta m a ñ a n a , .a las once, se h a ve-
r i f icado l a subasta de los cuarteles vie-
jos. Se p r e s e n t ó un solo p l iego , suscri-
to po r e l M u n i c i p i o , a qu i en le han 
sido adjudicados en 607.000 pesetas. 
—En el sorteo de la l o t e r í a de hoy 
h a n cor respondido a esta capi ta l e l se-
gundo p r e m i o y varios p e q u e ñ o s . 
Para las victimas de los pedricos 
Chicherín, comisario sovietísta de Negocios Extranjeros, que regresa a su 
país después de haber conferenciado con Briand y con Stresemann 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Rus ia b a s t a r í a pa ra d a r ac tua l idad a l d i -
r ec lo r , de la p o l í t i c a e x t r a n j e r a de los soviets . Pero a d e m á s C h i c h e r í n , que 
v u e l v e a su p a t r i a d e s p u é s de u n a t e m p o r a d a de descanso en la Costa A z u l , 
l i a desa r ro l l ado u n a g r a n a c t i v i d a d a su paso por A l e m a n i a . N o so lamen te 
h a conferenciado con S t r e s e m a n n y con el canc i l l e r a l e m á n , s ino que ha 
r eun ido los representantes d i p l o m á t i c o s q ü e t iene R u s i a en l a E u r o p a Cen-
t r a l . C h i c h e r í n , a n t i g u o d i p l o m á t i c o de los Zares," p o d í a ser el s í m b o l o de 
l a a c t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l de Rus ia . L o s m i s m o s enemigos , los m i s m o s 
campos de ba ta l l a . S i n emba rgo , C h i c h e r í n , sov ie t i s ta , cuenta con un a r m a 
de que c a r e c í a el C h i c h e r í n del I m p e r i o . Pero es u n a r m a de dos f i l o s : la 
p ropaganda . A el la le debe R u s i a m á s de u n é x i t o , pero t a m b i é n le 1 ha 
p ropo rc ionado graves fracasos. 
Estados Unidos y España 
. o P 
El pabellón norteamericano de Se* 
villa no revertirá al Ayuntamiento! 
Q u i n c e m i l pese tas p o r u n ej'em^a! 
p i a r h í p i c o 
—o— 
Con o c a s i ó n de l a v i s i t a que por unos 
d í a s h a hecho a M a d r i d e l comisar lo 
regio de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana 
y gobernador c i v i l de Sevi l la , sefior 
Cruz Conde, hubo ayer dos impor tan tes 
cambios do impresiones que h a n despe-
jado to ta lmente el camino p a r a l a par-
t i c i p a c i ó n de N o r t e a m é r i c a en equell1 
certamen y l a i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n 
de los pabellones permanentes que co-
rresponden. 
Porque era el caso que determina-
das leyes nor teamer icanas vedaban ^al 
Gobierno de W á s h i n g t o n acud i r a Se-
villa, aceptando de te rminada c l á u s u l a , 
extensiva a todos los expositores, se-
gún, l a cua l , los pabellones pe rmanen-
tes revert irán a l A y u n t a m i e n t o de aque-
l l a cap i t a l a l cabo de setenta y cinco 
a ñ o s . Dichas leyes c o n s t r i ñ e n a l fun-
cionario nor teamer icano que con ca-
r á c t e r i n a m o v i b l e y t é c n i c o real iza d u -
rante qu ince a ñ o s e l c o n t r o l de los gas-
tos oficiales de l a n a c i ó n a no autor i -
zar desembolso a lguno p a r a edificacio-
nes en e l extranjero, c u y a p o s e s i ó n a 
[Hupeluidad no se asegure. 
E l A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a a c o r d ó 
unas bases de c o n c i l i a c i ó n , pero como 
la a c e p t a c i ó n de l a s -mismas e x i g í a t rá-
mites d i p i o n i á t i c o s , d i cha f ó r m u l a ha 
sido negociada y aprobada en M a d r i d 
con algunas modificaejones, en unas 
conversaciones r á p i d a s y c o r d i a l í s i m a o , 
durante las cuales el embajador de los 
Estados Unidos h á expresado e l vehe-
mente deseo del Gobierno de su n a c i ó n 
de asist ir al cer tamen iberoai j ier icano 
de Sevi l la . 
Ayer pó í - l a m a ñ a n a celebraron una 
entrevista p r e l i m i n a r con el m i n i s t r o de 
Traba jo en su despacho o f i c i a l e l emba-
j ado r m í s t e r H a m m o n d , e l delegado 
nor teamer icano en l a E x p o s i c i ó n , m í s -
ter Campbel l , y e l comisar io regio de 
a q u é l l a , s e ñ o r Cruz Cohde, que l l e g ó an-
teanoche a M a d r i d . A las ocho y me-
| d ia de l a noche el s e ñ o r A u n ó s y los 
Dirección do Preparación de campaña.— | d e m á s s e ñ o r e s , y los agregados comer-
S.i concede el uso de la Medalla M i l i t a r j c i a i y m i l i t a r de l a Emba jada se reunie-
de Marruecos, con el pasador «Molilla», a i o n en l a Presidencia con e l m a r q u é s 
los capitanes de Estado Mayor don Juan de Estella, y durante esta nueva entre-
A i n-ui Mccadev y don Fernando Navarro i vis ta se p r o c e d i ó , de m u t u o acuerdo, a 
Ibáfiez. l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a d.e unas c l á u -
- I I I «ido df.clrrada. de u t i l i d a d para el I sulas que p e r m i t i r á n a l a representa-
fejéjcilo í a obra t i t u l ada «Las inst i tucio- c i ó n d i p l o m á t i c a de N o r t e a m é r i c a tomar 
hes h íp i cas y el fomento de la ganade r í a • inmedia tamente p o s e s i ó n de los terre-
c .b l lar en todo-- los Es tados» , de la que ¡ nos que cede el . Ayuntamiento—2.G00 
es autor el teniente coronel de Estado Ma- metros c u a d r a d o s - e i n a u g u r a r las 
yo* don José GfTCÍa de la Concha y Oter- obras del p a b e l l ó n permanente . 
' . E n s í n t e s i s , consiste el arreglo on 
"'Diracción .le ins trucc ión y Administra-! ^ c a r g a r p a r a N o r t e a m é r i c a hasta nn 
cion.-Se ha. concedido el empleo de jefe "PO de tres pesetas por metro cuadrado 
de t aüe f de . V e t a de la Brigada Obrera ^ cons t ruya el canon anua l que vis-
otas m i l i t a r e s 
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e raiier ae y ^ u - . b ^ — " , en obiigados a satisfacer a l A y u n t a -
opografica ÜCJ Cuerpo de Lstado Mayo , ^ ^ ^ ^ ¿ 
al subjefe don f ^ s c ^ ^ r f ^ ^ todos los expositores, y a cambio se 
y el de subjefe de tal ler ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ reconoce a una y o t ra par te el derecho, 
ber de primera clase don Ricardo Rollan ^ voiunta(1 ^ los düS> de proi . r0gar 
el m i s m o r é g i m e n ex t i ngu ido el plazo. Deba a. 
—.Se ua hecho una extensa propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de la Guardia 
La Artillería sigue con intensidad el_cañoneo de los reductos enemigos 1 nin.t.r< dLn Venancio Olasagarre Goñi, don 
E Q ¡ ( í abr ie l Sanche/. Pascual, don Lorenzo Va-
0 bien, s i t a l es el deseo del M u n i c i p i o 
sevil lano, l a o p c i ó n de és t e a l a propie-
.dad del edif lc io, entregando . para d i o 
- L e s han sido concedidas placas o cruces ; ^ impOÍ,te d6 ]a c o n s t r u c c i ó n , con arre-
de San II?vmc:.egildo a los comandantes I ^ a l presupU€Sl0 de las obras -.orno 
con Antonio Márquez _-de la Plata y del I u . a i m o toda vez que pud ie r a darse 
Alcázar y dtJti Jfcsé Estras Eorro, y te-
(COML'NICADO DE ANOCHE) 
A V i l l a Sanjur jo h a n l legado cuat ro 
ciones de la c a b i l a de Gueznaia , f r o n -
ter iza a l a zona e s p a ñ o l a po r e l r í o L u -
oficiales de I n t e r v e n c i ó n franceses, cus, se a c e n t ú a , y es p robab le que en' 
pertenecientes a las oficinas de in fo r - \poco t i e m p o quede somet ida a F r a n c i a i C '^1 
n i a c i ó n de cahitas fronterizas, que /um esta cabi la , que d ió s iempre con t ingen - j 
sido inv i tados -por los e s p a ñ o l e s para i tes a la r e b e l d í a . 
lero Gómez, don José Bóveda Bautis ta , 
don Rafael M a r t í n Caballero y don Oscar 
Camacho Gómez, todos ellos de la Guardia 
el caso de que en el curso de lus se-
tenta-v cinco a ñ o s l a finca sufriere de-
terioros. Exis te t a m b i é n una c l á u s u l a 
p r o h i b i t i v a de que el p a b e l l ó n o pabe-
llones se dest inen, una vez t e rminado 
el Certamen, a fines u t i l i t a r i o s , esto es. 
a empresas que no cons t i t uyan m i s i u n 
In fan te r í a .—Asc iende a , alférez de com-; CL)ttural, consular o de Agencias co-
omento el suboficial don Agus t ín Ruiz : r r ierc¡aies de Obligado c a r á c t e r o f ic ia l . 
conocer aquel la zona, en l a que per-
m a n e c e r á n dos d í a s . 
No hay n i n g u n a otra novedad en to-
da la .zona de protectorado. 
E L C O N D E D E J O R D A N A 
A A L I C A N T E 
A n o c h e - m a r c h ó pa ra atender asuntos 
pa r t i cu l a re s a A l i c a n t e , de donde regre-
s a r á a p r i n c i p i o s de semana, el d i r e c t o r 
gene ra l de Marruecos , conde de Jor-
dania, 
L A S O P E R A C I O N E S E N U A Z A N 
L A R A C H E , i i . — No t i c i a s del campo 
f r a n c é s p r o c l a m a n el buen resul tado de 
las operaciones que se rea l izan en los 
diversos sectores de l Noroeste de Uazan. 
E l m o v i m i e n t o de s u m i s i ó n de las frac-
¡C-nejo y M a r t í n e z . I E l embajador de los Estados Unidos 
- i í a ¿¡do destinado al Tercio el alférez (mani f€S tó a los per iodis tas , a l s a l i r de 
don Gonzalo Bilbao Domínguez . i a Presidencia, que h a b í a hecho entrega 
—Queda en s i tuac ión de disponiblé vo- at m a r q u é s de Estel la de u n , dona t ivo 
luntar io el teniente (E. E.) don Enrique j de 15.000 pesetas recibido del presidente 
Pardo Ca-mona. del C o m i t é o rganizador del concurso h í -
—Causan baja er el Ejérc i to como te : pic0 i n t e rnac iona l celebrado en Nueva 
nh-ntes de amplemonto don Eduardo Arre- j York , en concepto de a t e n c i ó n po r l a 
donda Lorza, dou J o s é Giner Gosálvez, don | muei.te de un ejemplar , p rop iedad del 
J'.'.MO Pérez F f i n á n d c z , don Salvador 0*»- c a p i t á n s e ñ o r Cabani l las , , ocur r ido du-
niaje Garc ía . 1 vante e l viaje t r a n s a t l á n t i c o . 
—So ha cóccedjdo al alférez de comple-j A ñ a d i ó m f « t e r H a m m o n d que le h a b í a 
m e n t ó don J e s ú s Cádiz Navarro a u t o r i z a - ¡ s i d o m u y g ra to re i te rar con este mot ivo 
nuevos m o v i m i e n t o s que e x t e r m i n e n to - ción para efectuar las p r á c t i c a s reglamen-• iog elogios que la af ic ión de N o r t e a m é -
E n Ben i Mestura , d e s p u é s de un cas-
tig-o hecho por las co lumnas del genera1 
Pe t r en y co rone l Hou t , d i s m i n u y e n las 
par t idas de dis identes , que hacen acto 
de presencia. Alg-unos g rupos de mero-
eadores 'han l l evado a c a b e agresiones 
d e s p u é s de r e t i r ados los servicios cíe 
p r o t e c c i ó n en los caminos. E n las cer-
c a n í a s de D a r K l o u t d h y Kaou lcch , don-
de se encuen t r an las co lumnas f rance-
sas y se c e l e b r ó d í a s pasados una en t re -
v i s t a en t re el gene ra l D e C h a m b r u n y 
el t en ien te co rone l Capaz, se esperan 
t a lmen te estas par t idas , que v e n í a n ate-
mor izando a las regiones sometidas de 
Uazan. 
L A C O L U M N A C A P A Z 
tarias de su empleo <m el regimiento de nCa ha t r ibu tado a l a b r i l l an tez y pe-
Wad Ras. r i e l a de la C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . 
Artmeria.—Se ha concedido una Corai-¡ E l s e ñ o r i l Cruz Conde r e g r e s a r á a Se-
sión del servicio para Madr id a l c a p i t á n ; v i l l a el lunes p o r l a noche, 
don Fernando Esquifino Pascual y a los Respecto a l proyecto de a r rendar e l 
T E T U A N , 11 (a las 20,30).—La co lum- j tenientes don J o a q u í n Moreno C a m p a ñ a , I Ho te l Alfonso X I I I y a l a e m i s i ó n de 
organizado por el A y u m a m i e n t o , e l ho- na de Capaz, que ocupa u n a p o s i c i ó n ' d o n Carlos Rodr íguez Almcida , don É d ü a r - u n e m p r é s t i t o p a r a amueb la r lo y h a b í - ' 
excelente, sigue sus trabajos de p ó l í t i - do ü z o r e s A r r á i z , don Santos B a ñ ó n Ro- l i t a r l o to ta lmente , m a n i f e s t ó el goberna-
ca pa ra los nuevos avances. As imi smo dn'Kucz y don J u l i á n Pcrcletogui de La M o r de Sev i l l a que, s i b ien las gestio-
se dedica a enlazar las posiciones ocu- Rúen te . j nes van ,p0r buen camino aun no se 
padas desde l a base de A n k u d , s i tuada —Queda en s i tuac ión de disponible volun-j puede deci r nada en firme. 
en caminos cubier tos por a l ta gaba. t a ñ o el teniente coronel don Francisco Lo^1 „ , » . ••-
-r-Las fuerzas a .éreas h a n b o m b a r d e a - ¡ reTdf' Armesto. 
—Se le han concedido veinte días de 
menaje popu la r a los dos p á r r o c o s de 
l a c ap i t a l y a la sierva de M a r í a sor 
Perfecta T e r m i ñ o , a quienes se h a con-
'cedido l a c ruz de Beneficencia po r ac-
tos ejemplares de ca r idad ejecutados 
durante la ep idemia de g r ipe de 1918. 
L a menc ionada re l ig iosa m u r i ó a con- [ do h o y l a o r i l l a i zqu ie rda de l r í o Had , 
secuencia del contagio hace var ios a ñ o s donde las confidencias s e ñ a l a n la pre-! licencia, por asuntos propios, al teniente 
y se ha dado su nombre a una calle. : sencia de los hu idos . ¡coronel don José Bamís F á b r e s a s . 
Los actos c o n s i s t i r á n en una misa eo-i —Otros aparatos bombardean el Ye- —Ran sido condecorados con placas o 
lemne, i m p o s i c i ó n de las cruces en el bel A l a i n y algunos poblados de l a re- c^f'-es ('0 'a orden de San Hermenegildo 
s a l ó n de actos del Semina r io y d e s c u - j g i ó n i n sumisa de l Aj inas . los tenientes coroneles don Vicente Ca-
b r l m i e n t o de u n a l á p i d a en l a fachada i — U n eoxquiplano t r ipu lado por los "'asco A m i l i b i a , don Gonzalo Torres A r -
d c l A y u n t a m i e n t o . ' A s i s t i r á n las a u t o r i - i tenientes S a m p i l y Boada, que desde mosto' clon Justo de Legorbum y Domín-
dades c ivi les , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s . ! Larache se d i r i g í a a T e t u á n , a t e r r i z ó i 6>'ucz-iIíltamoros v «Ion César F e r n á n d e z A l - , 
con a v e r í a s en e l m o t o r entre A l c á z a í ^ r e z Maldonado; comandante don Beni- p r t i z , m m i s t r o de Negocios Extranjeros . 
Seguer y T á n g e r . Los t r ipu lan tes ilesos. .Molas G a r c í a ; capitanes don E m i l i o !ha marchado con d . r e c c i ó n a P a r í s , v ía 
—Por ausencia del coronel jefe de l a ; del Arbol y don Ramón ü t r i l l a s 
plaza de T e t u á n , s e ñ o r Pra ls , se h a P ^ U é s , y tenientes don Antonio Guerrero 
hecho cargo de l a m i s m a el teniente Sánchez y don Francisco González Criado, 
coronel de Afr ica , n ú m e r o 5, don J u a n ' ~-So ha concedido al alférez de comple-
Laveron . mentó don Benigno Salas Pibas autori-
—En la ú l t i m a s e s i ó n de l a Jun ta d e | / ' a c i ó n para í1"6 eff*t,íé prác t iean de su 
servicios mun ic ipa l e s se a c o r d ó nom-lemr,leo por tif,niPo i l imi t ado en "1 octavo 
bra r h i j o adopt ivo de T e t u á n a l dele- re8;imient9 ligero. 
gado general de l a A l t a C o m i s a r í a se-i ~~ r̂\ ,m ^ " ' U d o grat i f icación de I n -
ñor Saavedra, a qu ien se h a r á entrega! tl,ustria al comandante don Timoteo Mar-
tí-1, u n a r t í s t i c o pe rgamino . j t í nez de Lejarza Loyzaga. 
—A las doce de l a m a ñ a n a el a l to —P«san a la s i t uac ión do supornumora-
Tormentas en Aragón 
le l o t e r í a , acusados de ser los autores 
de 35 del i tos de estafa, po r saber -end i - j 
do 8ó par t ic ipac iones de u n a peseta en i Z A M O R A , 1 1 . — M a ñ a n a po'r l a tarde se 
lugar de 50, de u n n ú m e r o que r e s u l t ó j ce],ebrai,/l una c o r r i d a b e n é f i c a en fa-
premiado con 70.000 pesetas, y que no vor- de los damni f icados del pedrisco, 
1 a la que con t r ibuyen las Sociedades pudie ron pagar . E l f i sca l sol ic i taba pa 
ra cadi' procesado dos a ñ o s , cuatro me-
ses y un d í a de pres id io correccional 
por cada de l i to , con la l i m i t a c i ó n esta-
blecida en el a r t í c u l 89 del Cód igo Penal. 
El defensor pide l a a b s o l u c i ó n . 
La autovía Madrid-Irún 
SAN S E B A S T I A N , 11.—El presidente de 
la D i p u t a c i ó n y el a lcalde han celebra-
do hoy u n a entrevista, en la que t r a t a r o n 
de l a proyec tada v í a au tomovi l i s t a Ma-
d r i d - I r ú n . 
Ha v i s i t ado al gobernador c i v i l , el 
de Alava , s e ñ o r A m é z o l a . 
El crédito para obras de puertos 
SAN S E B A S T I A N , 11..—Ha producido 
en esta cap i t a l g ran c o n t e n t é l a d i s t r i -
b u c i ó n que hace hoy la Gacela de un 
c r é d i t o de 700 mi l lones de pesetas p a r a 
y A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a , que 
han pedido se reserven local idades pa-
ra sus socios y empleados. El vecinda-
rio de muchos pueblos y var ias entida-
des entregan crecidas sumas, y devuel-
ven las local idades al Gobierno c i v i l , 
al objeto de que puedan ser vendidas , 
aumentando a s í los ingresos. Esto re-
vela el gran i n t e r é s que hay por auxi -
l i a r a las v í c t i m a s del t empora l . 
L a D i p u t a c i ó n ha entregado cua t ro 
vagones de te ja para r econs t ru i r los 
tejados de las casas, pobres de Vil laes-
cusa. 
Los distros encargados de pasaportar 
la «co r r ida son los nov i l l e ros P é r e z So-
to, C a r r a t a l á y T o r e r i t o do M á l a g a . 
Homenaje a unos héroes 
Z A M O R A , 1 1 . — M a ñ a n a so c e l e b r a r á , 
ZARAGOZA, 11.—Esta tarde ha descar-
gado una fuerte to rmenta entre los pue-
blos de Fuentes de É b r o y Car tuja Raja. 
H a causado grandes destrozos en los 
campos. 
—En Cast i l izar ha descargado u n a 
fuerte to rmenta , y un r ayo m a t ó a Pe-
dro S á n c h e z , a s í como a l a c a b a l l e r í a 
que montaba . 
Plaga de langosta 
ZARAGOZA, 11.—Comunican de l pue-
blo de S á s t a g o q u é en los t é r m i n o s de-
nominados P ó c e t e de Gi l y Monte A l t a 
l i a aparecido u u n a mancha de langosta 
de m á s de u n k i l ó m e t r o de e x t e n s i ó n . 
E l Servic io A g r o n ó m i c o y e l A y u n t a -
tniento rea l izan los trabajos pa ra la ox-
t i n c i ó n de l a p laga. 
Colonia escolar a Pedrosa 
ZARAGOZA, 11.—El martes m a r c h a r á 
a Pedrosa una co lon i a escolar de n i -
ñ o s de esta cap i ta l , que p e r m a n e c e r á n 
una l a rga temporada en dicho Sana-
l o r i o . 
- E s t a tarde ha dado u n concierto la 
S i n f ó n i c a de M a d r i d , que d i r ige el 
maestro Arbós . 
E s t r e n ó l a obra de J o a q u í n T u r l n a 
« C a n t o a Sev i l l a» , que h a b í a g r a n ex-
p e c t a c i ó n en conocer. F u é m u y aplau-
dida la obra d e l notable compositor . 
— E l general en jefe h a d i r i g i d o al 
coronel re t i rado de I n f a t n e r í a don Qui-
rico Aguado un sentido p é s a m e por la 
muer te g lo r iosa de s u h i j o Marcelo, 
tercero de los h i jos de d icho coronel 
que of rendaron la v ida por la p a t r i a 
en esta c a m p a ñ a . 
a 
Parece que negociará el Tratado 
comercial con España 
LA H A B A N A , 11.—El doctor M a r t í n e z 
Xucva Y o r k . 
P e r m a n e c e r á en F r a n c i a algunos me-
ses. 
Parece que el objeto p r i n c i p a l de su 
viaje es ac t ivar las negociaciones para 
el Tra tado comercial hispanocubano. 
comisar io , seguido de una n u t r i d a Co-
m i s i ó n de jefes y oficiales y autor ida-
des c ivi les , estuvo en el pa lac io del 
Mexuar para f ec i l i t a r al Jal i fa con mo- ^a 'río-
r io sin sueldo los comandantes don Godo-
fredo Odriozola Alvarado y don Luis En-
r i l e G a r c í a y el c a p i t á n don Luis Sire-
l i v o de la Pascua. 
—La orden genera l pub l i ca el extracto 
del expediente p a r a conceder la l a u r é a -
la a l sargento de l disuelto b a t a l l ó n de 
L l e r e n á Juan Cruz P é r e z Sangueiro, po* 
la defensa del blocao Magot, en el ^;c-
tor de Xauen. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
E n el a ñ o 24 con una p e q u e ñ a gua t - l mera clase don Felipe Ibáñez Snrrano y 
n i c i ó n res i s t ió los violentos a t a q ü e s . E L ^on Juan Garc ía M a r t í n e z y al do ségun-
enemigo le c a u s ó la muerte de la m i - ¡ / l a don José Salaznr Sánchez, 
tad de la g u a r n i c i ó n , pero se d e f e n d i ó —Se le ha concedido el ret i ro al ¡n te r -
hasta que, destruidos los parapetos y ventor de d i s t r i to en s i tuac ión de reserva 
faltos de agua y v í v e r e s , evacuaron í a don Juan de la P e ñ a Galarza. 
p o s i c i ó n . P r end i e ron fuego a l blocao y . Cuerpo jur id ico—Lo ha sido conoedida 
se replegaron ordenadamente a l a posi-1 real licencia para contraer mat r imonio 
c i ó n de Miecrela . I con la s e ñ o r i t a Ignacia Bernaldo de Qui-
Intorvencion.—A-cionden al empleo su 
perior inmediato los auxil iaros don Fran-
cisco Mañez Gómez, don Emi l io Anto l ín 
Infante y don José Rui / , Mol ina y el es- „ - . . 
« . ^ « a t t a Redondo A r ^ i , , . g ifá PPOlSfl bl MI 
—Se le concedo la placa de San Herrao-
negildo a los comisarios de Guerra de p r i -
-O-
Nota oficiosa.—¿EA presidente del Goh; 
sejo de min i s t ros , que h a reiterado 
i n v i t a c i ó n a M r . Valeffe para l a cele-' 
b r a c i ó n en M a d r i d del tercer Congreso 
do Prensa L a t i y a . i n v i t a a que las A'so-
ciaciones de P iensa en p r i m e r t é r m i n o 
y los directores .do p e r i ó d i c o s aislada-
mente, en segundo, se d i r i j a n por es-
c r i to a l s e ñ o r don Federico O l i v á n , cu 
e l m i n i s t e r i o de Estado, hasta el 18 del 
— E l genera l San jur jo h a dispuesto ¡ rós y Arguelles al teniente auditor de 8.c-1 ac tua l , "manifestando q u é p e r i ó d i c o s 
que se dé el n o m b r e de Teniente Va- ; gunda del Cuerpo J u r í d i c o m i l i t a r don 
r e í a a l a p o s i c i ó n Draa de A i n Amcgar , ! Krancisco Ansaldo Vejarano, 
ocupada ú l t i m a m e n t e po r l a c o l u m n a ! Juicio contradictorio.—So publico el ex-
Capaz, como recuerdo a la heroica ac-• podiente de ju ic io contradictor io abierto 
t u a c i ó n del teniente V á r e l a a l frente d e [ para conceder la úruz laurehda de San 
la m e h a l l a de Gomara, muer to g l o r i o - j Fernando al cap i t án de I n f a n t e r í a don 
s á m e n t e en el combate de 7 del actual . I Enrique Roca W a r i n g . 
por medio de q u é personas desean te-
ner r e p r e s e n t a c i ó n en el ci tado Congn.'-
so, a f i n de poder expedir los pástfs, 
tanto para viajes como p a r a l a asisten-
c ia a los actos que se celebren. 
Pasada esa fecha, no se c o n c e d e r á u 
m á s autorizaciones.)) 
D o m i n g o 12 de j u n i o de 1927 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 
ESTA TARDE ATHLETIC CONTRA PEÑAROL 
Ayer se inauguró la Asociación Española de Billar. Décimonoveiio 
carreras 
¥ \ ¥ ¥35 T7 W ¥ A Ba j í a s ee teá r ioas 
T T . . •EíJK'*""L Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de esta t a r r e 
L a r e u n i ó n de hoy c o m e n z a r á a las 
t i n c o en p u n t o . A y e r publ icarnos el 
p rog rama detal lado, a s í es que t íos l i -
m i t amos hoy a dar las apreciaciones 
P r i m e r a c a r r e r a : BOUGIE. 
Segunda: L A S FRAGUAS, Logrero . 
Te rce ra : S E P T I M E (cuadra), Noja. 
Cua r t a : CUADRA CIMERA. 
Q u i n t a : CELA.YA, Rochers Rouges. 
CONCURSO HIPICO 
Copa N a c i o n a l 
Ayer se d i s p u t ó l a Copa Nacional de 
su majestad el Rey, e n , l a que se l iabíut i 
i n sc r i to 104 caballos. Hubo pocas r e u 
radas y l a prueba r e s u l t ó interesante. 
Detalles : 
1, R E V I S T A D A , m o n t a d a por eu pr-j 
p ie ta r io , don Carlos P . Seoane. S i n n i n 
guna fa l ta . T i e m p o : 2 m . 44 s. 1/5. Pre 
m i ó : 1.000 pesetas y l a Copa. 
2, B ü b a i ñ a , montada por su d u e ñ o , 
d o n E n r i q u e Gu i l l én . S i n f a l t a : k¿ m. 
25 s. 4/5; 800 pesetas. 
3, Za lamero , montado p o r su propie 
t a r i o , el m a r q u é s de los T r u j i l l o s . Una 
f a l t a : 2 m . 12 s. 2/5; 500 pesetas. 
4, Sofista, montado p o r su p rop ie ta r io , 
d o n L u i s Cabanas. Dos f a l t a s : 2 m . 7 s 
u n q u i n t o ; 400 pesetas. 
5, Acalorado, montado p o r su p rop ie 
t a r i o , don M a n u e l Serrano. Dos f a l t a s . 
2 m . 12 s. 2/5; 300 pesetas. 
6, Roy a l (montado por su p rop ie t a r io ) , 
de don ' A n g e l Somalo. Dos f a l t a s : ¡2 m . 
19 s. 4/5; 200 pesetas. 
7, Z a r a p e í o (propie tar io) , de don Ju l io 
G a r c í a F e r n á n d e z . Dos f a l t a s : 2 m . 25 s., 
200 pesetas. 
8, M a r queda (propie tar io) , de l mar 
q u é s de los T r u j i l l o s . Dos f a l t a s : 2 m 
25 s. 1/5; 200 pesetas. 
9, Zapatero (propie tar io) , de don An-
t o n i o H . Ossorio. Dos f a l t a s : 2 m . 46 s. 
cua t ro q u i n t o s ; 100 pesetas. 
10, Sans Peur (propie tar io) , de don 
A b d ó n L ó p e z T u r r i ó n . Tres f a l l a s : ¿ m 
10 s. 2/5; 100 pesetas. 
Ob tuv i e ron lazos los siguientes caba 
l í o s : Alí (don J o s é Her re ro ) , uecado 
(don J o s é Cavani l las) , Palpo (don A n 
g e l Somalo) y Vendido ( m a r q u é s de 
M a r t o r e l l ) . 
Amazonas 
Se d i s p u t ó l a prueba reservada a ama-
zonas, a l a que se h a b í a n insc r i to diez 
concursantes. T u v o u n desarrollo l ien , , 
¡de I n t e r é s . 
Resu l tado : 
1, S E Ñ O R I T A A M A L I A FERREIR.'-
P I N T O - B A S T O . 
2, S e ñ o r i t a A m a l i a Fe r r e i r a P in to 
3, S e ñ o r i t a M a r í a Rosa San M i g u e l , 
4, S e ñ o r i t a L u c í a Alvarez de Toledo. 
5, S e ñ o r i t a Gabriela M a u r a . 
BILLAR 
O r t e g a gana a M o r a ( h i j o ) 
Anoche se i n a u g u r ó e l loca l de la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d<e B i l l a r , cele-
b r á n d o s e po r l a tarde dos pan idus en-
t re arnateurs, y otro p o r l a noche entre 
profesores. 
E l loca l d e l m a t c h es bastante espa 
Gloso, pero l o m á s probable es que la 
nueva A s o c i a c i ó n , teniendo en cuenta 
e l g r a n n ú m e r o de afleionados a este 
deporte, tenga que i r pensando en du-
p l i c a r l o . Desde luego, p a r a los p a r t i -
dos aislados disponen de todos los b i -
l iares del Café M a d r i d . 
Los par t idos de l a tarde, como los de 
l a noche, no resu l ta ron m u y b r i l l a n 
tes, pero, desde luego, m u y interesantes 
L a fa l ta de br i l lan tez se debe exclus i 
yamente a d é s e n t r e n a m i e n t o de los q u i 
ac tuaron , tanto es a s í , q u e , de a q u í a 
ve in te o ve in t ic inco d í a s , estos encuen 
tros han de v a r i a r por completo . L a 
lucha Sevi l la-Monaster io fué m u y re-
ñ i d a , como se v e r á por e l n ú m e r o de 
carambolas. 
Los resultados de los par t idos juga -
dos por l a tarde fueron los s igu ien tes : 
S E V I L L A (200 carambolas, 21 entra-
das, serie mayor , 38; p romedio , 9,85) 
g a n ó a Monaster io (197 carambolas, 20 
estradas, serie mayor , 47; p romed io , 
9,52). 
MONEDERO (200 carambolas, 24 en-
tradas, 34 de serie m a y o r ; p romedio . 
8.33) g a n ó a Bo id i (125 carambolas , 23 
ent radas ; serie mayor , 26; p romedio , 
5.43). 
Su c a r á c t e r profes ional ha hecho que 
el par t ido de la noche, a 300 carambo-
las, haya l levado m á s p ú b l i c o . E l se-
ñ o r Mora d o m i n a la s i t u a c i ó n en Jas 
ocho pr imeras t iradas, gracias a tres 
ceros del s e ñ o r Ortega. Este, que mos-
i ró algo m á s de segur idad, se impuso 
d e s p u é s , sobre todo a p a r t i r de la un-
d é c i m a t i r a d a en que hizo las tres c i -
fras s igu ien tes : 37. 24 y 54. Esta ú l t i m a 
fué su serie mayor . 
Hubo momentos en que Ortega l l e v ó 
unas 110 carambolas. E l ú l t i m o tercio 
del pa r t ido fué algo favorable a Mora , 
po r lo que d i m i n u y ó considerablemen-
te l a d i ferencia . E l juego t e r m i n ó a s í : 
ORTEGA (300 sarambolas, 23 entra-
das, 54 de serie mayor ) g a n ó a Mora 
(261 carambolas, 22 entradas, 41 de se-
r ie m a y o r ) . 
FOOTBALL 
E l med io cen t ro del Colo-Colo 
BARCELONA, 11.—Se asegura que e l 
Club Barcelona ha hecho proposiciones 
para que ingrese en el m i s m o a Saave-
i r a , el medio centro del equipo Coló 
Coló. 
L a L i g a profes iona l 
BARCELONA, 11.—La F e d e r a c i ó n ca-
ta lana ha recibido una nota de la Na-
c iona l sobre l a L iga profes ional . 
La F e d e r a c i ó n catalana se ha r eun ido 
para examina r la nu la y ha nombrado 
una C o m i s i ó n que d i c t a m i n a r á sobre l a 
mi sma . 
T a m b i é n se ha acordado que los j u -
gadores arnateurs p o d r á n cambia r de 
Club s in necesidad de la baja del de 
procedencia. 
Ha m u e r t o Coca 
BARCELONA, I I . — H a fa l lec ido el no-
lable jugador Juan Coca, que pertene-
c ió a l equipo Avene del Sports, 
D i c e Sancho 
BARCELONA. U . — D e s p u é s del juego 
desastroso de l a "Selección ca.alana 
frente al Colu Coló , el centro medio del 
Barcelona. Sancho, ha manifestado que 
los chilenos no son ni notables n i v u l 
gares ; los malos—dijo—somos nosotros. 
Por lo que a tní afecta, reconozco que 
no estoy en fo rma. La vo lun tad y el 
deseo no ba- an a que y o r i n d a el 
juego que debo. 
E l campo del E u r o p a 
BARCELONA, 11.—Se dice que d u r a n 
le este verano el Cu'b Europa refor-
m a r á su campo de juego. 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
La Sociedad P e ñ a l a r a a l a Pedr iza . 
La A g r u p a c i ó n T u d o r a Seguvia. 
C i c l i s m o 
Prueba de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es 
p a ñ o l a . La sal ida se d a r á a las ocho 
de la m a ñ a n a , en el k i l ó m e t r o 6,5 de 
la carretera de Franc ia . 
Pelota vasca 
Part idos entre profesionales. A las 
cuatro y media , en Ja i -Ala i . 
Carreras de cabal los 
D é c i m o n o v e n o d í a en l a Castellana. 
E l p r o g r a m a se p u b l i c ó ayer. V é a n s e 
aparte las apreciaciones. 
F o o t b a l l 
Ath le t ic Club con t ra P e ñ a r o l , cam-
p e ó n del Uruguay . A las seis, en el 
S t á d i u m Met ropo l i t ano . 
L u c h a 
Concurso entre profesionales. A las 
doce, en el Circo Pr ice . 
Concurso h í p i c o 
Prueba potencia. A las cuat ro y me-
dia del lunes. 
1 L U II L II II 1 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Hoy domingo estreno d© la superproduc-
ción Paramount «La hermana del Rey», 
interpretada por Mar ión Davies. Como fin 
de fiesta, la be l l í s ima ar t is ta Paqui ta A l -
caraz con selecto repertorio. 
o 
a m a s -
lince en Medicina Para el C. de Cieii 
amas 
para casa, campo y playa. 
Gran surtido desde 11,50 pesetas. Camisas 
a medida, ricos géneros , desde 10 pesetas. 
Fernando V I , 23. Teléfono 34.339. 
Comunicamos a los numerosos compradores de los 
célebres medicamentos alemanes del CUlíA H E U -
M A N N que éstos se venden en las Farmacias si-
guientes: 
M A D E I D : Farmacia Torres Acero, Trafalgar, W. 
B A B C E L O N A : Farmacia del doctor Bartomeu, 
plaza Universidad. 
S E V I L L A : Farmacia Central, Campana, 20. 
V A L E N C I A : farmacia F. Garc í a t i u z m á n . Plaza 
Santa Catalina, i . 
ZARAGOZA: Farmacia Moderna, Alfonso I , nú-
mero 20. 
E l «Libro H e u m a n n » , que contiene todos los de- M^fwBW?"^!'*'™'''^ 
talles necesarios y que consta de 288 pág inas , se regala sin compromiso alguno 
a todo el que lo pida, por escrito o personalmente, al depósi to general para 
E s p a ñ a : 
Earmacia T C E K S S A C E R O , Madrid, 53, Trafalgar, 14. Apartado 10.008 
M á s de cuatro millones de familias en el mundo entero poseen y consultan 
este apreciado l ibro como insust i tuible guía de salud. Usted t a m b i é n puede 
y debe poseerlo. Todo el que haya leído el «Libro H e u m a n n » afirma: que es 
lo mejor que existe en d ivu lgac ión popular-c ient í f ica de conocimientos médicos . 
S l i b r o s s r r a t í s l ! 
_ o — 
LOS TE HOY 
L A S A (Corredera Baja, 17).—7, Una no-
che de primavera sin sueño y E l pie.—11, 
Una noche de primavera sin sueño. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o . 
28).—6,45 y 10,45. E l d í a menos pensado. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. La 
prisionera y Los d© Aragón . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—0,45, Doña Tu-
fitos.—10,45, ¡ L a caraba! 
APOLO (A'.calá, 49).—A las 7, E l sobre 
verde.—A las 11, ¡ E l sobre verde. L a Yan-
kée en el cha r l e s tón . D i r ig i r á la orquesta 
el maestro Guerrero. 
r U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30 
y 10,30. La pescadora de Ubiarco. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
6 tarde, gran función de circo. Nuevos 
ídebuts» . Los excént r icos Armand And 
Zerep P i tou . Enigma, la cabeza sin cuer-
po. Todos los clowns.—A las 10,45, extra-
ordinar ia función de circo. A ' las 12 no-
che, sensacionales luchas: Travag l in i con-
t ra Eoland, Fullaondo, el Vasco, contra 
Bockanoff. Lucha japonesa, Onishiko con-
t r a Mackcnsen. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
Agencia de colocaciones "ful". 
Niño muerto por un carro. Más 
amenazas de muerte. 
E n el domic i l i o (Cid, 6) del m é d i c o 
don Jorge A l f a r o C o r d ó n s© p r e s e n t ó 
ayer a las once de l a m a ñ a n a un 'eu je to 
p reguntando p o r ' e l doctor. Se le h izo 
pasar y estuvo un rato de espera; a l 
cabo de poco t iempo se m a r c h ó , no s in 
excusarse m u y finamente. Di jo que por 
tener m u c h a p r i s a se v e í a precisado a 
ausentarse. 
D e s p u é s n o t ó el doctor l a fa l ta de va-
rias joyas , que va lo ra en 3.000 pesetas. 
Supone que el desconocido paciente en-
c o n t r ó , s in necesidad de que in t e rv in i e -
ra l a C ú n e l a , cura p a r a c ie r ta deb i l idad 
que notaba en el bo l s i l lo . 
A h o r a ha comprendido l a causa de- la 
p r i s a que t e n í a el supuesto enfermo. 
Este t e m i ó que el doctor, desconociendo 
los p rod ig ios cura t ivos de las Joyas, i n -
t en ta ra d i suadi r le de que se las l l evara . 
OTROS SUCESOS 
Falsa agencia de colocaciones.—Hace 
d í a s se p u b l i c ó en u n p e r i ó d i c o e l anun-
c io ' de una agencia de colocaciones, que 
o f r e c í a ©1 oro y el moro . L a agencia 
estaba ins ta lada en l a calle del Calva-
var io , n ú m e r o 20, p r i n c i p a l . Acud ie ron 
a e l la Ensebio Sier ra S á n c l i e z , Juan Es-
c a l í n Ruiz , Ignacio Subi racba Vendre l l , 
Manue l S u á r e z M a r t í n e z , J o s é Vergara 
M a r t í n L u c i o G ó m e z H e r n á n d e z , M i -
gue l Fuente Asensio, Gerardo G a r c í a 
Ape l lan! , Car idad Rivero Saavedra y 
otros. 
Todos fueron recibidos po r u n agente 
cías 
a l l , 13).—A las 6,15 y 10,30. A buen ham- que, d e s p u é s de un atento examen les 
bre no liay pan duro (cómica, dos partes). 
L a hermana del Rey (comedia, seis par-
tes). Como fin de fiesta, Paquita Alcaraz. 
Lunes, a las 6,15 y 10,30, el mismo pro-
grama. 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo, 2).—6,30 
y 10,30. Lucas, p a p á (por Lucas). Labios 
selladas (por Dorothy Revier) . La mon-
t e r í a salvaje (por Jack H o l t ) . M a ñ a n a 
programa de estrenos. 
BANDA MUNICIPAL.—Concier to en el 
Retiro, a las 7 de la tarde: 
Pasacalle "de « J u a n M a t í a s el Barbero», 
C h a p í ; «Recuerdos de Andaluc ía» , bolero. 
cobraba de cinco a quince pesetas, se-
g ú n las posibi l idades quo en cada uno 
s u p o n í a pa ra los gastos p re l imina res . 
Luego ios en t re tuvo var ios d í a s , p i -
d i é n d o l e s cer t i f icado de buena conducta, 
de nac imien to , e t c é t e r a e t c é t e r a . Ayer se 
presentaron en la c i tada casa y no ta ron 
con sorpresa que el agente h a b í a des-
aparecido. Todos los nombrados conta-
ron estos hechos a l juez de g u a r d i a 
S e g ú n l a por te ra de l a casa, el falso 
agente d i jo l lamarse Lorenzo Cor ra l 
G o n z á l e z . Representa cuarenta a ñ o s y 
t e n í a a su servicio u n botones de diez 
y ocho a ñ o s 
N i ñ o muer to en u n atropel lo.—En l a 
ca r re ra de San I s i d ro fué a t ropel lado 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U lceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. lUanes: Eortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a /. Teléfono 15.970. 
Ocón ; «Los maestros cantores de Nurem- ayei ' Por UI1 valquete el n i ñ o de dos 
berg», W á g n e r (preludio del acto tercero, 
vals de los aprendices y marcha de las 
Corporaciones); «Ave Mar ía» . S c h ú b e r t ; 
selección de «Rohemios», Vives. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—5,30 
tarde, seis toros de Esteban H e r n á n d e z 
para Emi l io Méndez, Zur i to y Lagart i to . 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E -
G R E . — 6 tarde, seis novillos de Llanos 
para Serrano, Lacruz, Bosque. 
LOS DEL LUNES 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
Una noche de primavera sin sueño . 
R E I N A V I C T O R I A (C, San J e r ó n i m o , 
28).—6,4b y 10,45. E l d ía menos pensado. 
APOLO (Alcalá, 49).—Por la t a r d é no 
hay función. Desde esta fecha solamente 
los d ías de jueves y festivos se d a r á fun-
ción de tarde, poniéndose en escena E l 
sobre verde.—A las 11, E l sobre verde. 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Guerrero. 
Todas las noches este é.Nito del año . 
P U E K C A R R A L (Fuencarral, 145).—6.30, 
La pescadora de Ubiarco.—10,30, La ale-
g r í a de la huerta y E l pobre Valbuena. 
CIRCO PAR1ESI (Pza. del Rey).—A las 
a ñ o s Francisco F e r n á n d e z M é n d e z , el 
cua l m u r i ó poco d e s p u é s a consecuen-
c ia de las heridas. 
E l anc iano; de sesenta y siete, Pedro 
M a r t í n e z Ange l , que hab i t a en l a calle 
del Acuerdo, 18 y 20, c o n d u c í a el car ro 
E l carrero ha manifestado que no so 
P o r r e a l o rden del minis te r io d 
monto , quo p u b l i c a hoy la «GacehL ^ 
n o m b r a delegado oficial de este 3 ' ' ^ ^ 
l o r i o pa ra que asista a las sesionS"?" 
Congreso do Ciencias Administrat . el 
que se c e l e b r a r á en P a r í s durant '^5' 
d í a s 20 al 26 del cor r ien te , al jefe A ^ 
!j;unda c i n c ció A d m i n i s t r a c i ó n - ^ ^ 
jefe del Negociado Cent ra l , don r f ^ f 
A, do A m i c h o y V i l l a n u e v a . esar 
v ive en Bravo MurilloT^SO, h a ^ d T ^ 'v 
ciado a J o s é Lu jan Aguado por a r o ' ' 
zas de muer te . J o s é vive en BravA* 
r f l lo , 33. 0 Mu-
- P o r igua l mot ivo Ceferino CristrtK , 
Esteban, de sesenta y cinco años 
d o m i c i l i o en Carolinas, 21, ha dp ^ 
ciado a Césa r Beni to M a r t í n , quehahf1"^ 
en l a calle do Cuevas, 12. . Dlla 
Le dan una pal iza y lo desvalijan 
Varios su ¡oíos que h a b í a n estado 
var ias tabernas d ieron en ia mijen 
gada do ayer una pal iza a Antón?" 
¡Sanz G a r c í a , de cuarenta años."'Ad ^ 
mas le q u i i a r u n -iü pesetas que ¿evak" 
en el chaleco. aDa 
Se Llevan una gabardina.—^ g , 
Cas te l lón B a l k e l l o , de treinta y ¿ f 
anos, domic i l i ado en el hotel Turía ^ A 
l u á n , 15, le han s u s t r a í d o una g¿bar 
d i n a que guardaba en su habitación 
y que va lo ra en 250 pése l a s . 
Muer to a l caer por u n barranco 
pastor P í o Va le ro Gómez , de setenta 
y dos a ñ o s , vecino de Las Rozas, cuan-
do marchaba con un r e b a ñ o por el si-" 
l io l l amado C a ñ o de Casas, cayo por un 
barranco. Se le r o m p i ó l a base del crá-
neo y m u r i ó i n s t a n t á n e a i n e n i e . 
Un «auto» contra una ¿tma.—EJ 'AU. 
t o m ó v i l 1.8:19, del Centro Electrotécni-
co, que c o n d u c í a Rafael Gálvez. BraVé 5 
p e n e t r ó en u n a acera . i , la calle di 
Alber to A g u i l e r a y r o m p i ó l a ltíjía-dfl'i; 
escaparate y u n friso de mármol de 
una t ienda s i ta en el n ú m e r o 64 da 
d icha calle. La t ienda es propiedad' d« : 
don A g u s t í n Hamos G a r c í a y éste h» 
calculado los d a ñ o s en 750 pesetas. ' 
Otro o tro pe l io .—En el paseo de la Flo-
r i d a fué alcanzado por una camioneta, 
cuyo n ú m e r o ee desconoce, el niño dé 
trece a ñ o s J o a q u í n López Izquierdo' 
que hab i t a en l a calle de Carnícer, nÜ' 
mero 7. H e s u h ó con heridas de pronós-
tico reservado". 
E l n i ñ o d i scu lpa al conductor, bíoe 
que estaba jugando y le en>pujaron al, 
pasar l a camioneta. Los cumpañeros 
que le empuja ron lo hicieron, según 
J o a q u í n , j u g a n d o y s in darse cuenta 
del pe l ig ro . 
Muer te de u n n i ñ o . — U a muerto en el 
e n t e r ó de lo acaecido hasta que v ió que H ^ p i t a l «-bd Niño J e s ú s el niño CriS' 
la gente g r i t aba y se d i r i g í a a é l . En-
tonces p a r ó el car ro . 
A l g u n a s personas procedieron a d é t e 
ner a l anciano, y otras, entre ellas la 
madre de l a v í c t i m a , que v ive en el 
n ú m e r o 15 de l a carrera de San I s id ro , 
l l eva ron a l n i ñ o a l a Casa de Socorro 
de ia L a t i n a . En ella aprec iaron que l a 
c r i a t u r a s u f r í a f r ac tu ra de la base del 
c r á n e o y otras lesiones g r a v í s i m a s , que 
r e q u e r í a n una del icada o p e r a c i ó n qu i -
r ú r g i c a . 
Con t a l m o t i v o el n i ñ o fué t ras ladado 
al equipo q u i r ú r g i c o del Centro, en el 
que f í i l lecio. 
E l juez de gua rd i a r e a l i z ó las d i l igen-
cias oportunas . E l c a d á v e r fué t r a l l a 
la io al D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
I n s u l t a n a tos guardias .—La Guardia 
c i v i l de l Puente de Vallecas s o r p r e n d i ó 
, a l m e d i o d í a de ayer en el Cerro de l a 
10,45 noche, grandiosa, .variada función de 1 l ' l a t a a" Manue l S á n c h e z R o d r í g u e z , de 
C U A D A G I C O S 
E s t á n formados por varias l áminas diferentes, con flores, frutas, animales, etc. Lo 
curioso e interesante es que al pasar por las l á m i n a s un pincelito h ú m e d o aparecen 
ilustradas con bellos colores. Es un juguete que sorprende y entretiene al n i ñ o . 
De seis hojas, 0,50; de diez hojas, 0,75. Sobre con doce l á m i n a s , 0,50; sobre con seis 
l á m i n a s , 0,30. Para envío c c r t i ü c a d o agregad 0,50 pesetas. 
Xi. A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
circo; a las 12, extraordinario, esperado 
programa de luchas. Roland contra Lehe-
man. Fullaondo, el Vasco, contra el aha-
ciano Mul lc r . I n t e r e s a n t í s i m o «match» de 
J i u Oitsu, Constant Le M a r í n cbntra el 
japonés Onishiko; tres «rounds» de cinco 
minutos. 
% ¥ % 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
v e i n t i d ó s a ñ o s , soltero, y a Angel Her-
n á n d e z Salvador , de diez y ocho. Te-
n í a n 10 k i los de patatas, cuya proce-
dencia no supieron expl icar . Ambos se 
tnsoleniaron con los guard ias de Ca-
ba Uér íd J o s é Manue l S á n c h e z y A n d r é s 
San Juan. Pasaron a d i s p o s i c i ó n del 
juez m i l i t a r de gua rd ia . 
Amenazas de m u e r í e . — C é s a r S á n c h e z 
Rubio , de t r e in t a y nueve a ñ o s , que 
tóba l M a r t í n e z , que. s u f r i ó hace días 
una descarga e l é c t r i c a en Torrejón d^l 
Ardoz . 
Por caerse del caballo.—En la Casa 
de Socorro del d i s t r i to de Palacio so:i 
a s i s t i ó ayer a u n moldado cuya flliacitó 
no se supo en un p r i n c i p i o Se le apre-
c ia ron her idas g r a v í s i m a s . Hubo neoesi-
iad de t ras ladar lo a l a C l ín i ca de ur-
gencia del Buen Suceso. Parece que las.', 
her idas se las p rodu ju al caerse de un 
caballo. 
A ú l t i m a ho ra de l a noche se 5.up» 
que el soldado se l l a m a Pascasio H. Ló-j 
pez, tiene v e i n t i d ó s a ñ o s y periencce-
a l a Escuela de E q u i t a c i ó n AiiliiaR---'' 
Al lanai 'niento de v i o r a d a . - A n g ú Gi--
cr ido G ó m e z , de t r e in t a y cinco años 
con d o m i c i l i o en V i l l a i m e v a , 33, taller 
lo a u t o m ó v i l e s , ha denunciado a Vi-
cente G a r c i l l á n , que hab i ta en Francis 
ü o d r í g u e z , IG, por a l lanamiento de mo-
rr.na. 
s troj .el los.—En la calle de Toledo el' 
auto 16.030 M . a t r o p e l l ó a Agapilo Val--' 
sola Cuesta, de c incuenta y dos iños, 
con d o m i c i l i o en Agu i l a , 25. Agapin 
sufre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado,̂  
P a s ó a su d o m i c i l i o . 
E l conductor , Francisco Aram, de 
ve in t i c inco a ñ o s , que v ive en la calle 
de Luciente , 7, fué detenido. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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V i t o r i a - M a d r i d . 
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Madr id -San F e l i ú . 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
D o i n h u j o 12 de j u n i o de 1927 
y 
D A 
C a s a R e a l 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer ma-
ñ a n a el presidente del Consejo. 
—Para darle las gracias por las aten-
cioues que hizo con m o t i v o de la muer-
te del duque de F e r n á n N ú ñ e z , v i s i -
taron al Monarca e l duque del Arco , 
los de Montel lano, conde do l a Maza 
V &eñor Martos Z a b a l b u r u . 
—Le ofrecieron sus respetos el duque 
tíe Vistahermosa y el coronel de l a Es-
colta Real. 
—Don Luis de l a P e ñ a le d i ó cuenta 
de los traftfijos que rea l iza el Ins t i tu to 
(geológico, y lo i n f o r m ó del estado ac-
tual del m.smo y otros asuntos con é. 
relacionados. 
—Una c o m i s i ó n de obreros de l a fá-
brica barcelonesa Lacambra le d i ó las 
gracias por l a v i s i t a que les h izo du-
rante su ú l t i m a estancia en l a Ciudad 
Condal. 
T a m b i é n se las d ie ron po r haber v i -
sitado en aquella o c a s i ó n su d o m i c i l i o 
social, una r e p r e s e n t a c i ó n del «Grup-* 
Alfonso», compuesta p o r don C é s a i 
ü imeno , pres idente ; don Juan Mar-
sans, secretario g e n e r a l ; don Juan 
Cadira, vocal del Patronato , y los so 
cios don Alberto A v i l é s , don Dan ie l Ri 
pol y don S i m e ó n G a r c í a Nieto. Esta 
ag rupac ión , s e g ú n a l sa l i r manifesta-
ron, que es puramente m o n á r q u i c a , a l -
fonsina, s in mat iz n i p a r t i d o p o l í t i c o , 
funciona nace m á s de u n a ñ o , y si 
l lnalidad es r e u n i r el m a y o r n ú m e r o 
posible de pa r t i da r io s decididos del 
Key. Actualmente, en Barcelona, cuen-
ta con 500 socios y se o rgan izan de-
rivaciones de ella en toda C a t a l u ñ a y 
luego se h a r í a i g u a l en las d e m á s p ro-
vincias. 
Todos los socios firman en e l á l b u m 
de ella y l a sola f i r m a tiene e l v a l o . 
del juramento de los ideales que son 
su lema. Este á l b u m , grande y a r t í s -
tico, encerrado en una g r a n caja azul , 
fué presentado ayer m a ñ a n a a su ma-
jestad, quien se d i g n ó firmar en é l . 
Los «Alfonso» pasaron t a m b i é n a 
ofrecer sua respetos a l a Soberana y 
c u m p l i m e n t a r á n t a m b i é n a l a Reina 
doña M a r í a Cr i s t ina . 
-JSn audiencia fueron recibidos po r 
el Monarca l a vizcondesa de R o d a » e 
hijo, marques de Falces, don Juan 
Francisco Correa, d o ñ a M a r í a de la 
Concepción López , v i u d a fle R i p o l l , don 
César Gimeno y don J o s é Riezola y 
señora. 
L o s v i a j e s d e l a C o r t e 
tablec imiento i n d u s t r i a l de Ingenieros, 
en l a que fe l i c i t a al A y u n t a m i e n t o po r 
l a rapidez con que han acudido los 
bomberos con m o t i v o de u n p e q u e ñ o 
fuego ocur r ido en dicho establecimiento. 
—Ha recibido el alcalde l a v i s i t a del 
p r i m e r teniente alcalde de Sevi l la , que 
ha venido a M a d r i d para asist ir a l ('es-
c u b r i m i e n t o de l a l á p i d a a don Tor-
cuato Luca de Tena . 
—El alcalde h a encargado al ingenie-
ro s e ñ o r Co lomina que haga u n estudio 
do mejoras del a lumbrado en l a glo-
r ie ta de Bi lbao . 
—Una C o m i s i ó n de l a ba r r i ada de Em-
bajadores d i ó las gracias a l alcalde por 
las mejoras urbanas que se rea l izan en 
dicho b a r r i o . 
—Durante el mes de m a y o l a Ins t i t u -
c ión m u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a y Ma-
t e r n o l o g í a p r e s t ó los siguientes servi-
cios : 
Fue ron asistidos 1.093 n i ñ o s , 8.407 con-
sultas, 589 vacunaciones y 1.751 servi-
cios de otras clases. 
E n l a Gota de Leche h a y 1.542 n i ñ o s 
y se en t regaron a las madres 37.900 l i -
tros de leche. 
L a " C o b l a " d a u n c o n -
c i e r t o e n e l A y u n t a m i e n t o 
El 19 po r l a noche e m p r e n d e r á , pro-
bablemente, el Rey su anunciado via je 
a P a r í s y Londres. Es probable t a m b i é n 
que e l 25 se traslade a San S e b a s t i á n , 
en jornada regia , su majes tad l a Reina 
doña M a r í a Cr is t ina , con sus augustos 
nietos don Juan y don Gonzalo. E l in-
Jante don Jaime se les u n i r á el d í a 29, 
porque en esa fecha e s t a r á n en San Se-
bas t ián , de paso p a r a Londres, l a So-
berana con sus altezas las infantas . 
— M a ñ a n a domingo p o r l a tarde mar -
chará en «auto» su alteza e l P r í n c i p e 
a La Granja, <londe se propone pasar 
una temporada. 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
En Palacio se h a n recibido los si-
guientes d o n a t i v o s : 
Liga Guipuzcoana de productos de 
San S e b a s t i á n , .5.000 pesetas; padres 
Paules de M a r q u i n a , de V i t o r i a , 78,45; 
¿don J o s é Fue l lo (Baeza), 73,50; don 
P a n t a l e ó n F . de l a P. (Pozuelo de Ca-
latrava), 15; Uncela y C o m p a ñ í a (fábri-
ca de Armas , de Guernica, 100; Ed i -
torial Reus, 250; Grupo escolar e s p a ñ o l 
de Bayona, 500; don M a n u e l Junor y 
don Armando G o n z á l e z , de Buenos A i -
res, io . 
A c u e r d o e n t r e t r a n -
v í a s y a u t o b u s e s 
Ayer, a las doce, se r e u n i ó , en se-
gunda convocator ia po rque no hubo n ú -
mero bastante de acciones en l a p r i -
mera, l a Junta genera l e x t r a o r d i n a r i a 
de accionistas de l a Sociedad de au-
tobuses de M a d r i d . 
El s e ñ o r Escudero, que p r e s i d í a , ad-
virtió que l a Jun ta h a b í a sido auto-
rizada po r el juez pa ra que se t r a t a r a 
exclusivamente de u n proyecto de con-
venio presentado po r uno de los acree-
dorps de l a Sociedad, y que no p o d í a 
hablarse de n i n g ú n o t ro asunto, 
La C o m p a ñ í a de t r a n v í a s de M a d r i d , 
como acreedor de l a Sociedad de Auto-
buses, propone hacerse cargo de este 
negocio, con las condiciones s igu ien 
les: l legar a u n acuerdo sat isfactorio 
con los d e m á s acreedores; conseguir 
algunas reformas e n l a c o n c e s i ó n , y ra-
tificación del convenio po r l a Junta ge 
neral de accionistas. 
Conseguidas estas tres cosas, l a So-
ciedad de T r a n v í a s h a r í a l a l i qu ida -
C o n t r a t a d a por el Casal C a t a l á , so 
encuentra-, en M a d r i d la « C o b l a Popu-
l a r » de Barcelona, que ha v e n i d o a dar 
algunos concier tos con m o t i v o de las 
fiestas c onmemor a t i va s de l c incuentena-
r io de « L a A t l á n t i d a » . A c o m p a ñ a n a esta 
e n t i d a d a r t í s t i c a e l t en ien te de alcalde 
y el d i p u t a d o p r o v i n c i a l de Barcelona 
s e ñ o r e s Salas A n t ó n y R o i g , respect iva-
mente . 
L a « c o b l a » (pa l ab ra equiva len te a or-
questa) es una t í p i c a a g r u p a c i ó n musi-
cal , que goza de g r a n a r r a i g o y popula-
idad en toda C a t a l u ñ a . Se compone, 
oor l o c o m ú n , de once ins t rumentos , -e 
o n : dos « t e n o r e s » , dos « t i p l e s » , dos fis-
cornios , dos cornet ines , u n «f lav io l» (es-
pecife de ñ a u t í n ) , u n t r o m b ó n y un 
cont raba jo . 
Estas orquestas dan concier tos popu-
lares, compuestos casi exc lus ivamen te 
de « s a r d a n a s » . Son n u m e r o s í s i m a s en 
C a t a l u ñ a , hasta el p u n t o de que es r a r o 
el pue b l o de a l g u n a i m p o r t a n c i a que 
no t i ene una , po r l o menos. E n el A m -
p u r d á n casi todos los pueblos t i enen 
dos. E n Barce lona hay c inco : l a Barce-
lona, l a E m p o r i u m , l a P r i n c i p a l Barce-
'on ina , l a C a t a l o n i a y la^Popula r . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l a « C o b l a Popu-
l a r » v i s i t ó el A y u n t a m i e n t o y d i ó un 
conc ie r to de « s a r d a n a s » en e l P a t i o de 
Cristales, con l a asistencia de l alcalde, 
i lgunos concejales y numerosos catala-
nes residentes en la Cor te . E l alcalde, 
s e ñ o r S e m p r ú n , les d i ó l a b ienven ida , 
en n o m b r e del pueb lo m a d r i l e ñ o , y les 
o b s e q u i ó con u n « l u n c h » . 
Por l a tarde, y en obsequio a los n i -
ños de las escuelas mun ic ipa l e s , d ie ron 
^n el R e t i r o u n a nueva a u d i c i ó n i" e 
« s a r d a n a s » . 
Pa ra hoy, a las once de l a m a ñ a n a , 
t i enen o rgan izado u n conc ie r to popu la r 
en e l t e a t r o Chueca, en e l que se pro-
ponen da r a conocer lo m á s c a r a c t e r í s -
t i co de la m ú s i c a cata lana. 
E l d e s a l o j a m i e n t o d e Y e s e r í a s 
L o r i n g 
L o r i g a , 
por l a 
tuga l . 
R. U ¡ , p i lo tado po r e l s e ñ o r 
y u n a v i ó n que h a b í a sa l ido 
m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a Por-
C o n s c u r s o s p a r a c o n s -
t r u i r f i r m e s espec ia les 
E l d í a 15 se a d j u d i c a r á n 17 concursos 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de firmes espe-
ciales. 
S e g ú n nos h a n manifes tado en el Pa-
tronato del Ci rcu i to Nac iona l de F i r -
mes especiales, h a y un p i a n urgente 
de 2.000 k i l ó m e t r o s , en e l que ent ran 
las obras que comprenden eses Í7M con-
cursos, los cuales e m p e z a r á n antes del 
fin de j u l i o . 
A su vez esos 2.000 k i l ó m e t r o s for-
m a n pa r l e de u n p l a n en estudio de 
4.000 k i l ó m e t r o s , que e s t a r á n t e rmina -
dos en cinco a ñ o s ; e l c i r c u i t o , ' c o m o se 
r e c o r d a r á , t iene 7.000 k i l ó m e t r o s . 
E l p l a n urgente se r e a l i z a r á a p a r t i r 
de M a d r i d en u n radio de 100 k i l ó m e -
t r o s ; comprende las carreteras de Ma-
d r i d a F r a n c i a po r I r ú n , de M a d r i d a 
Franc ia p o r l a Junquea, de M a d r i d a 
Cádiz y de M a d r i d a C o r u ñ a , hasta Sa-
lamanca . 
• L a clase de firme especial v a r i a r á se-
g ú n las c i rcuns tanc ias ; en las trave-
s í a s de los pueblos y en aquellos t ro-
zos de m u c h o t r á n s i t o s e r á adoquinado. 
E l d í a 23 se c e l e b r a r á n 18 concursos 
m á s , do los comprendidos en el p l an 
urgente . 
E l p r e m i o C h i r e l 
A l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a Perma-
nente m u n i c i p a l i r á u n a p r o p o s i c i ó n 
p a r a resc indi r e l contra to de a r r i endo 
del campamento de Y e s e r í a s , l o cua l 
s u p o n d r á pa ra e l A y u n t a m i e n t o una 
e c o n o m í a de 25.000 pesetas anuales. 
P u e s t o s d e c a r n e c o n g e l a d a 
a R a m í r e z A n g e l 
L a Real Academia E s p a ñ o l a acaba 
de o torgar po r u n a n i m i d a d el p r e m i o 
Chi re i , de 2.000 pesetas, por una colec-
c i ó n de a r t í c u l o s de costumbres, al es-
cr i to r don E m i l i a n o R a m í r e z Angel . 
E x p o s i c i ó n A l m a d a 
Festivales de música en La falsificación de billetes de 100 pesetas 
Con asistencia del embajador de 
Por tuga l , de l a Di rec t iva de l a U n i ó n 
Iberoamericana , se i n a u g u r ó ayer en 
los salones de esta sociedad l a Expo-
s i c i ó n del a r t i s t a p o r t u g u é s J o s é A lma-
da Negreiro , 
Consta l a E x p o s i c i ó n de cerca do 
doscientos dibujos , en los que dentro 
de una avanzada mode rn idad se man i -
fiesta v a r i a y comple ja l a personal i -
dad de l s e ñ o r A l m a d a , qu i en dedica 
su p r i m e r a E x p o s i c i ó n en E s p a ñ a a 
Jean Gris Picasso, S ú n y e r , V á z q u e z 
Díaz y Solana, 
E n h o n o r d e l o s e x -
c u r s i o n i s t a s b i l b a í n o s 
A y e r tarde, a las cinco y media , se 
c e l e b r ó e n los j a rd ines de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a una fiesta í n t i m a organiza-
da po r l a Real U n i ó n Depor t iva Ran-
e a r í a en honor del «Grupo m o n t a ñ e r o » 
de l a Depor t iva R a n e a r í a de Bi lbao , 
con m o t i v o de l a e x c u r s i ó n real izada 
por é s t o s a l a Corte. 
Duran te l a fiesta se ent regaron los 
premios correspondientes a l curso de 
1926-27, a los a lumnos que h a n asis-
t ido a las clases de e n s e ñ a n z a de la 
Real U n i ó n Depor t iva Bancar ia , . A los 
socios que t o m a r o n aparte en el con-
curso de m o n t a ñ a s organizado po r d i -
cha Sociedad, 
Una orquesta a m e n i z ó el acto. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
varez, m a n i f e s t ó ayer que se i n s t a l a r á n 
diez puestos de carne congelada, auto-
rizados p o r l a D i r e c c i ó n de Abastos. 
—Ha despachado el gobernador 58 ex-
pedientes de m u l t a s ; ocho fueron ab 
sueltos y los 50 restantes mul tados . 
En t re é s t o s h a y u n lechero, m u l t a d o 
con 1.000 pesetas, a l que se c l a u s u r a r á 
el es tablecimiento por quince d í a s ; cuan-
do se vue lva a a b r i r se e j e r c e r á sobre 
la l e c h e r í a una v i g i l a n c i a especial. 
E l c o r r e o a é r e o c o n 
L i s b o a y S e v i l l a 
Ayer fa l i c i tó l a D i r e c c i ó n de Comun i -
caciones l a s iguiente n o t a : 
«Ha sido i n a u g u r a d a una nueva l í n e a 
postal a é r e a , de c a r á c t e r i n t e rnac iona l , 
que, po r ahora, r e a l i z a r á dos viajes re-
dondos po r semana entre las capitales 
de ambas naciones, y u n tercer via je , 
t a m b i é n semanal , entre M a d r i d , Lisboa 
y Sev i l l a , y viceversa. 
L a sa l ida de las expediciones se ajus-
t a r á al siguiente ho ra r io : 
Lunes, m i é r c o l e s y v ie rnes : Sa l ida de 
Estado general.—Sobre el occidente 
de E u r o p a reside una p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a que produce en E s p a ñ a t iem-
po inseguro, de aguaceros y algunas 
tormentas . 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Cmapafia d<e higiene social (Cine del 
Callao), 11 m . , e l doctor Navar ro Fer-
n á n d e z e x p o n d r á el idear io de l a canv 
p a ñ a ; h a b l a r á n varios oradores, y se-
r á pres id ido por e l general P r i m o de 
Rivera . 
P l a z a de L u c a de Tena.—12 m. , des-
cub r imien to de la l á p i d a que d a r á el 
nombre de L u c a de Tena a l a g lor ie ta 
de las Del ic ias , 
C o n v o c a t o r i a s p a r a e l l u n e s 
Tribuna l tutelar para n iños .—7 t . , 
don Conrado E s p í n Arango acerca de 
«Leg i s l ac ión protectora de los n i ñ o s » . 
A s o c i a c i ó n de Empleados y Obreros 
de la Red T e l e f ó n i c a Interurbana (Pi-
zarro, 14).—7,30 t . , don J o s é M a r í a Ma-
l i b r á n , sobre « F i n e s de las Asociaciones 
profesionales y friedios pa ra el oumpl i -
.¡ l iento de los m i s m o s » . 
O t r a s n o t a s 
M a d r i d a las 9, Martes y jueves : Lle-
ci6^congos'demás a c r e e d o r e s , 7 " ^ - ! ^ ^ a M a d r i d a las 13,15, S á b a d o s : Lle-¡ 
pués a b o n a r í a a los accionistas de au-!gada a M a d r i d a las 17'30-
tobuses la di ferencia entre e l impor t e 
de dicha l i q u i d a c i ó n y el activo de lia 
Socieda^j de terminado per ic ia lmente . 
La c o m i s i ó n l i q u i d a d o r a de autobu-
ses d e f e n d i ó el convenio como el ú n i c o 
camino pa ra sa lvar p a r t e de l capi ta l 
social. 
86 opusieron algunos accionistas, 
9 ^ Impugnaron t a m b i é n l a lega l idad 
ael acuerdo que se les p r o p o n í a , y a que 
no se h a b í a n reunido l a m i t a d m á s 
una de las acciones, pero d e s p u é s de 
la d i scus ión se a c o r d ó por m a y o r í a dp 
Votos aceptar l a propuesta . 
El capital representado en l a Junta 
era de 2.9ÜO.000 pesetas. 
D e l a d i m i s i ó n 
de 
d e l s e ñ o r C h i c o t e 
Manifestó ayer el alcalde, como con 
estación a un p e r i ó d i c o , que las C J -
|g%>hes no son m á s que in fo rmat ivas , 
>a quo ios acuerdos solamente a l pleno 
tarlosla ipermanente corresponde adop-
i Pasó d s e ñ o r S e m p r ú n a hab la r de 
* a i m i s i ó n del s e ñ o r Ciiicote, y d i jo 
los es,a es sólo del cargo de jefe de 
m' servicios sani tar ios del Ayun ta -
^ahiJ"5* ú n i c a m e n t e a la d i r e c c i ó n del 
4 "oratorio m u n i c i p a l , en cuyo c a - -
•Si s e ñ o r C h i c o t e — a ñ a d i ó — d e s e a de-
no 
Spa ^reR!ados r"uy valiosos servicios 
veer l)rot:ederá inmediatamente a pro-
^ ^resta Plaza con c a r á c t e r i n t e r i n o , y 
nrr^- ev,e 5e c o l l v o c a r á un concurso para 
Añ^i a f ,e í l , l i l iva inenlo . 
n0r ¿ ¡? .el alcalde que no t e n í a la me 
en ei pCla de ^w l i aya !n;'is d imis iones 
t>al. (-uerPo de Beneficencia m u n i c i -
Por l o que respecta a la Of ic ina 
S e v i l l a : 
Los v i e rne s : Sa l ida de M a d r i d a las 
9. L legada , a L i sboa a las 13,15. Sa l ida 
de L i sboa a las 15. Llegada a Sev i l l a a 
las 17,30. Los s á b a d o s : Sa l i da de Sevi-
l la a las 9. L legada a Lisboa a las .«1,30. 
Sa l ida de Lisboa a las 13,15. Llegada a 
M a d r i d a las 17,30. 
Este nuevo servic io , a cargo de la 
C o m p a ñ í a U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a S. A., 
que a estos efectos ha celebrado un 
E x p o s i c i ó n del Antiguo Madrid—Or-
ganizada po r la Sociedad de Amigos del 
y establecida en el edif ic io de l Hospi -
cio, Fuenuca r r a l , 84, s e r á c lausurada 
hoy . 
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i CAFES. Concepción J e r ó n i m a , 3 
I ( junto a Atocha). Bonitos regalos 
Para la anemia, cloro-
sis y SXK complicaciones 
El meior y m á s agradable de los ferruginosos 
IC08 lilPH 
San A n t o n i o de Padua 
M a ñ a n a s e r á e l santo de los s e ñ o r e s 
Ca r r i l l o de Albornoz y Alvares S o l í s . 
Le deseamos felicidades. 
Bodas 
i M a ñ a n a , a las seis de l a tarde, ' se 
v c n l i c a r á en l a c a p i l l a de l a p o s e s i ó n 
de Valdecuervo, en A l c o r c ó n , e l enlace 
de la bc l l i s i n i a s e ñ o r i t a M i l a g r o San-
chiz y A r r ó s p i d e , h i j a de los 'marque-
ses del Vasto y de Valderas, condes de 
Pieorabuena, con e l j o v e n m a r q u é s de 
Siete Iglesias. 
Bendec i rá , l a u n i ó n e l s e ñ o r Obispo 
d e Badajoz, y s e r á n padr inos l a madre 
de la desposada y el padre del contra-
yente don J o s é Vargas Z ú ñ i g a y Gol-
l i n , y testigos, por l a novia , sus t í o s e l 
m a r q u é s de Casa Sa l t i l l o , e l conde de 
Sant i A n a de las Torrps , el duque de 
cas;:-') E n r í q u e z y el m a r q u é s de La-
Ciista 
Los fu turos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, se v e l a r á n a l 
d í a siguiente en e l monaster io de Gua-
dalupe, y d e s p u é s de pasar unos d í a s 
en el campo, en u n a ñ u c a de l nov io , 
e m p r e n d e r á n u n v i a j e a Noruega. 
—En breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a 
angel ica l s e ñ o r i t a M a r c h R. Fletcher, 
con el vizconde v i u d o de Rostrol lano. 
— E l s e ñ o r Obispo de Barce lona ha 
bendecido l a u n i ó n de l a preciosa se-
ñ o r i t a Carmen M i r y V i d a l Ribas, con 
don R a m ó n G o d ó Va l l s . Los apadrina-
ron l a madre de é l , d o ñ a M a r í a , y el 
padre de ella, don Francisco, siendo 
testigos don J o s é B a t l l ó G o d ó , don 
Eduardo Conde y G ó m e z Olmo, don 
Anton io M a r t í n e z D o m i n g o y don Da-
n i e l R i p o l l Noble. 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
A l m u e r z o 
Ayer hubo uno en l a residencia de 
los marqueses de A r r i l u c e de Iba r ra , 
concur r iendo e l Nunc io de Su Santi-
dad m o n s e ñ o r Tedeschini , los embaja-
dores de los Estados Unidos, los mar-
queses de B e n d a ñ a y de Bay, las se-
ñ o r i t a s Alvarez de G o r v e ñ a , M a r í a Isa-
bel I b a r r a y Cr i s t ina M a r t í n e z de I r u j o , 
don Gabr ie l I b a r r a y e l m a r q u é s de 
Torres de Mendoza. 
Bai le 
Ayer tarde, desde las seis hasta las 
nueve de l a noche, hubo uno en e l j a r -
d í n de l Ho te l Ritzv con que l a condesa 
de M e d i n a y Torres i n v i t ó a las ami-
gas de su b e l l í s i m a sobr ina l a s e ñ o r i t a 
L í a Esteban. 
Se pasaron agradablemente ' var ias i 
horas. 
La numerosa y d i s t i ngu ida concurren-1 
c í a fué obsequiada con refrescos, t é , 
bebidas, pastas y dulces. 
L a condesa de M e d i n a y Torres y sus 
hi jos los marqueses d e ' Selva Alegre, 
e s tuv ie ron m u y amables con sus ami-
gos. 
La condesa v i u d a de V i l l a m o n t e ob-
s e q u i ó eh e l p r o p i o ho te l con u n té 
a su alteza l a duquesa v i u d a de Ma-
d r i d . 
Fe l i c i t ac iones 
Las e s t á n recibiendo don Albe r to Or-
tega P é r e z y don I s i d ro Gómez Aranda , 
con m o t i v o de sus ascensos a jefes de 
Negociado de p r i m e r a y de segunda, 
respectivamente, en e l m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
Unan nuestro co rd ia l p a r a b i é n . 
Via ieros 
H a n s a l i d o : pa ra V a l l a d o l i d , l a se-
i ñ o r a v i u d a de Ga l lo ; pa ra Santa Cruz 
de Bezama, don Lucatj G a r c í a ; p a r a Pa-
j r í s , don J o s é de L á z a r o Galdeano y su 
consorte, nac ida P a u l a F l o r i d o ; para 
Alban ia , don Torcua to Luca de T e n a ; 
I p a r a Angle t , d o ñ a P i l a r Jabat, v iuda 
de l i g a r t e ; p a r a Torrelodonee, don F i -
del As toreca ; p a r a A v i l a , l a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a de don Mar i ano M a r f i l ; 
para P a r í s , e l conde de Cast i l leja de 
Guzmar , don Fernando de l a G á n d a r a 
y L c m e r y y don Carlos de l a H u e r t a ; 
pa ra Caldas, don Ju l io M a r t í n ; para 
j Bayona de Galicia , las d i s t ingu idas se-
I ñ o r i t a s Mercedes R. de l a Escalera y 
M a r í a L u i s a del Río de l a Puen te ; pa-
r a Garc ina r ro , don A r t u r o Ruiz y fa-
m i l i a ; p a r a E l Escor ia l , l a s e ñ o r a v i u , -
i ia de O l i v a r e s ; p a r a Valencia , d o ñ a 
A m p a r o A n d r é s ; p a r a P iedrah i t a , don 
¡ R i c a r d o H e r n á n d e z M a r t í n y f a m i l i a ; 
i pa ra A leman ia , la duquesa de Parcent, 
j p a r a P a r í s , e l m a r q u é s de Sa lamanca ; 
j pa ra Londres , el m a r q u é s de Casta-
j ñ a r ; pa ra Barbate, los condes de este 
n o m b r e ; pa ra Puente, A lmuchey , don 
¡ An ton io Granda ; pa ra E l Paular , don 
Alfredo I n s ú a ; para Pozuelo, don Luis 
Pa r re l l a y f a m i l i a ; para E l B u r g o , don 
l o m a s P é r e z Jauregui y la s u y a ; para 
Ora l lo , don Francisco Rodripuez Fer-
n á n d e z ; para Puente Viesgo y "Vallado-
l i d , don Santiago Fuentes P i l a y fa-
m i l i a ; p a r a Saiduero, don J e s ú s Is tu-
r i z , y pa ra Tudela , don Pablo Ol ive r . 
Regreso 
Han regresado: de A l c a b ó n , d o ñ a 
Juana Carbonero y S o l ; de S a n c h i d r i á n 
don ' M a n u e l M a r í a E g u i l i o r ; de Aldea-
nueva de Barba t roya , d o ñ a Josefa Ibá-
ñ e z ; de Cuba, don Franqisco G u t i é r r e z 
A g ü e r a y f a m i l i a ; de Fuente de, Arco, 
los duques de Seo de Urge l . 
En breve r e g r e s a r á n de I t a l i a los se-
ñ o r e s C o v i á n , L ó p e z D ó r i g a y Marsen-
go y el conde de l a Cimera. 
E l Aba te F A R I A 
L a Sociedad I n t e r n a c i o n a l de M ú s i c a 
C o n t e m p o r á n e a t i ene su res idencia so-
c i a l en Londres ; poro con r a m i f i c a c i o -
nes en va r ios p a í s e s . E l fin de esta So-
ciedad era dar a conocer, por .medio de 
festivales anuales, la m ú s i c a moderna 
en su f o r m a rftás avanzada. L a idea, b ien 
s i m p á t i c a , e n v o l v í a una d i s i m u l a d a pro-
testa c o n t r a e l r e p e r t o r i o usual de los 
concier tos , en los que unas cuantas 
obras se r e p i t e n s in cesar, dejando en 
la sombra las novedades que so ofre-
cen a l j u i c i o de los aud i to r ios . E l ú n i c o 
i nconven ien t e de estos festivales fué que 
los composi tores de los di ferentes p a í s e s 
q u i s i e r o n sobrepujarse unos a otros en 
genial idades y en innovaciones , sobre-
cargando las obras de efectos p o l i t o -
nales y empleando c o r r i e n t e m e n t e el 
cua r to de tono, s in caer en l a cuenta 
que y a , los v i o l i n i s t a s y los cantantes 
hacen cuar tos de tono con l a m a y o r na-
t u r a l i d a d y s i n que se los p i d a nadie . 
E n los fest ivales celebrados ú l t i m a -
men te en Z u r i c h el p ú b l i c o , s in duda 
cansado de t a n t a novedad, a p l a u d i ó sin 
reservas « E l r e t a b l o » , de Falla, , y «Le 
m i r o i r de J e s ú s » , de Caplet , dos obras 
modernas, pero hechas mus i ca lmen te y 
s in l a m e n o r idea de estropear e l t í m -
pano de los oyentes. 
Los fest ivales correspondientes a este 
a ñ o se ce lebran en F r a n c f o r t , desde c! 
29 d e l , presente mes a l 4 de j u l i o . E n 
ellos aparece m i « T r í o » pa ra p i á n ó , v io -
l ín y v i o l o n c e l l o , que n á d a t iene de u l -
t ramoderno , prec isamente al lado de un 
buen compos i to r i t a l i a n o , M a r i o Castel-
nuovo Tedesco, que presenta « L a danza 
de l rey D a v i d » . Se r e p r e s e n t a r á con toda 
so lemnidad « E l doc to r F a u s t ó » , ó p e r a de 
F e r r u c c i o Buson i , y^flos obras de c a r á c -
ter re l ig ioso ; una de ellas se t i t u l a « V i d a 
y o b r a de San C i r i l o » , de Bezidar Si rola , 
composi tor desconocido, de 'Yugocslavia : 
l a otra/ es é l « C á n t i c o a l sol de San 
F r a n c i s c o » , de l abate f r a n c é s R a y m o n d 
Pe t i t . U n a acer tada d i r e c c i ó n ha ev i -
tado l a e x t r a ñ a s combinaciones i n s t r u -
mentales de otros a ñ o s , y apenas s i un 
composi tor de D i n a m a r c a , Jorgen B c n t -
zon, se ha a t r ev ido a presentar, una 
« s o n a t i n a » pa ra flauta, c l a r i n e t e y fagot . 
J o a q u í n T U R I N A 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel' del Balneario. Servicia esmerad) 
15 de jun io a 30 de septiembre 
A G U A Y 
B A L N E A í l l O 
-•CD-
A y e r se c a n j e a r o n e n M a d r i d m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t e s . S o l o r e s u l t a -
r o n t r e s f a l s o s y d o s d u d o s o s ; s o b r e é s t o s d i c t a m i n a r a n l o s g r a b a -
d o r e s d e l B a n c o . L a e m i s i ó n f a l s i f i c a d a , r e t i r a d a d e l a c i r c u l a c i ó n . 
ÜIED-
H O Y E S T A R A N A B I E R T A S L A S V E N T A N I L L A S D E L B A N C O 
- E E -
Nota de Hacienda.—o-kniQ l a i n funda -
da a l a r m a p r o d u c i d a en el p ú b l i c o por 
ciertas in fo rmac iones de Prensa noto-
r iamente exageradas acerca de una fal-
s i f i cac ión de bil letes del Banco de Es-
p a ñ a , el Gobierno se cree obl igado a de-
c larar que no existe m o t i v o a lguno pa-
ra l a i n t r a n q u i l i d a d que se ha podido 
observar en algunos sectores de l a v i d a 
m e r c a n t i l . 
E n efecto, los ú n i c o s bil letes falsos 
que hasta ahora ^e h a n presentado en 
las oficinas centrales y sucursales del 
Banco de E s p a ñ a son nueve; todos son 
de 100 pesetas, fecha 30 de j u n i o de 
1926 y serie D , Lo e x i g ü o del n ú m e r o 
revela que l a i m p o r t a n c i a de l a fals i f i -
c a c i ó n es m u y i n f e r i o r a l a que con 
lamentable l igereza se supuso. No cbs 
tante, el Banco ha adoptado medidas 
pa ra f ac i l i t a r el cambio de los bi l letes 
que se presenten en sus oficinas, abrien-
do a t a l fin ven tan i l l a s especiales y en 
horas ex t raord ina r i a s , inc luso m a ñ a n a 
domingo . 
Dicho establecimiento só lo t a l a d r a r á 
los bi l letes falsos en el caso de que el 
portado'- pref iera esto a pasarlos a l JUZ 
gado p a r a . las d i l igenc ias oportunas . 
A d e m á s , s e g u i r á r e t i r ando de l a c i rcu la -
ióú los bi l letes de 100 pesetas de l a se-
rie D , pa ra sus t i tu i r a los cuales cuen-
ta con otras dos series en reserva, una 
de ellas y a lanzada parc ia lmente a l mer-
cado. 
L a a l a rma de algunas personas care-
ce, po r tanto, de l menor fundamento y 
s cíe desear quo las entidades banca-
r í a s y comerciales , c o n t r i b u y a n a ois i -
parja, po r p r o p i a conveniencia y en 
aras de los intereses generales del pa ís .» 
* « * 
A las seis, de l a tarde f a c i l i t a r o n en 
la of ic ina de I n f o r m a c i ó n y censura o t ra 
no ta que d i c e : 
dad del Banco—no t iene m á s i m p o r -
tancia que l a cons iguienie moles t i a 
para e l p ú b l i c o que acude a cambia r 
los bil letes. Los 700 bi l le tes de que se 
ha hablado, no e r a n s ino siete presen-
tados el jueves y el viernes . 
No s e r í a e x t r a ñ o que esta falsifica-
c i ó n procediese de a lguno de los cen-
tros ext ranjeros donde existe esta i n -
dus t r i a en grande. Las naciones m á s 
castigadas por los falsificadores son 
aquellas cuya moneda es m á s aprecia-
d a ; a s í ocur re que las monedas, m á s 
falsificadas son las de los Estados U n i -
dos e Ing l a t e r r a . 
Ent iende l a a l u d i d a personal idad que 
es y a m u y di f í c i l que se puedan i n t r o -
duc i r en e l mercado bil letes falsos de 
tercera serie. 
Las n o t i c i á s de p r o v i n c i a s no acusan 
novedad a lguna . 
Hoy , de diez de l a m a ñ a n a a Ocho 
de l a tarde, e s t a r á n abiertas al p ú b l i -
co las ven tan i l l a s de l Banco de Es-
p a ñ a , p a r a los que qu ie ran canjear 
billetes, ¡ 
P A R A D I S T I N G U I R L A F A L S I -
F I C A C I O N 
El s e ñ o r Belda manifes taba ayer que 
como med io f ác i l de d i s t i n g u i r l a faL-
s i f t eac ión se p o d í a seguir e l s igu ien te : 
Se dob la el b i l l e t e que se quiere com-
probar y se hacen c o i n c i d i r los dos 
filetes .que o r l a n e l grabado sobre los 
de uno l e g í t i m a ; S i , co inc iden e l b i l l e -
te es b u e n o ; si su anchura es menor , 
e l b i l l e te es f a l s o ; ent re uno y ot ro 
hay u n a di fe renc ia de dos m i l í m e t r o s 
en todos los sentidos del grabado. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Belda que hace a ñ o 
y medio que no se dan billetes nue-
vos de l a e m i s i ó n falsif icada, y ahora 
se recogen todos, y se dan a cambio 
otros o pla ta , s e g ú n l a necesidad del 
p ú b l i c o , pues el Banco t iene d i spon i -
«So ha produc ido in jus t i f icada a l a r m a | b i l i d a d m á s ^ suficiente p a r a hacer 
Primero de junio a Stf̂  de septiembre. 
PEDIDOS. Apartado 6.—TOLEDO 
E l c o c h e m á s e c o n ó m i c o d e 
i m p u e s t o s . 
A y í \ L C A R 
Sus t i p o s m á s p r á c t i c o s C a -
b r i o l e t o G r a n S p o r t . 
Pese ta s 6 . 6 5 0 . 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
A g e n c i a G e n e r a ! , S e r r a n o , 8 . 
con l a n o i i c i a e x a g e r a d í s i m a por p a r l e 
de l a . Prensa de l a a p a r i c i ó n de b i l l e -
tes falsos de 100 pesetas, e m i s i ó n 30 de 
j u n i o 1ÜÜ6. E n eíectc?, hasta ahora se 
han presentado en n ú m e r o menor de 
una docena y el Banco de E s p a ñ a , m o n -
tando servic io e x t r a o r d i n a r i o , h a r á é l j n^s f r aó ión del Banco de E s p a ñ a . 
frente a todas las exigencias. 
Negó , po r ú l t i m o , que los Bancos de 
e t m é í ó h extranjeros paguen los billetes 
falsos. 
* « » 
Ayer se r e u n i ó el Consejo de A d m i -
— — r -
[l II 
no morde rá m á s su estómago 
cura usted con la famosa 
M A G N E S I A R O L Y 
f ó s f o s i l i c i a d a 
Cura s i empre , r ad i ca l y r á p i d a -
mente , las dolencias de los ó r g a -
nosdiges t ivos , ac t ivando la n u t r i -
c i ó n y n o r m a l i z a n d o la f u n c i ó n 
b i l i a r . 
I nd i spensab le a los que s u f r e n 
^ c f e s t ó m a g o , que la p r e f e r i r á n 
en seguida a c u a l q u i e r a o t r a me-
d ic ina . 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Depositarios E. Pérez dal Molino, S. A . 
Agencia «YPSO», Santander. 
blancos, clase tardiva muy exquisi ta , sin 
fibras, carne a todo comer. El m á s pocle-
contra to con l a D i r e c c i ó n General de roso tón ico de verano. Despierta el ape-
£ l s e ñ o r S e m p r ú n r e c i b i ó 
1 n a c i ó n del coronel director 
Comunicaciones, r e ú n e , entre otras yem 
tajas, a d e m á s de su rapidez, l a de po-
derse considerar como un verdadero 
servicio de alfiance, toda vez que p o d r á 
conduc i r l a correspondencia que se de-
posi te en l a A d m í n i s i r a c i ó n d e l - C o r r e ó 
Centra l , a p a r t i r de las 18 del d í a an-
ter ior a l a sal ida del a v i ó n , h o r a vis 
recogida de la que a d iar io sale (-.n el 
expreso de Lisboa, hasta las 7,30 del 
i i g ú l é h t e d í a . 
L a e x p e d i c i ó n c o n d u c i r á t a n só lo l a 
correspondencia o f i c i a l y las car tas y 
tarjetas postales de c a r á c t e r p r ivado , 
que p o d r á n c i r c u l a r s in Sobretasa n i 
r eca rgo .de n i n g ú n g é n e r o , pero no se 
a d m i t i r á n cert i f icados de n i n g u a espe-
cie. La e x e n c i ó n de l a sobretasa es por 
ahora, y s i n pe r ju i c io de que, si m á s 
adelante las ci rcunstancias aconseja-an 
i n q o n e r l a , se h ic ie ra , a n u n c i á n d o l o p.n 
tiempo y f o r m a o p o r t u n o s . » 
* * * 
A los cinco y med ia en pun to , oon-
f o r p e a l h o r a r i o aprobado po r la D i -
r o c c i ó n de Correos, a t e r r i z ó en Getafe 
el a v i ó n correo de l a U n i ó n A é r e a Es-
p a ñ o l a , que h a b í a sal ido de Lisboa a 
las dos y cuarto, d e s p u é s de dejar en 
esta c i u d a d l a correspondencia que ha-
b í a recogido p o r l a m a ñ a n a en Sevi l la , 
del es- T a m b i é n h a n l legado ayer a Lisboa u n 
t i to y forma sangre nueva en el organis-
mo. La canastilla de 5 kilos contra pese-
tas 5,75, de 10 kilos contra pesetas 9,75, 
sellos o giro. Peso completo. Libre de to-
dos gastos cualquiera es tac ión , incluido la 
remesa del ta lón. DANiEXi V I D A L , plaza 
Iiizana, n ú m , 3. HUESCA. 
u n a co-
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebit is y Obesidad. En la 
línea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente on las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
L a « G a c e t a » p u b l i c a hoy una rea l or-
den en l a ' q u e se d i c t a n reglas para la 
a p l i c a c i ó n de l es ta tu to de las Clases 
pasivas de l Estado a los maestros nacio-
nales de p r i m e r a e n s é ñ a n z a . 
N u e v o consejero de Estado 
P u b l i c a h o y l a « G a c e t a » u n rea l de-
cre to por e l que se n o m b r a consejern 
de Estado a don Jorge F e r n á n d e z HeVo-
d i a y A d a l i d , d i r ec to r general de Cam-
p a ñ a . 
T a m b i é n p u b l i c a o t r o por e l que so 
designa a don Sesé R i v e r a y A l v a r e z 
Cancro jefe del Estado M a y o r Cen t r a l 
y de la j u r i s d i c c i ó n de M i n i n a en esl-i 
Los amortiguadores m á s efica-
ces. Los m á s baratos de com-
pra. No nos l imitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
Auto-Electr icidad. San Agust in , n.0 3. 
canje de esta e m i s i ó n en breve plazo. 
E l Gobierno e s t u d i a r á pa ra resolver 
en breve e l modo de que en l o sucesi-
vo los billetes falsos que sean f á c i l m e n -
te confundibles con los l e g í t i m o s y es-
tén en poder de personas b i en concep-
tuadas, se abonen como buenos, m o n -
t á n d o s e l a s e c c i ó n especial de inves-
t i g a c i ó n correspondiente a este i m p o r -
tante servic io . E l p ú b l i c o puede a y u d a r 
mucho, presentando al canje las emi-
siones viejas cada vez que sale al mer-
cado l a nueva del m i s m o va lor , no dan-
do a s í t iempo a que las falsificaciones 
ee preparen y p o n g a n en c i r c u l a c i ó n . 
Se h a cor r ido estos ú l t i m o s t iempos 
un t empora l de intentos de falsif ica-
c ión de bil letes, a que c ier ta p o l í t i c a 
ex t remis ta no es ajena, y só lo en m í n i -
ma p a n e han alcanzado a E s p a ñ a las | 
consecuencias, que s e r á n remediadas 
con e n e r g í a y rapidez. 
Debe, pues, el p ú b l i c o mantenerse se-
reno ante este f e n ó m e n o de l a c i rcula-
c ión fiduciaria, que no es extraord-oa-
r io , aunque s í m u y d igno de a t e n c i ó n y 
c o r r e c c i ó n . » 
C O M O S O N L O S B I L L E T E S F A L S O S 
N o m del Banco de E s p a í l a . — « D e s d e el 
d í a 8 del ac tual has ia hoy se h a n pre-
sentado en í a s Cajas de este Banco doce 
bil letes falsos de 100 pesetas de l a emi-
s i ó n de 30 de j u n i o de 1906, con nume-
r a c i ó n de l a serie D . En t re las i n n u -
merables diferencias advert idas respecto 
de los bi l letes l e g í t i m o s , pueden s e ñ a -
larse como m á s c a r a c t e r í s i i c a s las s i -
guientes : 
P r i m e r a . E l pape l no es apergamina-
do y l i so , sino basto y de grano á s p e r o . 
Segunda. E l grabado carece de suavi -
dad, p r i n c i p a l m e n t e en las cabezas do 
las dos figuras. 
Tercera . L a par te grabada, tan to en 
el anverso como en el reverso, es m á s 
corta en los bi l letes falsos que en los 
l e g í t i m o s . 
Cuarta . E l fondo de color a m a r i l l o 
del reverso es m u y suave en el b i l le te 
l e g í t i m o y m u y v i s i b l e y de color n a r d o 
en el falso. 
Qu in ta . E l color de los n ú m e r o s es 
de un r o j o v i v o en los bi l letes l e g í t i m o s ! p ^ ^ g ^ ' d e f ' c o i i s e j o , 
y m á s obscuro eit loe fa lsos ,—Madrid , l l ' 
de j u n i o de 1927,—El secretario general . 
O, Blanco-Recio^ 
E L C A M B I O D E B I L L E T E S 
A n t e e l anunc io de que e l Banco de 
N O T A D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Ayer los s e ñ o r e s Pras t y G o n z á l e z , 
presidente y secretario de l a C á m a r a de 
Comercio de M a d r i d , y e l s e ñ o r A l e i -
xandre , presidente de l C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , h a n vis i tado a l sub-
gobernador de l Banco de E s p a ñ a , se-
ñ o r Belda, p a r a hab la r l e del confl icto 
surg ido en e l comercio a consecuencia 
do las restr icciones de los Bancos a 
a d m i t i r billetes de cien pesetas de l a 
e m i s i ó n de 30 de j u n i o de 19O6, 
E l s e ñ o r Belda m a n i f e s t ó que eran 
exagerados los rumores c i rculados y 
desproporcionado, po r tanto, el p á n i c o ; 
que e n los dos d í a s ú l t i m o s no h a b í a n 
sido anulados p o r el Banco m á s que 
siete bi l letes y que hasta las dos de 
la ta rde s ó l o dos h a b í a n s ido í a l a -
diados. 
A ñ a d i ó que algunos Bancos a d m i t í a n 
s in d i f i cu l t ad , como antes, los bil letes 
de c ien pesetas, y que pa ra ca lmar 
i a i m p a c i e n c i a e l Banco de E s p a ñ a 
h a b í a dispuesto h a b i l i t a r numerosas 
ventani l las . 
Una de las razones p r inc ipa les gue 
han mo t ivado e l p á n i c o h a sido el que 
los bi l letes falsos no se d i s t i n g u í a n de 
ios l e g í t i m o s . Esto tampoco es cier to, 
puesto que los falsos, entre otras dis-
t inciones, t i enen u n a d i m e n s i ó n de 
grabado in f e r io r en dos m i l í m e t r o s ^ 
los l e g í t i m o s . 
Di jo t a m b i é n el s e ñ o r Belda que cuan-
do se presenta a l g ú n bi l le te falso a 
una t a q u i l l a de l Banco se i n v i t a a su 
poseedor a que autor ice el t a ladro , y 
'm caso negat ivo se e n v í a a l Juzgado. 
La C á m a r a de Comercio y el C í r c u l o 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l consideran que 
no h a y luga r a l a g r a n a l a r m a pro-
duc ida y que con las medidas adopta-
das p o r el Banco de E s p a ñ a se t r an -
q u i l i z a r á l a o p i n i ó n y se v o l v e r á a l a 
n o r m a l i d a d . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E l m i n i s t r o de Hac ienda r e c i b i ó ayer 
por l a m a ñ a n a l a v i s i t a del subgober-
nador de l Banco, s e ñ o r Belda . 
Duran te lodo el d í a c a m b i ó var ias 
veces impresiones p o r t e l é fono con el 
L A F A L S I F I C A C I O N F U E D E S C U -
B I E R T A E N E N E R O D E 1926 
En la D i r e c c i ó n de Segur idad comu-
n ica ron anoche que l a fa l s i f i cac ión de 
¡ E s p a ñ a h a b í a l a d r a d o va r ios , bmetes 1 ^ l a P o l i c í a 
de 10U pesetas de l a serie ü , emis '6n j ^ d i r e c ^ 
apáralos de Esiüo 
J O S É O R U E T 
PRECIOS DE F A B R I C A 
CRUZ, N U M . 12 
Teléfeno 13,152 
del 30 de j u n i o de 1906, se produ jo bas-
tante a l a rma , i n j ü s t i f l c a d a por f o r t u n a , 
Í&íí? í l feSSfe^ & É 5 M £ £ t . Imuel^Máriín? don ' A¿Tonir P é r e z * Cafa 
y s e ñ o r e s L i n o y Zarzale jo , 
entone 
este asunlo 
de Segur idad c e ñ -
ios servicios re la t ivos a 
a los func ionar ios don Sa-
( G T O M A L I X ) 
,Lo recetan los médicos oe ías cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, ol enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
eo h a b í a n l legado 700 de e á t o s bi l letes 
falsos y en v i s t a de esto los Bancos 
par t i cu la res y en los comercios se ne-
gaban a a d m i t i r bi l letes de 100 pesetas. 
E n e l Banco de E s p a ñ a fué ext raor-
d i n a r i a l a af luencia de personas que 
durante todo el d í a de ayer acud ie run 
a las seis v e m a n i l l a s abiertas p a r a 
cambia r los bi l le te^ de 100 pesetas de 
la ser ie D ; a lgunos hubo que l l e v a r o n 
incluso bi l le ies de otras series, aunque, 
como es n a t u r a l , se les c o n v e n c i ó de 
que no necesitaban cambia r los . 
L a co la de la doble fila se e x t e n d í a 
a l o la rgo de las calles de A l c a l á y m a r -
q u é s de Cubas y . en a l g ú n m o m e n t o 
1 l l e g ó l a rebasar el cruce d e é s t a con 
a de Los Madrazo , 
Por l a larde , aunque c o n t i n u ó el can-
je de bil letes, rtMiació l a t r a n q u i l i d a d . 
Los 'Bancos h a n aceptado el cambio do 
cuantos bi l letes les presentaron , n o t i c i a 
que p a r l i c i p a r o n p o r l a Radio , y m u -
e los comercios h a n estado e n e l Banco 
de E s p a ñ a pa ra p a r t i c i p a r >que estaban 
dispuestos a t o m a r billetes de 100 pe-
setas. 
Es impos ib l e ca l cu la r e l n ú m e r o de 
personas que ayer desfilaron p o r e l 
Banco de E s p a ñ a ; de<3de luego, m u c h o » 
miles. A las ocho de l a t a rde se d i ó 
orden de no canjear bi l letes m á s que 
a las personas que y a estaban dent ro 
del loca l . 
Les bi l letes canjeados ayer pasan de 
700.000; entre é s t o s s ó l o tros resu l ta ron 
Estos func ionar ios se en t e r a ron de 
qua los bil letes falsos se fabr icaban en 
Valencia , y so d i r i g i e r o n a la , c iudad 
levant ina . Allí encon t r a ron l a F á b r i c a 
de don J o s é A l i a g a , e n l a avenida de 
Los Al iados , 116. H a b í a en e l l a toda 
clase de utensil ios p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
le bil letes. 
Ent re otros f lguarban dos planchas de 
metal pa ra el anverso y reverso de los 
billetes de 100 pesetas con fecha 30 da 
junio de 1026, y las firmas del goberna-
dor, in te rven tor y cajero del Banco de 
E s p a ñ a ; pruebas de stos b i l l e t e s ; p l an 
chas del reverso de los bi l letes de 500 
pése fa s do l a n o v í s i m a e m i s i ó n y otras 
paj>a biHefeS de 100 y 50. H a b í a pruebas 
de todos ellos. 
Los agentes en t regaron los objetos a 
las autor idades correspondientes. 
E l Banco de E s p a ñ a fe l ic i tó a los fun-
c ionar ios ci tados po r sus servicios. 
s i s e n p r o v e c h c 
Vino tónico, muy nñejo, 
dos pesetas botella. 
Bodegas de LCS CEAS 
Alberto Aguilera, 29. Teléfono 31,338. 
« G a c e t a » p u b l i c a una r e a l ord< 
falsos; , los tenedores han prefer ido que de la Pres idencia de l Consejo, en l a q u e 
se dispone que la. dispensa de t r aduc -
c ión , consignada en. e l p á r r a f o tercero 
de la rea l o rden de 22 de a b r i l de 1925, 
so considere ampl i ada a las fac turas r e y 
Ciactadas en id ioma p o r t a g u é s . 
los b ü l c i c s fueran ta ladrados en vez de 
enviar los a l Juzgado ; otros dos b i l l e -
tes h a n quedado on e l Banco pa ra que 
sobre ellos d i c l a r a inen los grífcbadores. 
Bsto-r-nos d e c í a una a l i a p é r a o n a í i -
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B 3 
R E S U M E N D E L A S E M A N A il.SO el k i lo; lechales, a 1,20; carneros, 
Durante l a semana bursát i l que ter - ja 1,60. 
aniñó ayer, l a peseta bajó en re lac ión ¡ M E R C A D O A R G E N T I N O 
con todas las divisas extranjeras y ee-1 BUENOS A I R E S , 11.—El trigo se h a 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que ejecutará en el Retiro la Balada Mu-
nicipal.—De 14 a 15,30, Sobremesa. Orques-
ta Artys: «Diana» (marcha), Fernández 
600 millones para obras; S A N T 0 R A L d X _ C U L T 0 S 
de puertos , « * ^ ¿ ^ S S Ü s ^ ^ ' i S ^ 
U n real decreto del ministerio de Fo-
pecialmente l a l ibra , s i bien en los doS:COtiZado a 12, l a avena a 8,00 y el m a í z p ^ ^ . «vidalita» (tango). Diez Cepeda; jmentó que publica l a Gacela de ayer 
ú l t i m o s d í a s c o n s i g u i ó 
¡poco. Se in i c ió e l alza 
inglesa y tras el la elevaron sus precios 
las restantes, e l e v a c i ó n que fué menos 
sensible en los francos. 
S i exceptuamos el corro internacional, 
los restantes departamentos de la Bolsa 
ofrecen un aspecto satisfactorio. Los 
fondos p ú b l i c o s acusan firmeza, a pe-
sar de que algunos amortizables expe-
rimentan p é r d i d a s p e q u e ñ a s Influidos s in 
duda, por l a sal ida al mercado de l a 
reaccionar un j a 6,75. L a carne se cot izó a 26. 
en la moneda M E R C A D O D E L C A F E 
R I O D E J A N E I R O , 11.—El tipo 4 se h a 
cotizado a 24.000 reis los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 14.000 sacos. E n los 
stocks quedan 992,314 sacos. 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el pago de un 4 
«Granada» (fiesta gitana). Tri l lo; «La 
Geisha» (fantasía) . Jones. Ricardo Blan-
co: «Palmira» (romanza), Ortiz; «Surrien-
to», (napolitana), C u r t í s « R i g o l e t t o » (la 
donna é mobile), Verdi. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «Tolete» (in-
termedio). Caballero; «El tesoro» (canción 
portuguesa). Vives; «El ensueño de un i 
vals» (fantasía) , Strauss; «La manta za- tagena. 10.500.U00; 
morana» (jota). Caballero.—18,30, Kikí ha-
bía con sus ámiguitos. Quisicosas intanti-
|les por el Hada Turquesa, Luis Medina 
nueva Deuda ferroviaria, cuya e m i s i ó n p0I. JQO a las acciones como dividendo com-
de los beneficios del e j e r c í - ^ el cuadro " i fanül . Geografía de España, h a sido y a autorizada. iplementario 
E l Interior abro l a semana a 69,90 y cío 1926. 
c ierra el viernes a 69,75; el Exterior no 
v a r í a a 3i,85 en part ida; el 4 por 100 
Amortizable pasa de 87,75 a 88,40; e l 5 
por 100 de 1920, de 93,35 a 92,95; el ^ , . , 
1917, de 91,50 a 92,25; el de 1926, de 103,10'n 
a 103,50 y e l 
103,70 a 103 
s i ó n con impuestos 
cambio do apertura, 90,45. 
E n el departamento de crédito , el 
Banco del Río de la P lata es el ú n i c o 
que se muestra muy flojo, por no poder 
resistir el alza de l a ú l t i m a semana, y 
cede de 227 a 220. Los restantes publi-
cados sufren las siguientes alteracio-
nes : Banco de E s p a ñ a , de 652 a 653; 
Hipotecario, de 453 a 455 ; Central, de 
jpor don Ignacio Carranza. Sexteto de la 
Dicho dividendo se satisfará con deduc-j estación: «El diablo en el molino» (ober-
ción do impuestos a partir del día 1 de tura), Gcvaert; «Chateau-Margaux» (fan-
julio próximo, contra cupón número 26; tasía) . Caballero. Intermedio. «La sospe-
e f a e | e n Madrid, oficinas de la Sociedad, Ave -^ha» , cuento, pro María M. de Guítrán. E l 
del Conde de Peñalyer, número Jo,!sexteto. «pars i fa! , ( fantasía) , Wágner; 
Banco Minoro Industrial de Asturias. y Salamanca. Campanadas de Gobernación. 
También se satisfarán en los mismos; Señales horarias. Selección de la zarzuela 
sitios, a partir de dicho día y contra cu- i de Echegaray, música de Caballero «La vie-
pón número 31, los intereses correspon-! jeci(.al). Selección de la zarzuela de Perrin 
dientes a las obligacmnes hipotecarias 5 Palacios, música de Vives y Giménez 
por 100, que esta Sociedad tiene en circu- i''1?1 , . , , J 
lación, a razón do 12,50 pesetas por cu-!«E1 husar de la W h a » . 
pón, libre de impuestos. 
Madrid, a 12 do junio de 1927.—Valentín 
Ruiz Senén, Consejero y Director Gerente. 
aprueba l a d i s t r ibuc ión del crédito de 
600 millones de pesetas votados para 
obras de puertos, en l a siguiente forma: 
Juntas-. Algeciras. 24.000.000 de pese-
tas; Alicante, 10.000.000; 15.000.000, Al-
m e r í a ; Avi lés , 12.000.000; 30.000.000, Bar-
celona; Bilbao, 70.000.000 ; 9.000.000. Cá-
d iz ; í d e m , dique seco, 19.291.291; Car-
Caste l lón , 11.500.000; 
D Í A 12.—Domingo. — L a S. Trinidad.— 
Stos. Juan de Sahagún; León I I I , Pp . ; 
Olimpio, Anfión, Obs., y Onofre, anac , cfs.; 
Basí l ides , Cirino, Nabor, Nazarío y Anto-
nina, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la S. T r i -
nidad con rito doble de primera clase y 
j color encarnado. 
, Catedral 9,30, misa conventual y ser-
Imón, don Benjamín de Arriba. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
(Continúan las novenas y triduos a San 
I Antonio.) 
A . Nocturna.—Hoy, S. Antonio de Pa-
¡dua. 10 n., solemne Tedeum. Lunes. N. Se-
¡ñora de la Almudena. 
son de S. An-
doble y color 
, Ave Maria.—Hoy, 11, misa, rosario, co-
Ceuta, 30.000.000; Coruña , 20.000.000; Fe - mida a 72 mujeres pobres, costeda por la 
Huel- Congregación. Lunes / ídem ídem a 40 mu- " " a l ; 10, 1 6 - M í e n m e ^ * M ^ J ' . . 
Exposición, ejercicio, bendición y cánticos. 
•S. Antonio de la Florida: 10, misa solem-
ciano, mrs. ; Tínfi l io . Ob. 
L a misa y oficio divino 
tonio de Padua con rito 
blanco. 
Cristo do S. Ginós.—Anochecer, ejerci-
cios con sermón, señor Nieto, .y preces. 
N. Sra. de Montserrat.—Triduo al S. Sa-
cramentó. 10, misa cantada; 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P . Alco-
cer; ejercicio, bendición y reserva. 
S.' Niño del Remedio (Sta. Catalina do 
los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su santo Titular. 
T I E S T A S A S. ANTONIO D E P A D U A 
Parroauias.-Dolores: 8,30, comunión ge-
7 t.. 
cion, rosario, sermón, señor Yunta; ejer-
cicio, reserva y motetes. — S. Ildefonso • 
sición, sermón, ejercicio, procesión 
rior y reserva.—S. Jerónimo: 
nión general: 10, misa c 
rrol , 14.000.000; Gijón, 20.500.000; 
va , 28.000.000; Las Palmas , 2í.000.000; jjerea pobres, costeada por los herederos 
Málaga , 13.000.000'; Melil la, 17.000.000; ido d<>n Antonio Reigosa. 
Mallorca. 7.000.000; Pasajes, 12.000.000; i 1 « Horas . -Hoy, S. Ignacio. Lunes. S. An-U.e con sermod, señor Jaén , b t., Exposi-
S a n Esteban, 15.500.000; 23.000.000, T ^ ; t""^ do los Alemanes. 
T o l l ó n ^ r 1 1 ^ ' Sevil la. | P f a n e d e s " r t ^ T C ^ n d i t 8 dEe 
a0.000.000; Tarragona, 12.o00.000; Valen-i Santiago, y parroquias de su Titular (P.) , 
Cia, 40.000.000; Vigo, 34.000.000. S. Andrés , S. Ildefonso, Sta. Cruz y Sal-
Comis iones : Denia, 200.000 pesetas; i vador. Lunes, Remedios, en S. José ; Sa-
Motril, 700.000; Pontevedra, 4.400.000; Ri-!'"'1- en S. José (P.) , Santiago y Pasión. 
badesella, 2.400.000; V i l l agarc ía . 2.500.000. 1 ******* ** las Angustias. _ 12, ^ s i E x P O * » © ^ S Í ^ ^ ^ Í 0 J ^ ! S i , » S í ¿ í 
perpetua por los bienhechores de 'a pa- reserva.—S. Lorenzo: 8. comunión general, 
rroquia. 110,30, misa cantada con panegírico, señor 
Parroquia del Carmen Termina la no- García Torres; 7 t.. Exposición, sermón. 
vena a la S. Trinidad. 8,30, misa de co- señor G i l ; ejercicio y reserva.-S. Marcos; 
munión; 10,30. la solemne; 6,30 t., ejercí-¡S, comunión general: 10, misa solemne con 
cío, sermón, M. Carrillo, y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa. — 8. misa de 
comunión con acompañamiento de órgano, 
ejercicio con preces. 
Parroquia del Buen Consejo—8, misa de 
8,30, comunión general; 10,30, misa solem-
ne con sermón, señor Tortosa; 6 t., Expo-
r cesí  inte-
rn : 8.30, comu- ment© a don Jul ián Soler la subasta para 
antada;^ 6,30 t., el transporte desde la Fábrica de la TU. 
L A " G A C E T A " 
SUJOARIO D E L DIA 11 
Fomento.—La firma de anteayer. 
R. O. resolviendo el expediente reí 
tivo a la fundación Arteaga, establecida 
San Sebastián (Guipúzcoa). " e:i 
Presidencia.—R. O. disponiendo una ad 
ción al caso 20 de la disposición sexta á 
los aranceles do Aduanas; prohibiendo \ 
importación de Coca de Levante; amplia 3 
do a doce aüo el plazo para la re^xport " 
ción de los materiales, cuya importaciiT 
temporal se concedió por real orden á 
Hacienda do 13 do septiembre de 1920. di 
poniendo una adición la regla primera d" 
la disposición décima del arancel. " 
G. y Justicia.—R. O. admitiendo a d 
Emilio Miñana; la renuncia de juez ^ 
oposiciones entre secretarios, y nombran 
do para sustituirle a don Quintiliano Sal' 
daña; disponiendo se cumpla en sus prol 
pios términos la sentencia do lo Contó,' 
cioso en el pleito promovido por don J.ii^j, 
Navarro Reverter sobre revocación del reai 
decreto do 19 de junio de 1924. 
Hacienda.—R. O. adjudicando definitiva 
Total , 599.991.291, 
E s t a d i s t r ibuc ión no es absolutamente 
definitiva y p o d r á modiflearse si las ne-
cesidades de las Juntas de puertos y de 
las Comisiones administrativas lo ^exi-
gieran así . 
Con cargo a las cantidades asignadas 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros ) .—¡podrán realizarse las obras correspon-
•^1 
De las 17 a las 18,30, «Coriolano» (obertu- dientes, una vez aprobados los re spec -Comunión para la Juventud Católica. 
ra), Beethoven. Charla, por el señor Pan- tivos proyectos. Parroquia de S. Ildefonso 8,30, misa de 
comunión para la C. de N . Sra. del Pi lar . 
Calatravas.—11,30. rosario y ejercicio del 
mes. 
Buena Dicha.—Novena de los Jueves E u -
carísticos a Jesús Sacramentado. 10, misa 
solemne con Exposic ión; 7,30 t., Exposi-
S E I N F O R M A D E L 
panegírico; 7 t.. Exposición, sermón, señ r
Fernández Latasa; reserva y gozos.—S. Se-
bastián : 8.30, comunión general; 10,30, mi-
sa solemne con sermón y reparto de jwn 
a los pobres en el atrio de la iglesia; (i.30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Tortosa; ejercicio 
dor: 8, comunión general; 10; misa solem-
ne con panegírico; 7,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Causapié; ejercicio y 
reserva.—Sta. Bárbara: 11, misa solemne 
y sermón, P . Cañada; ejercicio det triduo, 
reserva y motetes. — Sta. Cruz: 10, misa 
cantada con manifiesto y sermón, señor 
de la Mo-
neda a las oficinas provinciales de Ha. 
cienda de cédulas personales, recibos para 
el cobro de las contribuciones e impuestos 
y documentos de Aduanas; autorizando a 
la Dirección de la Fábrica de la Moneda 
para adquirir, por gestión directa, ina. 
teriales para la reforma del almacén úel 
blanco y, l itografía de referida Fábrica-
destinando a prestar sus servicios en Dê  
legaciones de Hacienda a suboficiales y 
y gozos.—Salva- clases de Carabineros. 
Gobernación—R. O. nombrando a don 
Gabriel Matute inspector segundo de gé-
neros u-echcinales de la Aduana de Cádiz 
I , pública.—R, O. declarando de Benefi-
cencia particular docente las fundaciones 
instituidas por don Pedro Ví la y Codina 
en Cervera (Lérida), y doña Antonia Osso-
E S U L T A D O D E L 
116 a 115, y E s p a ñ o l de Crédito, de 235 
a 236. E l Hispano Americano no v a r í a , 
a 182,50, y e l S á i n z se cotiza en una 
eola s e s i ó n a 110,50. 
De los valores industriales sobresa-
len los Explosivos, que atraviesan un 
p e r í o d o de franca e specu lac ión , y des-
p u é s de elevar considerablemente s a l 
cambio, decaen de nuevo, aunque ter-
minan a precio m á s alto que el de par-! 
tida. Se cotizan el lunes a 436, suben a 
445,50 el martes, descienden el jueves j 
a 437,50, y c ierran el viernes a 439. L a s i 
restantes acciones del grupo transcu-
rren l a semana con mucha firmeza, pu- 1 Condiciones para la suscripción de 8.000 
diendo hacerse notar l a buena S i tuac ión: acciones, de 500 pesetas nominales cada 
actual de Felgueras y Azucareras. una, de aumento de capital de esta Sociedad. 
E n cuanto a los ferrocarriles, siguen | ¿a Los tenedores de las 112.000 acciones I toja. «A media luz», y «Perdonarte..., para 
en l a misma forma de l a semana prece- hoy en circulación tienen derecho de pre- qué», Hernández, por el señor Llovet- «Se-
ferencia para .suscribir 8.000 acciones, a |renata española», Albéniz; «Chanson de 
150 por 100 de su valor nominal, o sea a c ^ <Le Kond6 de Maissoneurs», Mas-
razón de <50 pesetas cada una, correspon- , , - -, r» - T> -i. i 
diéndoles. porP lo tanto, una nueva por ! s?n€t'. Porvla señorita Regmer. Recital, por 
cada catorce antiguas que posean. Los ac-¡61 seilor ^ergara. «Dolor» y «El panueh-
0 
D 
U S T E D N O C O M P R A R A 
Sauz de Diego; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón mismo señor, reser-; rio, en Salamanca; nombrando a don Al-
va, gozos y adoración de la reliquia—Stos. ' berto Sotos de la Lastra catedrático de 
Justo y Pástor: 8, comunión general; 10,30, Geografía del Instituto de Segovía'; anu-
misa solemne con Exposición y sermón; i lando el nombramiento de doña Luisa Eli 
7 t., Lxposicion, estación, sermón, señor i „„ ^ • i,„„i,„ „„ , „ , , ' 
•n J. i í • • • Lscnbano. necno por real orden de 
Portó les; ejercicio, reserva y gozos. , j 1 i. 1 , „ , ue 15 
Igles ias . -A. de la S. Trinidad: 7.15, m i - | (l6 may0 del actual Para la ^cuela 43 c) 
sa y motetes; 8 t., Exposición, estación, id6 esta Corte, declarando subsistente su 
j derecho a solicitar nuevos destinos por el 
cuarto turno; conediendo un mes por en-
fermo a don Andrés Bellogín, catedrático 
del Instituto de Cartagena; admitiendo a 
don Rodolfo Gil la renuncia de su nom-
j bramiento para la Comisión calificadora 
: de los Cuestionarios de Francés e Italia-
' no en los Institutos, y nombrando para 
1 sustituirle a don Eduardo Canale; resol-
dente; es decir, sostenidos y muy ani . 
mados. Sobresalen los Nortes, que len-
tamente van recobrando el dividendo 
r e c i é n abonado. Estos abren la sema-
n a a 535 y terminan a 538,50, y los Ali-
cantes aumentan de 527 a 533. c ionístas que no 
o múl t ip lo de esta 
tengan catorce acciones to». Peñalosa, peyr el señor Llovet; 
, cantidad, podrán agru- ta». Fatuo; «Carmen» (romanza 
«G ava-
de Mi- C O C H E O U 
d ó l a r e s , de 5,72 a 5,78, y pesos argent i - ¡cuenta las fracciones que resulten al ejer-:jita)) yives, por la señorita Rcgnier; « E l j * 
Thomas Crónica taurina por «Tale- 'c i °n . rosarip, sermón, padre López Santa rosario,• sermón, señor J a é n ; ejercicio y 1 viendo el expediente sobre hallazgo en un 
María, y reserva. |reserva.—Calatravas: 8, comunión general; | molino aceitero de la calle del Sepulcro, 
(paseo de la Di- 11, misa solemne con panegírico por el 
nos, de 2,47 a 2,48. Un solo d í a se p u - ¡ c i t a r ese derecho de suscripción. Ifiev ' qu'e'Tabíó¡ Tsekcción) "chapV ' Cíe- iñor San Mll lán; «üarín:» (sardana), B ^ - ' r e ~ c i 6 n ) ~ - 8 ' \ ' l 0 , misas'; 8 n., ejercicio. P . -Rubio de la Concepción; 7 t., rosario^ 
blican belgas a 79,50, y l i ras a 31,25. I 2-a L a suscripción de estas 8.000 accio-1 ^ 1» y • ¡ t ó n ; «Mi guitarra», Martín Barrios, por cristo de la Salud.—Ejercicio del mes ! ejercicio, sermón por el mismo padre, y 
Durante l a semana que r e s e ñ a m o s han nes 86 ab.rirá el día i-0 d6 Íulio próximo,! • * * * la señorita Pérez-Grado. Noticias de Pren- ¿e\ g. Corazón. 8, misa y ejerciólo con reserva.—Capuchinas: 10, misa solemne 
Sido incluidas a l a c o t i z a c i ó n Of ic ia l íen las 0"cina9 centrales y sucursales de ga. «La Calesera» (raconto), Alonso, por Exposición menor y bendición. con Exposición y sermón P. capuchino.--
1.000 Cédulas hipotecarias al 5 Dor 100 iloS 6911008 de Vizcaya, Central, Hispano-i Programas para el día 13: , el señor San M m á n . «Le viaion du Roj», Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi- Comendadoras de Santiago: 8. comunión 
y 1.000 al 6 por 100 de 500 pesetas no- f m | r i C « a ^ ^ f sPañol de Crédito en Ma- M A D R I D , Unión Radio (L. A. J . 7, 375: CorTÍ cLas hija3 del Zebedeo» (caréele- sa rezada. . general; 10 bendición de los linos y misa 
TnÍTial«s nrJn -,-mn V ^ i a s uu drid) Bilbao, Santander, ban Sebastian y metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro-l nor - «ñm-if., Pére? Grado 0- de Hi Sra- de Gracia.—Termina la no- cantada: 5,30 t.. Exposición, sermón seuor 
m m a l q » cada u n a . .Vitoria, y quedará cerrada el día 31 del!n6mico Santoral. Informaciones prácticas, i p I ^ ^ X cAvi L e T í s a H d a de J^an?' ™ * a l& 53' T^i"id:i^• « ^ r c i c i o . ser- & x á ^ | l a u r a , y reserva.-Cristo de b Su-
mismo mes, entendiéndose que renuncian k f ^ o « ,,ol .«„ 19 c*r»rikn*Aa* d* (ín „oesia- €1jOS ^ n a n e s » isauoa ae Ji ianj , ^ monseñor Camilo , y rése íV£ ív£í • y 1|, rosario y ejercicio; Ti. Expo-
M E R C A D O S al derecho de suscripción los accionistas ^ouxs ÜLL l'u • -i-, pampanadas uc v̂ o- c^orre.-o, por el señor San M i l á n ; «Kigo- s_ rrancisco el Grande.-S.30. comunión sicióu, misa solemne y bendición; 7 t.. ma-
que no lo hayan ejercido en ese plazo. oernacion. .Bolsa. Intermedio, .flato del l j[et(.0>> (fantasía) , Verdi. Cierre.—De las 22 general; 7 t.. Exposición, corona francis-, nifiesto, estación, rosario, sermón, señor 
L E D E S M A . 9 (Salamanca).—Las l l u - | 3.a E l precio de 750 pesetas por acción día' Por don ú n z a l o Abello. Primeras no-ia lag 24,30, «Guillermo Tell» (obertura), cana, ejercicio del mes y reserva. jGarcía Coloma; reserva y gozos.—Pontifi-
vias recientes han beneficiado conside-jse pagará en los Bancos antes indicados : ti uai meteorológicas.—12,15, Señales hora- Rossini. «Felipe II», . curso radiado por S. dei Perpetuo Socorro.—Novena a sü 1 cia: 8, comunión general; 6.30 y 10, cjer. 
rablemente los campos en esta r e g i ó n , en la forma siguiente: 250 pesetas en el rías Cierre.—De 14 a 15.30. Sobremesa. don Eduardo Ibarra, catedrático de la Titular . 10 y 11, misa solemne; 7, 8 y 10,|Cicio; 7 t.. Exposición, rosano, sermón P. 
Se cotiza l a h a r i n a extra, a 66 pese-!comento de la suscripción. 250 pesetas del Orquesta Artys: «España» (pasodoble). Universidad y académico de la Historia, ejercicio; 7 t., rosario, letanías , sermón E \ R a ^ o • - ^ e ^ i o y reserva—S. Auíomo de 
tas; primera, a 65; panadera, a ^ . l - V ^ (romanza), Arrieta. por la s V ^ 5 i ^ I 0 ^ f e ^ ^ f í ^ i . 1 ¿ \ o 1 0 * ^ 
. , . . . , . , ' rlpl 1 o ai 15 (ie -mlio de 198 Sin embarco t • nu - r- J. J 1 „ ' , , . s. Ignacio (40 Moras).— lermina la no- i", misa soiemne con panegírico. ± . Aman-
todo por 100 kilos. \ ™ ¡ c c i f 2 J ^ ^seen p J r ^ a n t ^ f * T r T n Z n S c T \ ^ í ^ 5 . ^ VUelta df1 vena a' la S. Trinidad. 7 y 8.30. comunión 'ció Bolaños; 6 t., ejercicio y solemnes com-
p a r e n el momento de la suscripción el de«- C.eto romdntlcC)»' ^odad; «.Molinos deiGimenez; «Viem», Denza, por la señorita! gcnei.ai. 8i Exposic ión; 11, misa solemne 1 pletas.—S. Fermín de los Navarros: 8, co-
embolso del importe total de las acciones viento» (fantasía) . Luna. Boletín meteoro-1 R í c c i ; «La casita blanca» (dúo de tiples), y Exposic ión; 7 t.,_ Exposición, ejercicio, 
que tomen. lógico. Información teatral. Fermín Fer-1 Serrano, por las señoritas Romero y Reg-
4.a Estas 8.000 acciones percibirán nn ]n¿ t aá** ürt iz ( ™ l i n i s t a ) : «Romanza en | nier. 
interés fijo do 5 por 100 anual, libre de *8^». JJeethoven; «Danza española», Gra-
impuestos, sobre las cantidades efectivas nados-Kreísler. Intermedio, por Lu i s Me-
pagadas desde la fecha de sus respectivos • dina. L a orquesta: «Guitarra mía» (sere-
del pueblo de Porcuna, antigua Obulpo 
(Jaén), de una escultura en piedra repre-
sentando un animal. 
Trabajo. — R. O. resolviendo solicitudes 
de const i tución do Comités paritarios con 
carácter local o interlocal. 
E l trigo se paga a 90 reales la fanega; 
centeno, a 70 y 71 reales las 90 l i b r a s ; 
cebada, a 52 y 53 las 70; avena, a 48, y 
49 las 65; algarrobas, a 70 y 72 las 94; 
garbanzos gordos, finos, a 280 reales los 
40 k i los ; aceite, a 2,60 pesetas l i tro; vi-
no tinto, a ocho pesetas los 16 litros. 
L a n a blanca sucia a 108 reales arro-
b a ; í d e m lavada, a 184; negra sucia, a 
120; í d e m lavada, a 190. E l negocio wiíjí 
Noticias de Prensa. «Tosca» (dúo 
final), Puccini, por la señorita Ricci y se-
ñor Radolassi; «Danza macabra», Saint-
Saens; «La Marsellesa» (romanza de Flo^ 
desembolsos. Los anticipos previstos en la- nata). Paredes; «Andante de la quinta sin-; ra) , Caballero, por la señorita Regnier'; 
condición anterior devengarán también un fonía;i>> Beethoven. Bolsa de trabajo. L a or-i «Plegaria», Tirso Arranz, por la señorita i ü^apilir̂  
sermón, P. García Bañares, y reserva. 
Jesiis.—riesta a la S. Trinidad. 8.30, mi-
sa de comunión; 6,30 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, señor Causapié; ejercicio y 
reserva* 
S. C. y S. rrancisco de Borla.—8, comu-
nión ; 8.30. ejercicio con sermón; 8.30, en 
munión general; 10, bendición de los l i-
rios de S. Antonio y misa cantada con pa-
negírico; 7 t., manifiesto, corona francis-
cana, sermón, P. Arbide; ejercicio y re-
serva. 
D E SOLDADOS 
csia de S. Juan 
Notarios.—Primer ejercicio: Le aproba-
| ron ayer los señores Gorostiaga Goistiselo, 
número 193, con 82,07 puntos; Fernández 
| Cuesta. 194, con 94,20, y López Palop, 197, 
con 98. 
Para mañana, del IfiS al 271. 
Auxiliares administrativos.—Se sacan a 
: oposición entre individuos comprendidos 
I en los beneficios del real decreto-ley de 
! 6 de septiembre de 1925, regulado por el 
I reglahiento de 22 do enero de 1926 dos plfis 
P R I M E R A COMUNION  S S zas do auxiliares administrativos del 
L E R I D A . l l . - E n la iglesia de S. Juan I Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), dota-
han recibido la primera comunión seis sol- <'as con '¿MQ pesetas amiales; tres plazai 
1 dados do los r e — ' " " ' " — A 1 , - •!vT" 1 ',<' 
„ 1 impuestos, hasta 31 de diciembre de 
poco m á s animado. E l ganado v a c u n o ^ J abo^s (le estog intere6e8 6e e f ec túa : . -
gordo continua con igual nrmeza en rán €n j o ¿ie juii0 y 1.0 {ie enero de cada'fortuna('as>> (fantasía) . Alonso; «La alsa-
año, hasta 1.° de enero de 1929, en cuya i^iana» (fantasía) . Guerrero. Lección de 
fecha cesará el interés fijo y entrarán es j Esperanto, por el presbítero señor Mojado, 
tas acciones a participar en los beneficios ¡Orquesta Artys: «El grumete» ( fantas ía) . 
interés fijo de 5 por 100 anual, libre do qUesra. «juegos ae niños» ^suite;, ü i z e t . i i t o m e r o ; « I A xempesiaa», ae aornua, poripara la «J. Miutar ueparaaora, jvarra. Ofició 
18.30, Orquesta Artys: «El club de las in- la señorita Alvarez; «Manon» (aria). Mas-¡ Servitas (S. Nicolás) .—8, 8,30 y 9, misas;! castrense y asistieron Comisiones niilita-
6 a 7 t.. Exposición. 
los precios y cotiza l a arroba de 35 
íO pesetas. 
Los bueyes de labor se cotizarí da 
senet, por la señorita R i c c i ; «Doña Fran-
cisquita» (amor travieso). Vives, dúo pol-
la señorita Regnier y el señor Radolassi; 
«Peer-Gint» (suít número 1. Op. 46), 
, reá. L a Asociación de María 
Trinitarias.—l-iosta a la S. rnnidad. .10, obscquió a ios comulgantes, 
misa solemne; 4 t., Exposición,; 6, maiti-
nes; 7,30, ejercicio y reserva. 
J U N T A ' G E N E R A L ! (Este periódico 
Esta tarde, a las 4,30, celebrará Junta ; eclesiást ica.) 2.000 a 2.500 pesetas p a r ; novillos, de ¡sociales con los mismos derechos que las; Arrieta; «Los magiares» (fantasfh), Gaz-jGrieg; a) L e Matin; b) L a mort d'ase; 
2 00C a 2 400 í d e m ; añojos', de 400 a' 4501 accion!;s antiKl}as- ., itambide. Revista de toros, por Faroles.' «Copla de antaño». Moreno Torroba, por ¡general en Isabel la Católica, 12, la Sec-
5.a Las acciones que no se suscriban |0 sta ArtyS. «Coppelia» (fantasía) De-ila señorita Romero; «Mignon» (aria), Tho- ción de Caballeros de la R. Archicofradía 





de «e i s meses, de 100 a 105; de u n a ñ o , 
de 160 a 210; ovejas, de 45 a 50 u n a ; 
emparejadas, de 78 a 80; corderos, a 
de 
uno: vacas cotrales, de 650 a 850; w 
dos a l destete, de 20 a 40 pesetas u n o ; ^ n e t ; Z ™ t ¿ r £ J ? l l l T r ~ ¡ ; ^ - ^ O , F in 21,30, Lección de Fran-! mas, por el señor Rndelassi. ^ o r ^ G n ^ 
~ esta Sociedad. " ces' a carg0 de monsieur Vernet. i la señorita Alvarez. «LOiscau» y «L eT1^antl^gj asisíencia 
Madrid, 12 de junio de 1927.—El secreta-i » » d l o España (E . A. J . 2, 400 metros).—!au Jardín», Faure, por la señorita Reg-| • _ n _ 
rio general, Emilio de Tlsaola. i De las 17 a las 18,30, «Mignon» (obertu- mer; Revoltosa» (selección), Chapí. i3._i.unes.. 
Honor del S. C. de Je-
Se ruega la pun-
—0-
Stos. Antonio de Pa-
imientos de Albuera y Na-i de oficiales terceros del Ayuntamiento de 
en la ceremonia el capellán1 Málaga, con el mismo sueldo, y una pla-
za de auxiliar de secretaría del Ayunta-
miento de Castellotc (Teruel), dotada COK 
2.000 pesetas anuales. 
Las instancias en que se solicite tovant 
parte en estas oposiciones se dirigirán al 
presidente de la Junta calificadora dé as-
pirantes a destinos públicos antes del la 
de julio y las formularán los intereíados 
por conducto de los jetes de sus Cuerpos 
los que estén en servicio activo y los de» 
más por conducto de los alcaldes de sus 
respectivas residencias. 
NATA GON FRESA, Barquillo, 27 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
Balneario de Liérganes 
( S a n t a n d e r ) 
Unicas aguas para prevenir y curar los catarros de 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias de 
la gripe y tos ferina. 
M E S A S T m G A B L E S 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A . ) . — AIICAIIA, 4. 
L A E P O C A S I N A M O R 
por Rafael Calleja. «Conjunto de finas observaciones y 
claros atisbos. Libro sustancioso^ y rico, ofrece ancho 
campo a la meditación». N. González Ruiz , en «EL D E -
B A T E » . «Bello y sutil ensayo psicológico; con un desen-
fado de buena ley, con una finura de percepción tan 
grande, que arranca espontáneamente el asentimiento y 
el aplauso. Sano humorismo. Yo desearía que de esta 
hermosa conferencia se hiciera una gran tirada y que 
se la declarara texto oficial del sentido común, libro de 
consulta, libro confidente y amigo». P. Fé l ix García, en 
ESPAÑA Y AMElSICA. «Puedo figurar con honor en la 
moderna literatura de ensayos». Andrenio, en L A VOZ. 
«Ensayo repleo do «humour» de un delicioso y penetran-
te «humour» de altas raíces. Breviario moderno de amor 
y elegancia espirituales». M. G. Venero, en L A R E G I O N 
(Santander). «Libro delicioso en lo espiritual y en lo 
material». José Luis Salado, en L A VOZ D E V A L E N C I A . 
«Esti lo muy actual, gracioso, incisivo y definidor». 
A B C , en sus «Notas Bibliográficas». Tomito delicio-
so. Tiene una interferencia constante de hilos finísimos». 
E . Giménez Caballeró, en L A G A C E T A L I T E R A R I A , t n 
tomo: precio, 2 pesetas. E n Librerías o E D I T O R I A L 
«SATURNINO CALLEJA», Valenica, 28. M A D R I D 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
mo tan bueno no 
habría calvos. 
7 ,50 , pesetas 
ui H 
§ 5 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. P E R F U M E R I A I N -
G L E S A , C. SAN J E R O N I -
MO. 3. 
n -cn „ M 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
T O D O / M I / C L I E N T E / y 
L O / DEBO 
A LA UNICA 
Y/IN K VAL 
( L A i / I P A i N I © I L A 
DlftOMA DE HONOR EH U EXPO/ICI0N,üf JERI! 
Fabricante: X). Diez. Madrid 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
! huesoa molidos y obtendréis | 
sorprendentes íeaultados. 
Tenemos un gran surtido de 
I molinos para huesos, calde-
1 ras para cocer piensos, corte-
verduran y corta-raices espe-
. cíales pava avicultores. 
Pedid catalogo á 
¡ E ^ A T T H S . ^ R U B E R j 
¡ Apartado 185. B I L B A O j 
W—LI. IIMlllWHl .«JlllUmilii»!̂  
e a r í o V i c h y C a t a l á n 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( c o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A D E 1 D E M A Y O A 3 0 D E O C T U B R E 
A g u a s t e r m a l e s , b i c a r b o n a t a d a s , a l c a l i n a s , l í t i c a s , s ó d i c a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d ige s t i vo . H í g a d o . A r t r i t i s m o e n sus m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s . 
D i a b e t e s . G l o c o s u r i a . C o n s o l i d a c i ó n d e f r a c t u r a s . 
E s t a b l e c i m i e n t o r o d e a d o de f r o n d o s o s parques . H a b i t a c i o n e s c o n a g u a corr i en te , g r a n d e s , c ó -
m o d a s y v e n t i l a d a s . C o m e d o r e s , y c a f é e s p a c i o s o s , sa lones p a r a fiestas. C a p i l l a A l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . C a m p o s p a r a "tennis* y o tros d e p o r t e s . G a r a g e . C e n t r o d e e x c u r s i o n e s p a r a l a 
C o s t a B r a v a y e s tr ibac iones d e l M o n t s e n y . A u t o s de a lqu i l er . T e l é f o n o . 
A D M I N I S T R A C I O N : R a m b l a de l a s F i e 1 8 . — B A R C E L O N A . 
B O M B A S d e R O S A R I O 
M O D E R N A S f r i o ^ ^ 
A G R O - I N D U S T R I A . San Agust ín, 9. MADRID. 
S E Ñ O R A S 
E l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Fábrica Lahorra, F U E N C A R R A L , 26, entresuelo. 
Precios reducidís imos. 
Z A N O T T I 
C A 3E I S A : 
P u ñ o Reversible. 
D o s e n U n o . 
P R A C T I C O . ECONOMICO, E L E G A N T E , L I M P I O . 
L a que ofrece más garantías por sus calidades, colores 
permanentes, perfección en corto y confección. 
V e n t a e n l a s c a m i s e r í a s 
Casa Eleuterio, C. A . : Luna , 11. 
Marcelino Peña: Montera, 38. 
Fernando Martínez: Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argensola, 2. 
Camisería Quirós: Carretas, 22. 
Camisería Quirós: Plaza del Angel, 4 y 6. 
E l F é n i x : Mayor, 37. 
R . Martínez Ridruejo: Puencarral, 96. 
Cristóbal Belda: Montera, 22. 
Andrés Sánchez: Bravo Murillo, 137. 
José Tendero: Imperial, 2. 
V E N TODAS L A S C I U D A D E S Y P U E B L O S D E ESPAÑA. 
M u t i l a d o s - H e r n i a d o s 
Piernas artificiales para amputaciones de las mismas, 
275 pesetas; ídem del muslo, 450; garantizamos nuestros 
trabajos. Nuevos inventos. Vean modelos. Fabricación de 
toda clase de aparatos ortopédicos. 
San Pedro, 17, principal. 
L a ú l t ima palabra de la saponificación. Indispensable 
en el tocador de toda persona cckic». Evi ta y cura las 
enfermedades de la piel. De uso imprescindible en la 
estación estival. Depósito: J . Ferrar, Madrid.—Conde de 
Romanones, 18. Teléfono 51.848 
LOS MOLINOS ^f^«2S2 
- v ^ - e n estas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do-
micilio. Teléfono 14.682 
Gonzalo de Córdoba, 14. 
Cardenal Cisneros, 47. 
C A S A B E A M U D 
P o r c e s a c i ó n d e c o m e r c i o 
Se liquidan a la mitad de su valor todas las existencias, 
en imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad de 
objetos para regalos de primera comunión. 
" ¿ I Z U ^ i l b a r q u i l l o , 3 0 
I Ü E Pt O S ! 
Hasta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M o i i v s a c ! $ - A « i i 9 en toc,os sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
l ^ e t l r a S s - S J U i c i vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatbrrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga borporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y tenias las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é r a i r e n U t o e":;¡Íírdneí0ce6r0en-
bro, modula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelect nales, osportis-
tas, bombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, ote. consiguietúb 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dispoiiTendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA. 21. B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principnlps farmacias do Bspa'ná, Portugal y América! 
.T, iiiiillilijílijiíijyii,!. niiii 1 _ iiij iip 1 ijiwajP 
L A I L U S T R I s m A SEÑORA 
V I U D A D E D E S P D J O L 
Presidenta del Taller de Santa Lucia y San 
Joaquín de los Talleres de Santa Rita 
el dio ll ge iíiiiio de 1827 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual: sus desconsolados-hÜ0? 
doña Joaquina, baronesa de las Torres, y don 
Eulogio, barón del Castillo de ^urjasenia; sus j 
iiermanos, don Francisco (ausente), doña Aseen- , 
sión y doña Josefa; nietos, hijo político, el barón S. 
de las Torres; hermanos polít icos, don Laureano js 
de Oruña, condesa viuda do Caspe y condes de | 
Valleza de Mandor; sobrinos y demás parientes, ^ 
R U E G A N a sus mingos la~tcn' 
ga-n presente en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se efecluará el clia 
13 del corriente, a las a las once de la niañat\ | 
desde la casa mortuoria. Juan Hruvo. 10. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . C L A U D I O COELLO, 
No pertenece a ningún Trust . 
Cafés. Chooolates: Los mejores del mundo, ^.^ffs 
frente a Principa. NO T I l'J.N H SUt'U -1; " -
r á f V o a ^ A r t 3 3 
A L B L R O L K R O L E . 12. T K I . E F O N O 3 » - ^ y 
Impresos para toda clase de industrias, ofic,n 
comercios, revistas i lustradas, obras de luí0' 
IOSÍOS, e t c é t e r a , e t cé t era . 
-Aum. 5.587 E L D E B A T E (7) Domingo 12 de junio de l'.)27 
IllilllilililililllilüilliIJílli 
Hesta 10 palabras. 0.60 péselas I 
Cada paia&ra mas, 0,10 pesetas 
Estos anuncios se reciben 
en 1» Administración de E L 
P E B A T E , Colegiata, 7; 
«uiosco de E L D E B A T E , ca-
llo de Alcalá, frente a las 
Calatravas: «uiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
ruencarral; quiosco de la 
plaza de jOavapiés, quiosco 
do Puerta de Atocha, quios-
ce de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿o serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
gañ Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
númwo 68, Y E N TODAS 
r j iS AGENCI AS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
DESPACHO estilo Renaci-
miento español, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
Jjt j lÁBlO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
AKMAK10 luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
¿AMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillasi_2L 
CABIA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
lias. 2. 
J U E G O comedor, estilo 
nacimiento español, v a J e 
4.000 pesetas, pop 1.900. T a -
tberníUas, 2. 
; cAKA, colchón y almoha-
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
APABADOB, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
llas, 2. 
DESPACHO fantasía , por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
'bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
b¡seladas5 mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba', comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía , 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
Uas, 2. • 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
SAN R A F A E L hotel-villa, 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, jardín 4.000 pesetas, 
i'ueacarral, 76. -Mercería. 
VERANEO Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante 
playa y tranvías . Dirigirse 
-Gutiérrez. Aluelle, 6, San-
tander. 
H E B M O S I L L X 51- E-vte-
rior, 175; interiores, 80 y 
100, teléfono, ascensor. 
ALVABE2~T:astro, 17. fiT 
ño, gas, termosifón, teléfo-
no, ascensor, 150 pesetas. 
TfEEAÑEo" Santander. Al-
quilo amueblado, con, sin, 
IDpas, piso grande moderno, 
cerca playa y Boulevard. Ka-
silla. 
V E R A N E A N T E S : Gijón a i 
quilo piso amueblado, ocho 
camas, gabinete, sala, co-
medor, galería, cocina, dos 
balcones y mirador, fronte 
a la playa. Precio económi. 
co. Informes: Valverde, 44, 
lechería. 
ESCORIAL, alquílase casita 
axieva entro pinares, sitio 
Romeral, venti lación, sol to-
das habitaciones, baño, luz 
«léctrica. l lazón: Castelló, 
10, segundo. Madrid. 
E X T E R I O R , 22_duros; t ién-
<la, 12. Doctor Gástelo, 15, 
Por López Rueda. 
ALQUILASE ~eutrcsñeTó~coñ 
-''tol, céntrico, nuevo, todo 
«confort». Campomanes, 3. 
VERANEO. Alquilo casa 
. amueblada San Vicente de 
'a Barquera (Santander). 
' detalles: Echcgaray, 23. far-
macia. 
ALQUHjp hotel amueblado^ 
Jardín, próximo Espinar, 
boüor Giraldo. Fucncarral , 
f K Ñ s i s dos gabinetes ex-
teriores. Santa Engracia, 41. 
! ^ s u 6 l o izquierda. 
CASA nueva mediodía, ex-
i « ñ o r , toda higiene, 90 pe-
1 ü ^ g ^ Provisiones, 2. 
2ASAU2. Alquilo «chalets» 
^ amueblados, desde 3.5UU a 
"•''OO pesetas, i n f o n n a r á : 
0.UI'Q José Arist. S. Irán-
cisco. 
*¡OlTITos exteriores, 6-7 ha-
ouaciones, baratos. Cuna-
i ^ a ^ ü l o r i e t a ^ e l i c i a s . ^ 
^ Q ü l L O dos "hoteles bara-
buena orientación, jar-
ÍMÍ- U0; otro dos pisos, 
Sirl ^ sóti,,lü- 15ai ll<> -"''"^ 
, "ota. Uazón en el mismo 
^ m o ^ Santa Teresa, 17. 
ALQUILO hotelito p l ^ t í 
, ! ^ l > principal, azotea, 75 
P f t a s . Martínez Campos, 
• 0n: -Mirelies. 2!). Co-
fe.:Rufucl- v ^ v-
S í ^ ^ a M n e t e caballero 
Jrente_^)0lo. 
int??1110, !'is0s -exterior e 
C a n 'Jn,'alos- Callo de 
C a ;u-,1,uente Valleca8-
«Metro». Razón: por-
S S ó r 1 ? -y 190 Pe8etas, 
habité ' bni10' termo' ncho 
l0paciones. Rafael Calvo, 
tal» rMUl", «'^•^iun «Mc-
- ^ l ^ a m b e r í . 
S S ' 1 0 , ^ ^ . ^ vendo: 
A W Í ; su,ui'"'1'le h o t e l . 
í % . ' 1">• segundo dere-
AUTOMOVILES 
L I N C O L N faetón, siete pla-
zas, sin matricular, butmas 
condiciones, por ausentarse 
dueño. Dirigirse, sin inter-
mediarios, por escrito, al 




automóvi les . Presupuesto 
fabricación piñones, engra-
najes, coronas según mode-
lo. Automóvil Industrial. 
Justiniano, 3. ¡ ¡Prec ios in-
creíbles !! 
I ¡ N E U M A T I C O S ! ! Acceso^ 
rios de automóvil . ¡¡Com-
pare descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid. Qé-
nova, 4; Exportación pro-
vincias. 
C U S T O D I A y venta de auto-
móviles , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas , 34. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
I .-CASA C O D E S ! ! Neumá-
ticos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neroa frescos. Carranza, 20. 
C S C R Y S L E S faetón, ~"dñco 
plazas, seminuevo. Verdade-
r a ocasión. Bravo Muri-
Ho, 57. 
V1C, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
A U T O M O V I L I S T A S . Certi-
ficado Penales, cinco pese-
tas env ía Antonio Vicen-
te. San Joaquín, 2 dupli-
c.idc. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Eerreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNION Joyera». Pago mu-
eiiísinio por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
I COMPRO papeletas Monte, 
j alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
E S C U E L A - « c h a u f f e u r s » . 
Práct icas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
T A L L E R reparaciones nue-. 
vo, instalado dentro gara-
ge grandísimo, cedo exce-
lentes condiciones persona 
competente, solvente. Par-
diñas, 34. 
C U A L Q U I E R neumático su-
fre un corte, no lo tire; há-
galo reparar en Bravo Mu-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 





SANTA Teresa ( A v i l a ) , 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
BICICLETAS | 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía. | 
zos y contado. Victoria, 4, ; 
y Colón, 15. j 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de , 
automóvil . 
CALZADOS 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, ele^ntes y i 
duraderos. | 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños . Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11-
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada1, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S . Florinda Salgue-
ro. Especialista, h i ja del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. ' 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. . 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123^ . 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. I . Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, ant igüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N&klfa: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ANTIGÜEDADES^ Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos.'Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, lelas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO dentaduras art iñ-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográfibas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fucncarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono U.122. 
E S T O S ANUNCIOS econO-
micos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
HOME O P A T I A ? Consulta 
económica. Escalinata, 23. 
Lunes, miércoles, viernes; 
tres tarde. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t ítulo. Cruz. 45. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de Espaüa, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, 7,elégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparac ión . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Rámos. 
COMERCIO , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til . Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. P i Margall, 9. 
A C A D E M I A Mercantil. Con" 
tabilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía. Francés, 
Tnslés. Atocha. 41. 
P R O F E S O R particular. Arit-
mética, Algebra, Geometría. 
Monteleón, 8, tercero iz-
quierda. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes: Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
l izada» estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptás. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
ENSEÑANZA sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ¡dea!. Andrés Cabre-
ra, 19, Cuenca. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
Colegio católico t r a n c ó s. 
«Ecole Saint-Paúl», en An-
gulema; dirigido por profe-
sores sacerdotes diocesanos, 
regidos por i lustr ís imo se-
ñor Obispo, admite niños 
de distinguidas familias, con 
buenos antecedentes. Confor-
table vida familiar. Bonití-
simo sitio, sanísimo. Dirigir-
se : Superieur Ecole Saint-
Paúl , Angouleme (Francia). 
ESPECIFICOS 
COLICÓS hepáticos: Cúran-
se con Equisótum Arbensej 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
P A R A C U R A R la flebitis 
y varices nada más eficaz 
que los Baños de L a Muera. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
I N D I A Holandesa, 50 dife-
rentes, 4,50. Pidan lista. Cué, 
Luchana, 23, Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
C A S A S , hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispanin» Oficina la más 
importante y aomlitada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
Sfe V E N D E terreno, prái 
ximo Plaza Monumental, 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
guelles, ocho libre, ge vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N D O hotel dos plantas, 
garage, o permuto por solar, 
o alquilo por tres años. 
Frente al 48 de la carretera 
de Aragón (vinos). Señor 
Miguel. 
V E N D O hotel espacioso pue^ 
blo próximo, sanísimo, tran-
vía puerta. Hernán Cortés, 7. 
V E N D E S E hotel sanís imo, 
dos plantas, varias depen-
dencias, jardín espléndido, 
65.000 pesetas. Señor Fuen-
tes. Reloj, 9. 
V E N T A de casa junto a la 
Gran Vía. 30.000 duros. Ibe-
ria. Mayor, 4. Docc-uni^ seis-
ocho. 
V E N D O solar, esquina ca-
lles principales barrio Sala-
manca. Razón: Palma, 35, 
tercero. 
V E R D A D E R A ocasión. Ca-
sa céntrica, junto mercado. 
Veintiocho mil duros. I n -
formes, Iberia. Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho. 
DOS H O T E L E S gemelos, 
preciosos, calle López Ho-
yos, tranvía esquina, y pró-
ximamente el de Velázquez 
pasará por delante. Magní-
fica construcción; decora-
ción, cuarto baño comple-
to; calefacción central, jar-
dín. Buena situación, her-
niosas vistas, sitio sanísi-
mo; 80.000 pesetas cada uno. 
Angel Villafranca. Génova, 
4; teléfono 82.245. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
ki lométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
«etas. Terol. Bola, 12, plañ-
í a baja. 
; N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cántáürico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un par-
le franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
F A M I L I A seria cede gabi-
nete exterior persona esta-
ble. Infantas, segundo 
izquierda. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarcz. Banco, 23. 
CASA Católica admito ca-
ballero pensión económica. 
Jacqpaetrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
E S M E R A D A limpieza a ca-
ballero estable. Travesía San 
Lorenzo, 1, segundo. 
SEÑORA sola alquila dos 
habitaciones exteriores, ba-
ño, próximo Retiro, mobi-
liario nuevo. Lagasca, 34, 
primero. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
P E N S I O N completa, seis pe-
setas. Comida inmejorable. 
Edificio, mueblaje totalmen-
te nuevo. Hermosís imas ha-
bitaciones exteriores. E s -
pléndidas vistas. Teléfono, 
baño, «uperior «confort». 
Pardiñas. 34. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. L a ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, I j Clavel, 13. Vegui-
llas. 
MAQUINAS hacer medias, 
enorme rebaja, contado y 
plazos; máquinas coser, con-
tado, i mitad precio;, bicicle-
tas, gramófonos. Importa-
dor: José Marques, Bolse-
ría, 10, Valencia. 
MAQUINA nueva, rectil í-
nea, géneros punto, del 12, 
du 60 cent ímetros , se ven-




mos modelos paja y seda, 
cinco pesetas; hechuras, dos. 
Reformas baratís imas. Pe-
layo, 38, primero derecha. 
Anita. 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s . 
Gobernador, 23, segundo. 
G R A N D E S rebajas. Sombre-
ros señora, último mes ven-
ta, traspaso local. Manuel 
l'ernández González, 7 (an-
tes Vis i tac ión) . 
B U E N A modista, precios 
económicos. Vargas, 9, se-
gundo centro izquierda. 
MUEBLES 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, si l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O P T I C A Arnau, plaza Ma-
tute, 4; precios especiales 
a los religiosos. 
O C U L I S T A S : Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esperadísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Oíidulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo- mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
litToas rúst icas . Madrid-pro-
vincias.. «Universal». P i y 
Margall, 14. 
C A P I T A L I S T A S . Colocarán 
su dinero primeras hipote-
cas interés subido, acudien-
do L a Americana. P i Mar-
gac, 9. Seriedad y reserva. 
RADIOTE LEFONík 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin : ruidos. C. N. LL 
Fúentes, 12. 
BÁDIOTELEFONIA. Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monteleón, 44. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, '6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
N E C E S I T O oficialas ropa 
blanca de niño. Montera, 
41, entresuelo izquierda (con 
modelos). 
CONTADORES de a g u a 
«Luxwerke», se desean re-
presentantes activos en to-
dos los pueblos de España, 
Rodolfo Buehler, Madrid. 
(Joya," 65. 
N E C E S I T A M O S oficialas 
planchadoras sombreros pa-
ja y fieltro. Cervantes, 23, 
tercero izquierda. 
ÑECESITO cocinera joven 
y muchacha para todo. I n -
útil sin muy buenos infor-
mes. Princesa, 14, principal 
izquierda. 
D e m a n d a s 
H O M B R E joven, con buc-
nís imas referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca-
rretera V a l e n c i a i _ 5 3 L _ _ _ 
C A B A L L E R O solvente ofré-
cese administrador, secre-
tario, llevar contabilidad. 
Pez, 19. Mercería. 
ESPAÑOLA instruida, in-
formada, ofrécese cuidar, 
acompañar señora, viajar. 
Aparicio, Gaztambide, 10, 
convento. 
I T A L I A N A ; perfecto fran-
cés, a lemán, italianoi espa-
ñol, desea colocación fami-
lia distinguida. Dacomo rué 
Fourier, 1. Grenoble. . 
C O C I N E R O italiano, buenos 
certificados, desea colocación 
casa particular. Nunciatura, 
portería^ 
O F R E C E S E ama para criar 
su casa. Pablo Iglesias, 27. 
Mercedes. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios o industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
TRASPASO por ausencia 
acreditadísimo garage con 
dos industrias similares. 
Varma. Alcalá . 2, Conti-
nental. 
VARIOS 
8 Í N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, lé . 
L E N T E S , gafas, cristales, a 
peseta ; armaduras, íd. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Qnesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde. 3. Velarde, 10 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, M> 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. -Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba. 2 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
C A F E S Veré. ¿No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho. Fucncarral, 103. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
V I N I C U L T O R E S . Gastando 
ocho pesetas en 100 litros 
remito componentes extraí-
dos de uva para evitar y 
quitar la acidez del vino. 
Dirigirse a J . Salís. Ace-
red (Zaragoza). 
' P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Ilortaleza, 
98, esquina Gravina. 
C O N S T R U C T O R E S . Econó-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques cbn bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
; L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Pros-
peridad). 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Moni n a, 23; leléíono. 15.943. 
Madrid. 
P A R A pintar habitaciones', 
portadas, revocos, etcétera, 
Luis Losada. Avisos: San 
Eugenio, 5. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia,.visitar la fábrica de 




cos, testamentarías , contra-
tos, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
I N Y E C C I O N E S pone alum-
no interno desde peseta. 
Avisos: Teléfono 14.066. Ma-
drid. 
L I C E N C I A D O S Ejercito : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B. 
A G E N C I A . Asuntos Ayun-
tamiento. Gestiona todo eco-
nómicamente, ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
M A R I N E L L I , dentista. Ilor-
taleza, 14. 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hcrtaleza, 2. Fábrica. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las ^nojoros marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
P I N T O R , papelista, rotulis-
ta, dorado. Talleres: Be-
lén. 3. 
PIANOS, autopíanos, conta-
do, plazos; alquiler con de-
recho a propiedad; precios 
reducidos. Matamala. Plaza 
, de Isabel I I , núin. 2. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. C a 
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
P E R S I A N A S . Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
^Engracia, 61. Luna, 25. 
FIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequísimo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios, económicos. 
San Marcos, 26. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas . Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería). * 
BAÑOS generales reforza-
dos 50 pesetas. ^ Atocha, 45 
y Duque de Alba, 2. Ferre-
terías. 
C u a n d o l l e g a n l a s v a c a c i o n e s 
Todos se apresuran a huir de la ciudad. Unos se van 
a la orilla del mar, otros al campo o á la montaña. 
Cada cual escoge su sitio predilecto, pára pasar unos 
días felices en compañía de los seres queridos. 
d e 
S 9 
Prolongue usted sus vacaciones este año, Impidiendo 
que los encantadores recuerdos de sus días de asueto 
puedan perderse en el olvido, y tráigase a su regreso 
la felicidad toda de su veraneo, en bellas fotos de su 
uKodak", que serán el encanto de sus amigos. 
99 
E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , 
m o s t r a r á n a U d . l a s u p e r i o r i d a d d e l o s a p a r a t o s " K o d a k 
"Kodak" Vest Pocket, desde . . .• 45 Ptas. 
"Brownies" para niños, desde 21 Ptas. 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o . 
U n " K o d a k ' ' 
E s una maravilla de precisión 
cómodo, ligero, elegante, y 
todos sus mecanismos han 
sido estudiados desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
P e l í c u l a " K o d a k " 
Adquiriendo Película KodíJc, 
puede ü d . estar seguro de 
obtener calidad, uniformidad, 
éxito. Pida usted la peHclila 
"Kodak" de la caja amarilla. 
P a p e l Ve lox 
Para estar seguro de que se 
obtuvo el máximo rendimiento 
de sus clisés, exija que todas 
sus positivas estén respalda-
das con la palabra Velox. 
Kodak, Sociedad Anónima Puerca del Sol, 4 Madrid 
O T O R E 
a i 
p a r a 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Mariana í ' ineda, 5 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
MAQUINAS de escribir to-
das marcas muy baratas. 
ür ia y üal índez. Clavel, 8. 
PIAHO estudio 650 pesetas. 
Concepción Jerónima, 23. 
Señor Fernández. * 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
V E N D O molinos eléctricos 
para moler café, caja re-
gistradora de ocasión. Agui-
la, 17. . 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 {esqi'iüa Fuencarral). 
Eatudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
B A U L E S , maletas, liquido 
gran partirla Saldos Oran 
Vía. Caballero Gracia, 60. 
POR C E S A C I O N de comer-
cio liquido este mes ropa 
hlanca, trajes niña, géne-
ros, encajes, etc. Claudio 
Coello, 1. 
CORTINA tienda dos hue-
cos. Báscula 500 kilos. Pren-
sa copiar. Plaza Progreso, 
13. Chocolates, Cafés, L a | 
Madrileña. 
i 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
S U B A S T A 
de las casas sitas en esta Corte, número 14 de la cali» 
de Barquillo y número 9 do la calle d© León, qüé tendrá 
lugar el día 28 de junio corriente, a la hora de las doce, 
en el despacho del notario señor Qimeno Ba.vón (Barqui-
llo,. 4 y 6). Pliego de condiciones y t í tu los , de manifiestt 
en dicha Notaría. • . , 
H o r r o r o s a l i q u i d a c i ó n ; ú l t i m o m e s 
OJO: SALDOS MADRID. — O J O ; 46, M A Y O » , 46. 
U S T E D P U E D E S U F R I R 
V E N D O cien mil pies terre-
no barrio Salamanca, pró-
ximo «Metro». Cuatro hote-
les nuevos desde 10.000 pe-
setas. Esparteros, 20, sas-
trería. 
B A U L E S , maletas y male-
tines. Malasaiia, 4, al lado 
del teatro Maravillas. 
M O T O R E S eléctricos, peque-
ños, recientíeímos. También 
nivel anteojo apropiadísimo 
constructores oKi'as.' Todo 
superior, barato. P a r ú i -
ñas, 34. 
P A R A 
I N Q E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 26-1? 
AX A D R I D 
L A H E R N I A es una grave dolencia que hiere tarde 
o temprano, y , sin dist inción, a la mayoría de hombres, 
mujeres^y niños de toda edad. Muchas veces el H E R -
NIADO "'experimenta una ligera molestia, sin poder de-
finir la causa. ¡HE AQUI E L P E L I G R O ! La H E R N I A , 
siempre curable en su principio, toma, descuidada o 
mal cuidada, proporciones extraordinarias, y, amargando 
la vida del H E R N I A D O , su mal acaba por obcecarle, exi 
poniéndole continuamente a la E S T R A N G U L A C I O N H E R 
N I A R I A , accidente que, con frecuencia, produce la muer-
te preoedkía por H O R R I B L E S D O L O R E S , E l H E R N I A -
DO puede sufrir o no a consecuencia do su H E R N I A , y, 
a veces, hasta sólo padecer con motivo de las variacio-
nes del tiempo; pero la H E R N I A signo inevitableinentt;, 
con rapidez o lentitud, su temible evolución, llegando 
lias; a imnusibikttár la vida normal del H E R N I A D O y 
terminando casi siempre por trastornar su hogar. 
Infinidad de H E R N I A D O S han encontrado su bienestar 
y la rocuparación de salud con los-eficaces aparatog del 
METODO C. A. BOER, cuyas cartas do agradecimiento, 
como las siguientes, pueden leerse con frecuencia en Ifc 
Prensa: 
Gucrnica, el 11 de abril de 1927. Señor don 
C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy apreciado señor: Tengo la satisfacción 
de comunicar a usted que estoy totalmente 
curado de las dos hernias yue venía sufriendo 
• desde mi nacimiento. No puedo menos quo 
alabar sus buenos aparatos y método C. A. 
B O E R . Le reitera las gracias y muy gustoso 
se ofrece su amigo s. s. y afmo. capeDán, Pra». 
cisco Altamira. B U S T U R I A (Prov. de Viz-
caya). 
HFRNIAíin^h y todas las Personas que quieran evi-
I I L n i l I n U U U lar las molestias y las graves conse-
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caído, obesidad, y M U T I L A . 
D O S visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
señor C. A. B O E R en: 
J A D R A Q U E , lunes 13 de junio, Ponda Montero. 
G U A D A L A J A R A , martes í í junio, Palace Hotel. 
V 1 L L A C A S A S , miércoles 15, Hotel Progreso. 
A L C A Z A R SAN J U A N , jueves, Ití, Ponda Prancesa. 
C I U D A D R E A L , viernes 17 junio, Gran Hotel. 
M A N Z A N A R E S , sábado 18, Hotel del Príncipe. 
MA D R ¡ D domingo lí) de junio, H O T E L I N G L E S . 
L A C A R O L I N A , lunes 20 junio. Hotel Cervantes. 
L I N A R E S , martes 21 junio. Hotel Cervantes. 
B A I L E N , miércoles 22 junio. Hotel Comerolo. 
C O R D O B A , jueves 23 junio, Hotel Simón. 
M O N T O R O , viernes 24 junio. Ponda Española. 
A N D U J A R , sábado 25 junio. Ponda Española. 
B A E Z A , domingo 2() junio, Hotel Comercio. 
U B E D A , lunes 27 junio, Hotel Comercio. 
J A E N , martes 23 junio, Hotel Prancia. 
MARTOS, miércoles 29;-Fonda Los Colos. 
A L C A U D E T E , jueves 30. Ponda L a Central. 
B A E N A , viernes 1 julio. Ponda Comercio. 
Un eminente ortopédico, colaborador del íieñor Boer re-
cibirá enj 
DURANQO; martes 14 junio. Hotel Miota. 
V I L L A F R A N C A ORIA, miércoles 15, Hotel Urteaga. 
BURGOS, jOGvcs 10, Hotel Norte y Londres. 
B R I V I E S C A . viernes 17, Fonda Martín Gómez. 
M I R A N D A D E E B R O , sábulo 18, Hotel Trocónií 
SAN S E B A S T I A N , domiljgo 1!) i un ¡o. Hotel Europa. 
B I L B A O , lunes 20 do jimio. Hotel Antonia. 
H A B O , martes 21 de junio. Hotel Hlglnia. 
LOGROÑO, miércoles 22 de junio, Gran Hotel. 
T U D E L A , lunes 27 do junio, Hotel Unión. 
C. A. B O E R , ortopédico, Pelayo, 60. B A R C E L O N A 
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L a s a n d a n z a s d e l D E S D E P A R I S 
Los periódicos enenii^os del paidido 
ceidrisia y una parte de la Prensa ex-
tranjefa lian concedido una excesiva 
importancia a los nuevos altercados 
entre el antiguo canciller, W i r t h , con 
el partido del Centro. Si W i r t h acau-
dillase a lgún grupo que estuviese en 
trance de abandonar el partido cató-
lico es ta r ían justificadas las propor-
ciones que se han dado al asunto, pe-
lo estamos muy lejos de taJ eventua-
lidad, pues no hay un partido W i r t l i , 
sino que W i r t h , polít icamente, se en-
cuentra solo. Ya nadie en el partido 
centrista concede una demasiada aten-
ción a las opiniones que W i r t h expre-
sa; en la conciencia de todos es tá que 
la aclilud del ex canciller responde a 
su conocida ant ipa t ía hacia los nacio-
nalistas, que ahora forman parte del 
Goliierno. 
Si es verdad que en Koenigsberg 
pronunció un discurso en el cual dijo 
que los autént icos debieran trabajar 
.sin descanso hasta cons^"--- • caída 
del Gobierno actual, y si contesta pú-
blicamente en Coblenza con una "nega-
tiva formal a una carta muy comedi-
da del canciller Marx, jefe del partido 
centrista, en que este bombre de Es-
tado, conocido por su longanimidad en 
cuestiones personales, pedía a W i r t h 
una mayor moderación en su actuación 
contra el partido centrista; sin embar-
go, todos estos hechos no tienen un 
alcance político grave, sino el valor 
de un incidente de ca rác te r personal 
únicamente . La dirección del partido 
centrista hubo de concretarse, por con-
siguiente, a formular una reprens ión 
pública, redactada en té rminos muy 
generales, de las recientes actuaciones 
del antiguo canciller. 
E l doctor W i r t h se muestra satisfe-
cho' de sus úl t imos discursos en Jas 
Asambleas de la Unión de la Bande-
ra" nacional (Reichsbanner), integra-
das en un 90 por 100 por socialistas, 
y en l̂ os cuales ha dicho pestes del 
Gobierno. Las ant ipat ías que éste le 
inspira se explican por su extrema! 
odiosidad hacia los naojonalistas, a los 
que acusa de ser unos hipócr i tas pon 
haber entrado a formar parte de un 
Gobierno republicano. 
" Lo curioso es que el mismo W i r t I ¡ 
colaboró en la redacción de la fórmu-
la política que se propuso a los nacio-
nalistas antes de entrar en el Gobier-
yno. Pero no ' le' ha gustado que losj 
nacionalistas aceptasen su fórmula. . . j 
Y ahora hace una guerra implacable! 
con los socialistas a l mismo Qobiéf-
no que su propio partido formó con; 
los populares y los nacionalistas. A 
nadie, por consiguiente, so rprenderá 
que los mismos centristas juzguen la 
actuación de W i r t h , como una expan-
sión temperamental, sin la menor tras-
cendencia política. Si los socialistas 
aclaman a W i r t h como a un héros 
—así lo hicieron en Coblenza—os sóif 
por la sat isfacción que les produce el 
molestar al partido centrista. Mas los 
centristas no se inquietan mucho por 
estos escarceos personales, y desde 
luego sienten verdadera compasión por 
un político de mucho méri to que pres-
tó grandes servicios a su país, y que 
se ha dejado ahora arrebatar por con-
sideraciones y afectos personales a de-
clarar la guerra al Gobierno. Según 
todos lo indicios, el Centro dejará en 
entera libertad a W i r t h para que opte 
entre seguir en el partido o abando-
narlo, como lo abandonó ya otra vez. 
En cualquier caso, se t r a t a r á simple-
mente de una cuestión personal que/no 
afectará en lo m á s mín imo a la política 
del gran partido. Es pues inútil que ios 
adversarios del partido centrista de 
•A-lemania o de fuera de Alemania sue-
nen con que las recientes andanzas 
del antiguo canciller produzcan con-
secuencias de ca rác te r político. . 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 6 de junio , de 1927. 
j u e g o e n m e j i c o 
MEJICO, 11.—Un decreto presidencial 
ordena la clausura inmediata de todas 
las casas de juego que funcionen en 
territorio mejicano. 
MODAS 
Par ís , Meca de la elegancia femenina, 
consagra a la mujer el 70 por 100 de su 
actividad industrial. El lujo, en toda su | 
g a m á y bajo todas sus manifestacio-
nos, es el «Deux ex-machina» de esta 
inmensa colmenal cuyos esfuerzos con-
vergen en la coquetería femenina. Los 
laboratorios inmensos y lujosos, que 
se denominan a sí mismos «casas de 
alta costura», irradian al mundo en-
tero .cuatro veces por año las normas 
a las que ha de ajustarse toda mu-
jer para ser elegante. Esos ucases 
son obedecidos, fervorosamente por la 
más bella mitad del género bumano, 
sin esbozar la menor rebeldía, que 
ser ía castigada inmediatamente con la 
terrible ex-comunión del ridículo. 
La supremac ía indiscutible que Pa-
r ís ejerce en cuanto a 13* indumenta-
ria femenina se refiere, empezaba a l 
parecer insuficiente a algunos elemen-
tos deseosos de extender al sexo feo 
esa dictadura. Así, hemos asistido úl-
timamente a una verdadera c a m p a ñ a 
de Prensa para revolucionar la ves-
timenta masculina. De las ideas que 
con ese motivo se expusieron, sólo 
una parece haber cristalizado en las t i-
jeras de los sastres parisienses: el 
calzón corto. 
Según informes fidedignos dispó-
nense a lanzar la moda este verano, 
con caracteres de verdadera ((Ofensi-
va» Mientras tanto, otros «brum-
mefs» parisienses tratan de imponer 
las fantas ías de la originalidad, de 
gusto discutible. Sombreros rosa, vio-
leta, trajes l i la, azul pálido, son las 
Kcreacciones» lanzadas esta primave-
ra al «boulevard» por los nuevos dic-
tadores. 
Confesemos que su éxito hasta la 
fecha ha sido escaso. Esa sinfonía de 
colores decadentes sólo ha encontra-
do proséli tos en los negros de todos 
ios tonos, que tan copiosa represen-
tación tienen en esta ciudad. Aparte de 
olios, sólo algún que otro blanco, ata-
cado quizá de daltonismo, ha endo-
sado los vistosos colorines, cuyo éxito 
ha sido mayor en los escaparates que 
entre el público. 
A pesar de los esfuerzos de esa fa-
lange revolucionaria de la moda mas-
culina, no es difícil augurar su fra-
caso. Petronio no hubierí i sido nun-
ca francés. Los hombres de esta ra-
za no han manifestado gran preocu-
pación .de refinamientos en su estéti-
ca. ¿Quién no recuerda aquellas ca-
prichosas y decorativas barbas, cor-
tadas en todos los estilos que, no ha-
ce m á s de quince años, era todavía 
gran moda en la gran repúb ' ica? ¿Y 
ios clásicos «chaquets», desaparecidos 
ya, afortunadamente, de la circula-
ción? -
En este país, donde la mujer es e-
eje alrededor del cual gira !a vid^t, 
no queda lugar H ctroQ 'm.dadas pora 
el sexo feo. La estét ica femenina Jo 
absorbe todo. Ella acap-ira todos los 
pensamientos y todas las ruicfativús. 
La mujer reina y triunfa. El hombre 
es aquí ú n e d - n e n t e un elemento m á s 
a su serv'cio. 
Por eso, los qnrj pretenden hacer 
de Pa r í s sede de la moda masculina, 
están condenados al fracaso. La esté-
tica masoulina no puede despertar nin-
gún interés en un pueblo donde la mu-
jer manda. N i Francia n i Estados Uni-
dos, donde la condición del hombre 
es aún m á s sumisa a la t i ran ía del 
bello sexo, podrán imponer nunca su 
concepción de la estética masculina. 
Queda rá reservada esa misión a los 
dos países de la tierra que la han 
desempeñado a t r avés , de los siglos: 
España e Inglaterra. En ambos, prin-
cipalmente en el nuestro, el hombre 
reina sobre el sexo- débil, y acapara, 
por consiguiente, todas las solicitudes 
Su egoísmo feroz, salpimentado con 
un poco de vanidad y otro poco do 
espíri tu crítico, hacen hoy de Madrid, 
principalmente, sede adecuada para 
esa dictadura, que en vano log ra rán 
obtener los sastres parisienses con 
sus excentricidades. 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
Pa r í s , junio. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
¡ E S O S B I L L E T E S ! , por KHITO 
U U J N I U L U U -
C H I N I T A S i " I N S T A N T 
—¿De modo que no quiere usted cambiarme el billete por veinte duros en plata? 
—No, señor. Fíjese usted bien en el 100 de otros billetes, luego mire éste con detenimiento y verá que 
sólo dice veinticinco pesetas. 
L O S V I E J O S D A N Z A N T E S N u e v o g e n e r a l de l o s 
Cuentan que en Zaldivia 
{que por m i ignorancia 
en (jeografia 
no sé dónde se .halla).. . 
A mí me parece 
vi l la guipuzcoana, 
y que de .Tolosa 
se encuentra inmedia ia; 
pero no me atrevo 
de( todo a situarla, 
no vaya a ser burgo 
á<e Checoeslovaquia. 
Quede, pues, Za ld iv ia 
i n m ó v i l e intacta 
en i ! punto mismo 
que ocupe en el mapa, 
y vanos a l caso 
que de ella relatan, 
pue.sío que es lo ú n i c o 
que tiene importancia. 
C u e l a n de Zaldivia 
una fiesta magna 
en la que a los viejos 
les meten en danza. 
¿Es quizá la cosa 
tradic ión pagana, 
que por la rutina 
quedó consagradat 
¿Es cosa moderna 
y es originaria, 
y a de la postguerra, 
y a de la postguasa? 
No lo s é ; m á s conste 
que a m í me dan l á s t i m a 
y me ponen triste 
¡¿os viejos que bailanl 
T r é m u l o s los brazos, 
las piernas baldadas, 
los m ú s c u l o s , como 
cuerdas de guitarra, 
¿en qué condiciones 
se quiere que hagan 
los saltos y brincos, 
vueltas y mudanzas l 
¡Pobrec i to s viejos, 
hechos unas fachas, 
o i rán del concurso 
grandes carcajadas 1 
¡'Intermedio c ó m i c o 
de turba payasa, 
donde en la torpeza 
fionsiste la. grac ia l 
¿JVo os: pasa lo mismo? 
¿No os da mucha l á s t i m a 
y os causan tristeza 
los viejos que ba i lan l 
. ¿Qué es lo que bai laronl 
¿Quizás , por lo c lá s i cas , 
bailaron los pobres 
las danzas sa'gradas? 
¿Las danzas guerreras 
con escudo y lanza"! 
¿O las m á s tranquilas 
danzas cortesanas"! 
¿La pavana lenta"! 
¿La gavota plácida"! 
¿El m i n u é solemne, 
o la contradanza"! 
Quizás prefirieron 
los bailes de E s p a ñ a , 
bolero, fandango, 
jota y sevillanas... 
¿Quizás a la altura 
de las circunstancias, 
el fox trott y el cbárleston / 
ser ían sus danzas"! 
No sé, m á s pensancbo 
que fué voluntaria 
su a c t u a c i ó n r idicula 
en la mojiganga, • 
no he de ser m á s grande 
papista que el Papa, 
y exclamo-. ¡Allá ellos \ 
¡ B u e n a pro les haga] 
Pero se me ocurre 
• una idea vaga, 
que quizás explique 
af ic ión tan rara . 
¿Será que sinliciido 
, ía muerte cercana, 
e s tán ensayando 
la danza macabra? 
Carlos LUIS DE CUENCA 
El padre Antonio Iglesias 
ROMA, 11.—Kl capitulo general de l m 
hermanos, menores ha nombrado procu-
rador general de la orden al padre An-
tonio Iglesias, español, de la provin-
cia seráfica del Ecuador, y definidor 
general de la provincia de España al 
padre Angel Prieto, zamorano, que per-
tenece a la provincia seráfica de San-
tiago de Coinposíela. 
—Ha llegado a Roma el Vicario apos-
tólico del Marruecos español, monsenoi 
Belanzos.—l»a//ma. 
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E X C U R S I O N D E T U R I S M O 
A L O N D R E S Y B R U S E L A S 
Dirigida por E L D E B A T E en obsequio a sus lectores y suscriptores. 
Se encarga de la organización la Agencia Sommariva. 
Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un sacerdote, 
que se encargará del cuidado de los j ó v e n e s , si las familias lo desean. 
Salida dé Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes 
Stoke Poges, Rumban y Maidenliead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis . A l -
muerzo en Windsor. Por la tarde, 
visita al castillo, y después, en au-
.tomóvil , a Hampfon Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 de julio.—Salida de Londres por 
«Porque el escribir no es más que 
un vicio como otro cualquiera, si bien, 
en general, más inofensivo.» 
Pero claro que eso no lo dice este 
juzgador pensando en los que escriben 
para enviciar a los d e m á s , que son 
bastantes. 
Y que son, naturalmente, inofen.sU 
vos. 
«Rogamos a los colegas que repro-
duzcan nuestros trabajos, mencionen la 
procedencia.» 
He a q u í un letrero que está muy 
bien. 
P u r a que oiro no gane. ¡Y pura que 
otro no pierda l 
i?. * * 
Buena la hemos hecho. 
«Las hazañas de Cliamberlin y de 
Ltftdbérgh preocupan seriamene. El At-
lántico ya no es lo que era.» 
Z;s u n modo nuevo- de cantar aquello 
de que «ant iguunien le eran dulces». 
« * * 
Y otro, m á s repetido de lo que fue-
ra de desear, de negar la fratemU 
dád internacional. 
A nadie—como no sea a. los poetas— 
se le ha ocurrido pensar en lo que esos 
vuelos nos acercan. 
Lo primero ha sido averiguar lo que 
nos amenazan. 
Y as i nos pasamos la vida. 
1 Con decir que el premio Nobel de 
ta pdéi l leva el nombre del inventor de 
la d inami la l 
Sf * * 
Se ha armado su poquito de zipizape 
en la acera per iod í s t i ca de los impares 
a propós i to de sí u n a autoridad ecle-
s iás t i ca ha dispuesto negar sepultura 
en sagrado a los restos mortales de u n 
ex comulgado. 
Y, como de costumbre, los que no 
I creen 071 Dios n i en Santa María—o lo 
' fíng.eri, que es peor—ni guardan el me-
nor respeto a nada que huela a catól i -
co,, se e m p e ñ a n en proporcionar cató-
lica sepuitura a quien d ió tantas se-
ña le s de no quererla. 
• Pero ¿ e n qué queamos"! ¿No se aca-
ba la vuta con la muerte"! ¿No es una 
farsa todo eso de la Cruz y los curas 
g los sufragios y el agua bendita"! 
Pues el rehusarlo no será persecu-
c ión , sino l iberac ión . 
\Ló que tiene es que a veces se nos 
mezcla el agua del bautismo con la 
1 tiiila, s in querer] 
Eso, por lo que toca a los mejores. 
¡ P o r q u e para algunos, t ratándose de 
n i rus. todo ha de ser con un voto é t 
i contra. 
¿IW/idicen"!... 
¡ ¡ F a r s a n t e s \ ! 
¿No bendicen"! 
¡ ¡ Crueles, hienas, c a v e r n í c o l a s ! 1 
1' ía Iglesia sin saber que hacer... 
E s u n a s i t u a c i ó n d i f i c i l í s ima . . . 
VIESMO 
El último libro de Salaverria 
Interesa más que nada en este 
la. actitud del autor. Se trata de 
sene de ensayos breves. Y si la palafj$ 
libro 
una 
I T I N E R A R I O 
16 de julio.—Salida de la estación 
del ísorte , por la mañana. 
17 de julio.—Llegada a París . 
18 de julio.—Salida de París , lle-
gando por la tarde a Londres. 
19 de julio.—Londres. Visitas: Pol-
la mañana: Plaza de Traíalgar, Los 
Quais del Támesis , E l puente de 
Waterloo, Somerset House, Victoria 
Street, E l "puente de Londres, Plaza 
de Trinity , E l palacio de Lord Ma-
yor, L a Catedral de Saint Paul , L a 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres, Lufgate Circus, E l Pa-
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Whitehall, Scotland 
Yard, E l Cenotapli, Las Cortes, L a 
Abadía de Westminster, E l palacio de 
Buckingbam, E l palacio de Kensing-
ton. E l Knightbrige, Marble Arcb, 
Oxford Street. 
20 de Julio.—Londres: Vis i ta del 
Brit ish Muséum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 de julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 de julio.—Londres: Excursión en 
automóvil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
| C i e n m i l f r a n c o s p o r l a 
| o r d e n de a t a q u e d e l M a r n e 
El autógrafo ha sido comprado por 
Sacha Guitry 
la., mañana, vía Dover-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 de julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, E l Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantcnairo, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de julio.—Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 de julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 de julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 de julio.—Estancia en París . 
29 de julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar a San Sebas-
t ián por la noche. 
30 de julio.—Salida de San Sobas- — 
tíán y regreso a Madrid. 
PARÍS, 11.—Anoche se celebró una 
! bri l lant ís ima fiesta a beneficio do los 
i mutilados en la cara durante la gue-
rra, cuya Asociación preside el coro-
I nel Picot. 
En el transcureo de dicha fiesta se 
i subastaron numerosos objetos de valor 
\ histórico, entre ellos una copia manus-
\ crita por el general Joffre y firmada 
por él, de la orden del día para-la ba-
talla del Marne; un trozo de tela del 
: primer avión alemán abatido por Nun-
j gesser en el año 1915 y cuatro trozos, 
también de tela, procedentes del «Espí-
r i tu de San Luis» avión con el que, 
como se recordará, realizó Lindbergh 
I su prodigiosa hazaña. 
El manuscrito de Joffre fué adquirí-
do por Mr. Sacoa-Gultry en 100.000 
francos. 
m 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 
P R E C I O S 
Primera clase Ptas. 1.450 
Segunda clase " 990 
TODO COMPRENDIDO 
A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebast ián 
greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por 
un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. 
Inscripciones a E L D E B A T E , «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar-
tado 466. 
L i plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 
H i n i i M » i m « « i i i i n i n ! T O i « i m H a m « i J n i i i n i H i i i i n i i i i i i n « i u . i i i i i t i i t t i i i i H 
i L a l i n e a de a v i o n e s d e 
F r a n c i a a A r g e n t i n a 
al re- — 
m 
BUENOS AIRES, 11.—Un decreto'pre-
sidencial aprueba e l acuerdo concerta-
do entre la Compañía francesa Latecoé-
re y el Estado argentino, para la crea-
ción de una l ínea aérea postal entre 
Francia y la Argentina. 
ensage pareciese demasiado pretencicr 
- y aun desacreditada-, digamos sen,í 
llámente observaciones que han pasad 
poi el tamiz de una sensibilidad. Sen 
taao este antecedente, lo que importa P 
la actitud, entendiendo por actitud p 
este caso el mayor o menor grado á 
apertura de esa sensibilidad ante los hp 
dios, el ángulo del espíritu con la rea 
lidad. ángulo que puede ser agudo-una 
mirada oblicua sobre las cosas— aL|p 
puede ser sencillamente obtuso en in 
dos los semidos y que puede no exis" 
tir en fuerza de un paralelismo nóbip 
y grave que sepa situar el alma despier 
la frente por frente de los sucesos. 
Para nosotros este paralelismo $s el 
que se da en Salaverria. Hablamos so-
lamente do la posición, la cual es desde" 
luego un principio de acierto, casi i» 
base segura del acierto. Puede luego He 
garso a alguna consecuencia errónea" 
peto serán las menos. u' 
La posición de Salaverria es la del 
observador inteligente. No vivo él su 
momento histórico «sin darse cuenta de 
cómo y por qué». Procura vivirlo a con-
ciencia. Y en suma, aunque lo impor 
tante sea ante lodo el total acierto no 
cabe duda de que este afán importa 
mucho. La generación de Salaverria se 
caracteriza precisamente por el estan-
camiento, por el retraso. Se ha quedado 
en su «Ínstame», y los confunde todos 
con aquél, lo cual revela que ni aquél 
fué debidamente comprendido, ni lo Sou. 
pur asumo los que le suceden. La ge-
neración de Salaverria es una genera-
•jión de reaccionarios. Por eso, a Sala-
verria, que ha evolucionado con gran 
inteligencia, lo zahieren. Es la eterna 
historia. 
No será inoportuno insistir aquí en 
una tesis que hemos sostenido en .di-
versas ocasiones. En un momento de 
confusión de ideas, de desorientación 
nacional, hubo unos hombres que pare-
cieron recabar para sí el tesoro de la 
tolerancia, de la agudeza de espíritu 
de la modernidad. No se sabía entonces 
por dónde andaba ese caudal precioso, 
y se pudo creer a esos hombres por su 
palabra. Reposadas después las aguas 
ccmigusas, decantada la tierra y ni-
trada el agua pura, se ha visto que 
aquellos hombres habían emprendido 
UA gran negocio de falsificación. : 
Mérito grande de Salaverria, que le 
califica como hombre moderno, es el 
de baber seguido la marcha del mun-
do y haber salvado de aquel instante 
de turbiedad espesa su pequeño vaso 
cristalino. En Instantes, se advierte es-
to de manera indudable. Salaverria dis-
curre con extraordinario buen sentifló 
sobre los' hechos, sobre los hombreé, 
sobre las Instituciones, y da "de .con-
tinuo la sensación de una enorme vo-
luntad de ver, de una lueba fatigosa y 
noble con el error, al cual vence una 
vez y otra, y si alguna vez queda ven-
cido, su derrota es digna. Al dirigir, 
con ocasión de este libro, una mirada 
a las ideas de Salaverria. no llegiimos 
de cierto al acuerdo total con ellas, po-
li) nos equivocaríamos mucho si. a él 
no le satisficiera más que la adhesión 
dulzona y sin matices, la discrepancia 
parcial, llena de consideración a su ack 
litud, a su pensamiento y a- su labor,-
Instantes es un libro lleno do suge-
rencias gratas, poderoso despertador de* 
conciencias dormidas. Es como un 
enérgico ademán para arrancar una 
máscara o un prejuicio. Esta energía 
nos satisface mucho en este libro.*Sa-
laverria se acerca con autoridad a los 
santones del mundillo, penetra serena. 
; y tranquilamente en las pagodas, y des-
carga un martillazo oportuno en la ca-
; boza del ídolo falso. El retumbante eo-
Inido a hueco que se produce, alarma y 
i escandaliza a la población, que dormi-
¡taba en el pantano. Para los demás, 
i para los afanosos de luz, el martillado 
es una campanada alegre. Nada de exa-
geraciones dramáticas . Algunas cabe-
zas caen; pero eran de cartón-piedra, 
Salaverria nos descubre bajo la costra 
del d ramón un regocijado saínete. 
Energía, serenidad, deseo de ver y de 
ver bien. Todo eso lo hay en Instantes. 
Y luego, un estilo rico,- claro, una en-, 
voltura literaria do subido valor. Sala-
verria .escribo muy bien. Ha sabido en-
conlrar un buen medio excelente, y su 
estilo se halla tan distante de la Pe-
dantería , del preciosismo, de la tiesura 
como do. la vulgaridad ramplona. 
Muchas discusiones enconadas surgí-
irán en torno de Distantes. Dados loe mé-
ritos esenciales del libro, ése es un mé-
rito más . 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Folletín de E L D E B A T E 75) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
con que hubiera podido azotar su cuerpo un látigo 
háb i lmente manejado. No le quedaba a Frankley otro 
recurso que guardar un respetuoso silencio, y esto 
fué lo que hizo, no sin sentir una rebeldía interior 
que pugnaba por exteriorizarse. 
E l joven arquitecto se debat ía consigo mismo, lleno 
de rabia, a l comprobar que, esclavizado a la voluntad 
de Katic e impotente para desligarse de ella, para im-
poner la propia voluntad, lodos los días iba dejando en 
las zarzas del florido camino de su amor, que también 
los rosales tienen espinas, jirones de su dignidad de 
hombre; la imperiosa misa Motler exigía la presen-
cia de su prometido en todas las fiestas y lugares 
de reunión en que podían encontrarse, y eran tantas, 
que a Horacio le faltaba tiempo para acudir a todos 
los sitios; parec ía que su única mis ión en el mundo 
fuera la de divertirse o la de hacer que se divertía, 
dicho m á s propiamente. 
Recepciones y visitas a las cuatro do la tarde; té, 
a las cinco; conferencia ahora, y recital de música 
después , llegaba la noche que h a b í a de dedicar a las 
representaciones de las obras recientemente estrena-
das en los teatros de moda, o a las veladas, o a 
Jos bailes, hasta bien entrada la madrugada. Era 
una vida agitada, en movimiento continuo, que deja-
ba en su espíri tu, poco acostumbrado a aquella ani-
quiladora actividad, un sedimento amargo. 
—Me hago a mí mismo el efecto de una ardilla muy 
aplicada a dar vueltas y m á s vueltas a una rueda 
hasta marearse—se decía Frankley cuando , a altas 
horas de la, noche regresaba al hotel fatigado y mal-
trecho el cuerpo, y vac ía el alma—. No podría ser 
m á s tonto n i m á s inútil, si én vez de cabeza llevase 
«obre los hombros una gran calabaza llena de serr ín . 
¿De qué le sirve a uno haber estudiado con enlu-
«¡iasmo y afán de aprender, haber cultivado su inte-
ligencia y su corazón, si ha de emplear después 
estos perfeccionamientos de sus dotes individuales 
en cosa de tan poca substancia como pasarse el día 
de la Ceca a la Meca, repitiendo las mismas pala-
bras a cien personas distintas, con cada una de las 
cuales hay que conversar un momento para pasar 
por hombre de mundo, o como dedicarse a hacer 
airo con sus abanicos a las sudorosas damiselas que 
durante un rato se han entregado a los placeres del 
baile? ¿Será que la Divina Providencia baya que-
rido servirse de instrumento, para hacernos purgar 
nuestros pecados, de estas inquietas y elegantes1 mu-
jercitas que necesitan estar enfermas para dejarnos 
tranquilos, para permitirnos unas horas de reposo? 
En este estado de espír i tu, p róx imo al paroxismo 
se hallaba Frankley. cuando miss Motter sufrió 
un ataque de reuma que le obligó a permanecer en 
la cama varios días y que la retuvo recluida en casa 
otros m á s . 
Durante su enfermedad, molesta, aunque no grave, 
apenas recibió visitas. ¡Cómo hubieran podido con-
sagrarle unas horas sus amigas, a ú n las m á s ínti-
mas, dado el dinamismo de aquella vida tan llena 
de placeres y de diversiones, que casi no les dejaba 
m á s instantes libres que los absolutamente precisos 
para comer y para dormir, cosas ambas de las que 
no se ha descubierto aún el medio de prescindir! 
Katie, no sólo no tomó a mal aquel abandono en 
que sus incondicionales la dejaron, sino que lo en-
contró na tu r a l í s imo y llegó a disculparlo plenamen-
te. Sab ía que en aquella existencia precoz de que 
tanto gustaba, los que se quedan a t r á s son, olvidados 
pronto, y en las dos semanas que su dolencia la tu-
vo imposibilitada de salir a la calle sufrió como no 
h a b í a sufrido nunca, y su impaciencia no reconoció 
l ímites . 
Sólo Horacio Frankley no la olvidó. Acudía a v i -
sitarla, a hacerle un rato de compañía al atardecer, 
a la hora crepuscular, que es t ambién la hora del 
ruido, del movimiento, de los trajes y de los coches; 
l a hora de las exhibiciones. Para él, sin embargo, 
era la hora en que la dis t racción pone una tregua al 
trabajo, en que los ojos fatigados en el examen aten-
to y minucioso de cifras y planos necesitan para re 
ponerse del cansancio, l a luz suave de la l á m p a r a 
que ^alumbra discretamente el salón de cortinajes 
corridos, de puertas y de balcones cerrados, de t i -
bio ambiente, de dulce silencio que contrasta con el 
bullicio que a t r avés de los cristales llega del ex-
terior. 
Este silencio le parecía m á s amable y grato aún , 
cuando pensaba en la luz cruda y cegadora que i lu-
mina los salones del gran mundo; en las corrientes 
de aire que el continuo entrar y salir de gentes hace 
llegar hasta las salas do baile, y que con frecuencia 
conspiran contra la salud de los invitados; cuando 
pensaba en la batahola y en los ruidos de las con-
versaciones mantenidas en voz alta, que bien pronto 
se convierte en chillona, y en las que cada uno., para 
bacerse oír, grita lo m á s fuerte que le permiten 
sus pulmones. 
Horacio solía visitar a su promel .da alrededor do 
las cinco de la tarde, que es la hora en que la vida 
mundana y elegante adquiere todo su apogeo y br i -
llantez; la hora en que las amables d u e ñ a s de casa, 
vestidas de recepción impúdicamenle , desnudos hom-
bros y brazos, reciben a las encopetadas damas que 
llegan de la calle envueltas, en pieles costosas; la 
hora, en fin, de los m á s bizarros contrastes... 
Y sentado cerca de Katie, en el saloncito débil» 
mente alumbrado por el resplandor de los leños qu6 
a rd í an en la chimenea y por los mecheros de gas 
del «hall», Frankley solía decirse, sin atrever a con-
fesárselo del todo, que la enfermedad de miss Mo-
tter le procuraba los m á s dichosos momentos, los 
instantes m á s felices que recordaba haber pasado 
a su lado. 
Katie no p o d í a ' s o p o r t a r la soledad, a la que no se 
hab r í a habituado nunca. Este fenómeno no es otra 
cosa que el resultado natural y lógico de la vida 
de absoluta libertad, de independencia sin límites, 
que en Nor teamér ica Jiacen las jóvenes desde que, 
n i ñ a s aún, comienzan a i r solas a la escuela. 
En los bancos de los jardines y plazas públicas, 
donde se entretienen a jugar, esperando que el co-
legio abra sus puertas; durante las clases, al regre-
sar a sus casas, cada n i ñ a elige sus* compañeras , 
de las que no se separa en n ingún momento. 
Se las ve por las calles, en grupos algareros de 
cuatro o cinco, riendo, corriendo, cantando sin ce-
sar. Todas van provistas de sus bolsos llenos de 
libros, y todas llevan al aire la cabellera de rizos 
morenos o rubios que bri l lan al sol, cayendo en cas-
cadas cíe azabache o de oro sobre las espaUl¡lS' 
o que so desbordan por debajo del gorro de puní0 
de lana roja, nada vistoso por cierto, cuando no f'-0 
con todas ¡as agravantes, que les da cierlo aire c16 
muchachos mal vestidos. 
Sin separarse apenas, unas en casa de oirás a 
todas las horas del día, para merendar, como para 
trabajar; lo mismo durante el estudio, que en lo8 
momentos dedicados al recreo, estas n iñas se hnoy 
túan desde pequeñi tas a almorzar sin quitarse s 
trajes de paseo, y con este aprendizaje se dispone, 
a ser un día de esas ' mujercitas lindas y elegántg 
que se encasquetan el sombrero a las ocho de la 
ñaña , y que no saben qui társe lo hasta la liora 
cenar. , 
Educada en estas costumbres, ¿qué de particular -
n ía que a la enferma se le hicieran insoporta -
y tediosos aquellos días sin fin, pasados en la,s0(]e 
dad de su cuarto, sin tener siquiera la distracción ^ 
una amena lectura, a la que la exlrema debilida 
su cerebro la prohibía entregarse? Las contadas a 
gas que iban a verla y a interesarse por su sa ' 
de tarde en tarde, pe rmanec ían a su lado sólo u 
instantes, la abandonaban en seguida, pretextan^ 
cien obligaciones ineludibles, y sus visitas, lcÍoS. 
de 
proporcionarle a lgún alivio, se rv ían tan sólo para. 
cerle m á s pesadas y desagradables, más lrlS,eS(fa, 
aburridas, las horas que seguían a aquellos 
ees momentos de animada charla con que sus • 
tanles la regalaban. , i 
Entonces, cuando volvía a quednrso sola y olv" ^ 
de todos, era cuando Frankley podía sentirse anisa 
( C o n l i n u a r á í 
